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SISTEMATIZACION DE PROCESOS DE CONTROL DE INVENTARIOS APLICADO 
A LA EMPRESA AUTOFENIX S.A. 
 
SYSTEMATIZATION PROCESS INVENTORY CONTROL APPLIED TO THE 
COMPANY AUTOFENIX S.A. 
 
En el presente trabajo de investigación analizan los temas relacionados 
directamente en los procesos de control de inventarios que se desean mejorar en las 
bodegas de la empresa Autofenix s.a., ya que al no contar con personal capacitado 
periódicamente del como proceder en el manejo del stock a su cargo se dan 
consecuencias perjudiciales para la empresa por el acumulamiento de repuestos 
obsoletos produciendo pérdidas económicas importantes, se realizan visitas de 
campo para determinar las funciones y plasmarlas en los organigramas 
correspondientes a cada agencias, con el fin de que los empleados sigan los 
lineamientos de sus posiciones, así como el tratamiento dictado por la NIC 2 que 
desde el año 2011 se aplicaron obligatoriamente en la contabilidad de la empresa, 
se incluyen los cálculos de registro de los inventarios, los costos que se consideran, 
los métodos de valoración, etc., se desarrolla el ejercicio práctico en un período de 
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  Present research work investigation the issues directly in the processes of inventory 
control that you want to improve in the warehouses of the company Autofenix s.a, 
since in the absence of staff trained periodically of the proceeding in the 
management of the stock in charge give harmful consequences for the company by 
the build-up of spare parts obsolete causing major economic important visits are 
carried out to determine the features and translate in the organizational charts for 
each agencies, so that employees follow the guidelines of their positions, as well as 
the treatment dictated by IAS 2 since the year 2011 were compulsorily applied in the 
accounts of the company, include record of the inventory calculations the costs 
considered, methods of valuation, etc., develops the practice over a period of a 


















Capítulo 1.- La empresa Autofenix s.a cuenta con tres agencias en las cuales se 
manejan bodegas abastecidas de diversos productos propios de la naturaleza del 
negocio como es el sector automotriz, es decir que en su stock hay desde repuestos 
de la marca Mazda y multimarca, lubricantes, insumos, accesorios y otros, 
necesarios para satisfacer la demanda del mercado y para consumo en los talleres 
de servicios. 
 
Capítulo 2.- Los inventarios o stock en bodegas son considerados como un factor 
importante para las ventas de la empresa, al ser un  sector con mucha variedad de 
marcas es necesario siempre tener una oferta adecuado para las diferentes 
necesidades de los clientes, en este capítulo se trataran los lineamientos par el 
tratamientos de los mismos adoptando los métodos de valoración dictados por las 
NIIFS, así como sus características y costos de inventarios. 
 
Capítulo 3.- Se desarrolla el tratamiento del tema del presente trabajo de 
investigación de forma detallada como la definición, fases, la planeación, y lo más 
relevante en el manejo de los inventarios como la aplicación de las NIIFS en la parte 
de los métodos de valoración, es una recopilación bibliográfica de los temas tratados 
a ser aplicados en el próximo capítulo. La empresa cuenta con un sistema integral 
que abarca a todos los departamentos llamado “ZEUS”, el mismo que ha presentado 
fallas muy importantes en cuanto a la elaboración de reportes oportunos en los que 
se demuestren datos reales de las existencias en las bodegas, es por esto que 
anualmente se realiza el proceso de conteo físico de las tres sucursales para 
corroborar la información del sistema con lo que se encuentra realmente en las 
perchas, y hace un año se implemento el coteo cíclico que se lo realiza cada tres 
meses del muestreo de todo el inventario al azar. 
 
Capítulo 4.- El manejo del inventario se aplica a la empresa Autofenix s.a. detallando 
los aspectos administrativos de los mismos, incluyendo los organigramas de cada 
una de las agencias de la empresa para poder comprender la estructura funcional de 
su personal, es así como se establecen los procesos de control a través de la 
herramienta gráfica más utilizada en las empresas como lo son los flujogramas en 
cada uno de los procesos que intervienen, al contar con tres bodegas de repuestos 
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se han presentado en los últimos años un fenómeno considerado un gran problema 
para los intereses económicos de la empresa como lo es el acumulamiento de 
inventarios obsoletos, deteriorados incluso casos de robo, reflejando los puntos 
débiles en cuanto a la deficiencia de métodos de control para detectar de forma 
oportuna el avance o presencia de estos graves inconvenientes. 
 
Hay muchos factores que han contribuido con estos tres puntos como es la falta de 
capacitación al personal que es directamente responsable del manejo, custodia y 
control de sus inventarios desde el ingreso de los códigos correctamente en el 
sistema o Kardex pasando por la verificación integra de los productos recibidos 
como el estado, color, cantidad respectivos a lo solicitado al proveedor, hasta el 
acomodamiento físico en cada una de las perchas o áreas destinadas para estos 
items, previamente identificados en cada sector, también ha existido un mal manejo 
en las políticas de compras de manera eficiente por parte de los jefes de bodegas al 
tener la mala práctica de realizarlas por intuición o falta de corroboración de 
existencias y no por la verificación de estadísticas de rotación de items, al existir la 
innovación en modelos y marcas cada año la demanda en ciertos repuestos decae y 
no se realizan ventas ni compras por largos períodos, han existido varios casos de 
robos o sustracción de algunos productos por parte del mismo personal que 
laboraban en el área de bodegas que lograron identificar las debilidades de 
seguridad actualmente insuficientes para controlar estos lamentables hechos. 
 
Capítulo 5.- Aquí se desarrolla el ejercicio contable en base a las operaciones diarias 
de la empresa tomando una muestra en un período de un mes aproximadamente, y 
presentando los estados financieros en base a los lineamientos establecidos por las 
NIIFS, particularmente por la NIC 2. 
 
Capítulo 6.- Se determinan las conclusiones y recomendaciones en el presente 
trabajo de investigación pretende dar varios lineamientos en cuanto a la 
organización que se involucra en la sistematización de procesos de control de 
inventarios, para que la gerencia pueda tomar a futuro decisiones que involucren 








1. LA EMPRESA COMERCIAL AUTOMOTRIZ 
 
1.1. Reseña Histórica de la empresa Autofenix s.a. 
 
  El concesionario tiene sus orígenes con la constitución de “Koreacars s.a.”, inscrita 
en escritura pública el 29 de agosto del 2001,  las principales actividades para la que 
fue creada son: 
 
a) La prestación de servicios de mecánica automotriz e industrial; 
b) El ensamblaje y subensamblaje de vehículos; 
c) Prestar servicios de soldadura, pintura, enderezada y reparación de         
vehículos;  
d) La importación, la fabricación, la compraventa, la exportación, la comercialización 
y la distribución de toda clase de vehículos, motores, equipos y maquinarias, 
repuestos, parte y piezas, materias primas, máquinas y maquinarias en general, 
acoplados, motores, motocicletas y lanchas; combustibles, aceites, lubricantes, 
repuestos y accesorios. 1 
   
  Se procede al cambio de la razón social por la  de “Autofenix s.a.” el 08 de abril del 
2004, debidamente registrada nuevamente en escritura pública, ante la presencia 
del señor abogado y de sus ocho socios los mismos que aportaron con acciones 
pagadas las mismas que constituyen el capital suscrito de la empresa.2 
 
   Mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre del 2007 la compañía 
Autofenix S.A, aumentó su capital suscrito y pagado, el cual llegó a 1´368.466 USD y 
estableció el capital autorizado a 2’700.000 usd; el último aumento de capital 
suscrito y pagado de la compañía se efectuó mediante escritura pública otorgada el 
29 de septiembre del 2008, quedando el capital suscrito y pagado en 1´400.554, la 
Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Autofenix S.A, realizada el 30 
de marzo del 2009, por unanimidad resolvió aumentar el capital suscrito de la 
compañía que actualmente es de 1’400.554 usd. En la cantidad de 31.696 usd, de 
                                                             
1 Tomado de la “Constitución de la empresa Koreacars s.a.” notariado en el año 2001 Pág. 2-5 
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tal manera que el nuevo capital suscrito sea de 1´432.250, la junta de accionistas 
acordó que dicho aumento del capital suscrito se realice mediante capitalización de 
la cuenta de utilidades no distribuidas del ejercicio económico 2008. 
 
Actualmente el cuadro de accionistas queda representado de la siguiente manera: 
 










VALOR N°ACCIONES % 
ARTURO 
CARDENAS 
715.000 715.000 51,0512 16.181 731.181 731.181 51,05 
RALPH 
GILLIES 
618.406 618.406 44,1544 13.995 632.401 632.401 44,15 
ALEJANDRA 
GUERRERO 
67.148 67.148 4,7944 1.520 68.668 68.668 4,795 
TOTAL 1.400.554 1.400.554 100% 31.696 1.432.250 1.432.250 100% 
 
  Rápidamente el auge automotriz en el país permite el crecimiento constante de la 
empresa la misma que decide abrir 4 agencias más, contando con una sucursal de 
venta de vehículos Mazda en Cumbaya, 3 centros de atención a vehículos 
multimarca y venta de repuestos originales y genéricos en el Valle de los Chillos, 
norte de Quito, y Cumbaya.  
 







1.2. Actividad Económica 
 
  La actividad principal de la empresa es la comercialización de vehículos nuevos y 
repuestos originales de la marca Mazda, los clientes encontrarán en los show room 
los últimos modelos en exhibición como camionetas o autos a gasolina, diesel, 
dobles cabinas o simples, con o sin turbo, todos los vehículos cuentan con una 
garantía de 5 años o 100.000 km la marca ofrece descuentos. Para la venta de estos 
productos la empresa cuenta con 2 concesionarios uno en el Valle de los Chillos y el 
























CONCESIONARIO BY PASS DE CUMBAYA 
 
 




  En la sucursal denominada como el “Centro de colisiones” llamada así porque es 
un centro especializado en el arreglo integral de los autos que ingresan con daños 
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parciales o completos al haber sufrido choques o colisiones fuertes, el proceso inicia 
desde el desmantelamiento del chasis y sus partes, pasando por el ensamblaje y 
terminado con la enderezada y pintura, ya que cuenta con sus propias cabinas de 
pintura al horno, cuando el producto final es entregado al cliente éste puede 
comprobar la calidad del servicio brindado ya que el auto es entregado como nuevo. 
Aquí también está la bodega de repuestos originales los mismos que están para la 
venta y el propio consumo interno para el arreglo de los autos que ingresan al taller, 
es la bodega más grande las tres que tiene la empresa, se realizan las ordenes de 
pedidos de acuerdo a las necesidades de repuestos o materiales los mismos que 
son aprobados por el jefe de taller. 
 
   Se cuenta con una base de proveedores debidamente calificados que otorgan un 
crédito de 30 días, y cumplen con las necesidades del taller, el principal proveedor 
del stock actual es la ensambladora Maresa, ya que al ser quien distribuye los autos 
Mazda son los mismos que proveen de los repuestos originales y genéricos 
autorizados a todos los concesionarios para garantizar el uso de productos de alta 
calidad y resistentes. 
 
   Las 2 sucursales ubicadas en Sangolqui y Cumbaya, son talleres de servicio 
autorizados, en los que  se realizan solo mantenimientos regulares obligatorios para 
garantizar un buen funcionamiento de los vehículos nuevos, como es el cambio de 
aceite a los 1.000 y 5.000 km, también existen 3 bodegas de recepción, custodia y 
venta directa de repuestos originales a los clientes cada una de estas es de  
responsabilidad del jefe de repuestos. 
   
1.3. Posicionamiento en el mercado 
 
   Actualmente los productos de la marca Mazda ya sean con sus vehículos, 
camionetas, repuestos originales, cuentan con un gran prestigio a nivel nacional e 
internacional, esto es porque se han hecho grandes inversiones en tecnología, 
materiales de calidad, pruebas de manejo, creando nuevos modelos que se adapten 
a todos los entornos posibles, siempre tratando de satisfacer a las necesidades más 
exigentes del consumidor actual. Es por estas razones que la marca ha logrado 




   Dentro de los productos de mayor venta en concesionario Autofenix s.a., están las 
camionetas ya sean de cabina simple, doble, full, estándar, rauda, esto debido a que 
brindan una gran capacidad de carga y resistencia, siendo un factor importante en el 
momento de la elección de los clientes cuando buscan una alternativa entre todas 
las que ofrece actualmente el mercado automotriz. 
 
   A continuación se reflejarán las ventas a diciembre 2010. 
 
EVOLUCIÓN VENTAS MAZDA  
ENERO 2008 – DICIEMBRE 2010 
Fuente: Archivos Maresa s.a. 
 
Explicación: 
   Aquí se ve reflejada la evolución de las ventas de Mazda, en un rango de tiempo 
considerado de enero 2008 a diciembre 2010, en cada mes de los tres años 
considerados para estas comparaciones la marca experimento variaciones que la 
hicieron líder en ventas en el mercado y en otros meses un promedio más bajos, a 
esto se le puede atribuir factores externos como impuestos a las importaciones, el 
incremento de impuestos o la devaluación de divisas como el Yen frente al dólar. Se 
puede reconocer que el año 2010 tiene un promedio de ventas mensuales muy 
bajas esto debido al gran impacto de las reducciones en cupos de importaciones de 
vehículos nuevos al país siendo una medida tomada por el gobierno para equilibrar 
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VENTAS MAZDA vs. MERCADO AUTOMOTRIZ 











     




   Con estos resultados se puede observar los totales de las unidades vendidas en 
un máximo de 140.000 anules a nivel nacional de todas las marcas, ocupando 
Mazda un lugar dentro del mercado con un 11,59% con un  total de 8.639 vehículos 
vendidos en el año 2010 manteniendo un aumento del 13%  en comparación al año 





















CRECIMIENTO EN VENTAS 
2009 - 2010 
 




   El crecimiento vertiginoso de la demanda por vehículos nuevos se hace cada vez 
más evidente, las diferentes marcas que se ofertan en el país tienen una gran 
variedad de productos de alta calidad, tal como se observa en el grafico el mercado 
como tal va en ascenso constante cada mes en el año 2010, Mazda sufrió un 
descenso en el mes de octubre el mismo que pudo recuperar para cerrar con niveles 













































VENTAS ACUMULADAS POR MARCAS 
Enero 2010 – Diciembre 2010 
 




   Los resultados en ventas para cada una de las marcas con gran representación en 
el país se ven reflejadas en esta gráfica siendo la que mayor cantidad de unidades 
logro concretar en ingresos fue Chevrolet con un 40.44% en comparación con 
Mazda que obtuvo un 8.60% entando muy cerca de su competidor más directo 











































TOTALES DE VENTAS DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y 
LUBRICANTES DE LAS TRES AGENCIAS DE AUTOFENIX S.A. 
 
ENERO 2008 – DICIEMBRE 2010 
 




  Los datos obtenidos para estos gráficos corresponden a los totales de ventas de 
los tres últimos períodos de la agencia que está ubicada en Cumbaya, lo que nos 
indica el gráfico con barras es que existe un crecimiento. En cuanto a las ventas de 
repuestos originales Mazda y multimarca en el año 2010 en comparación a los años 
2008 y 2009 hay un aumento del 30,38%, es decir se obtuvo 44.000 dólares más en 
ventas de repuestos, en cuanto a las ventas de accesorios existe un ligero 
incremento en la preferencia de los clientes por la compra de estos productos, pero 
en venta de lubricantes se produjo una reducción del -0,41% que no llega a ser muy 
significativa y es una situación de la que se puede recuperar fácilmente en el período 



























ENERO 2008 – DICIEMBRE 2010 
 




  Esta sucursal fue recientemente reubicada hace un año a la construcción que se 
realizó en el terreno que es propiedad de la empresa, esto ayudó al ahorro del canon 
de arriendo de su antiguo local, y como lo demuestran los resultados hubo un 
incremento del 25,21% es decir se obtuvo 71.000 dólares más de ingresos por 
ventas lo que demostró que la clientela siguió prefiriendo comprar los repuestos en 
un taller autorizado Mazda sin importar que se realizó el cambio de dirección del 
local, al igual que las ventas de accesorios y lubricantes la tendencia es a la alza, 
esto es un buen resultado. Se deben establecer estrategias para que los niveles se 
incrementen en el mejor de los casos o se  mantengan, recientemente se han hecho 
inversiones en la adquisición de cabinas de pintura para ampliar los servicios 
ofrecidos a los usuarios que requieren de un mantenimiento integral sin necesidad 
de trasladar los vehículos al centro de colisiones en el norte de Quito como se lo 
hacía antes, esto garantizara el mejor uso de tiempos y recursos dentro del taller, y 
lo que se puede tomar como una ventaja adicional es que a pesar de tener varios 
talleres que ofrecen los mismos servicios es el único que venden repuestos, 






























ENERO 2008 – DICIEMBRE 2010 
 




  El centro de colisiones es el taller más completo y grande en infraestructura de las 
tres sucursales que pertenecen a la empresa Autofenix s.a., en él no solo se hacen 
mantenimientos rutinarios a los vehículos como en las dos anteriores agencias si no 
que se da un tratamiento integral a los problemas que han sufrido los autos en 
choques o colisiones fuertes, aquí se ofrecen los arreglos necesarios para que el 
auto sea reparado en su totalidad hasta que el cliente lo reciba como nuevo, cuenta 
con tecnología de punta, cabinas de pintura al horno y con los repuestos originales 
multimarca y Mazda necesarios para garantizar un arreglo completo de los vehículos 
que ingresen para ser reparados, en el cuadro podemos observar que hubo un 
aumento en las ventas de repuestos en un 4,09%, es decir 27.000 dólares en el año 
2010 en comparación con el año anterior, no es muy significativo el aumento pero se 
debe tomar en cuenta que cuenta con el inventario más grande y completo de las 
tres bodegas, no se puede decir lo mismo de las ventas de los accesorios y de los 





















Centro de Colisiones 






1.3.1 Situación actual del mercado automotriz 
 
Aspecto político: 
    
  El Gobierno actual ha implementado varias medidas económicas basadas 
principalmente en incremento de aranceles y reducción de cupos para las 
importaciones para conocimiento más completo se citara textualmente las 
publicaciones en los periódicos de estas medidas: 
 
   Desde el 2008 hasta el 2011, el gobierno ha concretado once medidas 
gubernamentales según el sector automotriz, lo que ha afectado las ventas. Desde 
el gobierno se justifica la medida por dos razones: la primera para disminuir la 
contaminación; y la segunda, porque pese a la ayuda no se aminoraron los precios, 
ni se aumentó la producción local. 
 
   El 1 de enero del 2008, se registró la primera decisión del gobierno de la 
revolución ciudadana dirigida para el sector automotor. Reformó el Impuesto a los 
Consumos Especiales (ICE), que cambió de un 5.15% fijo que pagaban los 
vehículos, a una tabla gradual del 5% al 35%, en función del precio de venta al 
público. Ocho meses después, se modificó esa tabla para vehículos con incrementos 
porcentuales de 5 puntos. 
 
   Pero como en el mismo 2008, se registró un récord de ventas (112.000 vehículos); 
en enero del 2009, para equiparar la balanza comercial, el gobierno decidió poner 
una salvaguarda, y restringir la importación en un 35%. Luego, en junio del 2009, se 
remplazó la restricción por un arancel de 12%; y al siguiente mes, se aplicó otra 
salvaguardia cambiaria, que generó una menor importación de vehículos desde 
Colombia. Estas medidas provocaron que en el 2009 las ventas cayeran a 92.000 
unidades. En junio del 2010, además, se impuso un arancel a los vehículos híbridos. 
De acuerdo al cilindraje, el tributo se incrementaría en un 5%; posteriormente, en 
octubre, se modificó este impuesto aplicando una tabla porcentual también de 
acuerdo al cilindraje, que llegó hasta el 35%.  
 
   Este año (12 enero), se implementó un nuevo sistema. Cada compañía 
importadora debía registrarse al Comex, con la finalidad de controlar y restringir, de 
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acuerdo al caso, la importación de los vehículos. El 12 de marzo, en este registro se 
incluyó la importación de CDK (automotores desarmados además de neumáticos, y 
materiales de rencauche). Además, se creó un comité interinstitucional que puede 
suspender los registros a los importadores.  Todas estas medidas, según la 
Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), provocaron que en el Ecuador se pague 
el 89% más del valor de un vehículo, solo en impuestos. A ellas se añade ahora, el 
llamado ‘impuesto verde’, que se pagará una vez al año. Para el cálculo de este 
tributo, según el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, se medirán tres factores: 
cilindraje, antigüedad y avalúo. 
 
   El argumento, tanto del SRI, como del mismo Presidente de la República, Rafael 
Correa, para aplicar esta medida es que con ella se logrará disminuir la 
contaminación ambiental, desincentivando el consumo de productos contaminantes. 
“El que más consume gasolina y más contamina, más paga impuesto”, expresó el 
viceministro coordinador de la Producción, Mauricio Peña, quien aseguró que los 
híbridos y los eléctricos serían premiados. 3 
 
1.4. Estrategias frente a la competencia 
  
   Como en toda empresa que ofrezca servicios o que vendan productos de diversa 
índole están obligados a mejorar y emprender nuevas estratégicas ya que todas sin 
importar la naturaleza de su actividad tendrá competencia que ocupe un lugar dentro 
del mercado al que pertenezcan, lo mismo ocurre con la empresa Autofenix s.a., y al 
pertenecer a un sector del mercado tan competitivo como es el automotriz debe 
analizar y plantearse cuáles serán las estrategias a cumplirse y en qué  tiempo 
estimado lo logrará con el afán de ganar nuevos clientes y mantener a los actuales, 







                                                             
3 Fuente: Articulo publicado en el diario “El Comercio” 
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VENTAS ACUMULADAS POR MARCAS 
Dic. 2009 – Dic. 2010 
 
 
Fuente: Archivos Maresa s.a. 
 
Explicación: Los resultados obtenidos de las ventas acumuladas en el año 2010, 
reflejan a la marca Mazda con ventas que se han incrementado en un 11.59% en 
relación al año 2009, ubicándolo en un cuarto lugar lo  que demuestra la gran 
aceptación que tiene el producto en el país. 
 
VENTAS POR CONCESIONARIO a diciembre 2010 
 
Fuente: Archivos Maresa s.a. 
 
Explicación: Los niveles de ventas considerados en el mes de diciembre han 
permitido la ubicación del concesionario Autofenix s.a. en una posición aceptable 
frente a sus competidores más directos demostrando que la empresa está 
proyectándose a obtener mejores resultados en los períodos futuros. 
 
MARCA Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10
Dif. % vs
año anterior
CHEVROLET 40,172 3,145 6,560 10,628 14,565 18,591 23,246 28,045 32,630 37,045 41,871 46,772 53,429 33.00%
HYUNDAI 11,814 1,000 1,801 3,203 4,504 6,005 7,555 9,092 10,537 11,838 13,148 14,770 17,241 45.94%
KIA 5,432 615 1,366 2,267 3,126 4,127 4,985 5,987 6,923 7,769 8,779 9,619 10,908 100.81%
NISSAN 4,930 537 1,113 1,814 2,567 3,317 4,067 4,961 5,738 6,533 7,334 8,239 9,407 90.81%
MAZDA 7,697 675 1,272 1,986 2,611 3,262 4,078 4,902 5,640 6,367 6,987 7,601 8,589 11.59%
TOYOTA 6,372 404 903 1,530 2,290 3,080 3,778 4,366 5,052 5,791 6,466 7,108 8,159 28.04%
RENAULT 1,802 278 579 968 1,327 1,639 2,034 2,423 2,861 3,387 3,928 4,355 5,126 184.46%
FORD 2,258 292 496 726 1,042 1,439 1,842 2,187 2,558 2,886 3,180 3,544 4,107 81.89%
HINO 3,279 215 476 753 1,054 1,342 1,729 2,074 2,426 2,774 3,139 3,482 3,831 16.83%
VW 1,687 162 245 337 455 546 694 876 1,161 1,452 1,751 2,032 2,603 54.30%
MITSUBISHI 1,202 68 122 193 255 327 411 490 557 675 773 863 1,006 -16.31%
Z-JAC 226 59 106 143 197 249 317 381 459 521 593 677 796 252.21%
OTROS 5,543 574 1,039 1,654 2,203 2,735 3,292 3,868 4,437 4,979 5,634 6,193 6,908 24.63%
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS VENTAS DE VEHÍCULOS MAZDA: 
 
Crédito Directo.-  En el concesionario Autofenix s.a., se ofrece la posibilidad de 
financiamiento de manera directa con la empresa es decir que se brinda la 
oportunidad de que los clientes opten por una manera de crédito más directa y 
menos complicada que al hacerlo con un banco, previa una verificación de datos, 
historial crediticio, central de riesgo, se procede a calificar a los clientes que cumplen 
con los requisitos. 
 
Plazo de Financiamiento.- La empresa implementó desde hace seis meses la 
ampliación del tiempo de financiamiento de 48 meses a 60 meses plazo, ayudando 
de esta manera a que los clientes puedan tener la capacidad de pago con cuotas 
más bajas. 
 
Margen de descuento.-  La marca Mazda a través de su ensambladora Maresa en 
Ecuador, ha permitido que el concesionario Autofenix s.a., otorgue en varios 
modelos de camionetas un descuento de hasta el  2% de descuento del precio venta 
al público, de esta manera el cliente se siente satisfecho por el precio pagado de un 
producto de alta calidad. 
 
Garantía.-  La marca como tal ofrece una garantía a todos sus vehículos adquiridos, 
que el cliente puede decidir entre dos opciones ya sea por 5 años o 100.000 km 
recorridos, permitiendo obtener la confianza en el mercado. 
 
Publicidad.- La corporación Mazda ha procurado mantener informados a sus 
clientes o posibles clientes sobre los nuevos modelos y demás servicios en los 
talleres autorizados a través de la publicidad en medios de comunicación masiva con 
comerciales atractivos al público. 
 
ATENCIÓN EN TALLERES Y VENTA DE REPUESTOS 
 
Reserva de citas por internet.- Para facilitar y optimizar el tiempo disponible de los 
clientes la empresa ofrece a través de su página de internet el poder tener una cita 
con anticipación para la atención de su necesidad con su vehículo, de esta manera 
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solo tendría que acercarse a dejar el vehículo con total seguridad de que será 
atendido el día y hora acordada. 
 
Adquisición de maquinaria.- La empresa ha hará una inversión necesaria en la 
adquisición de maquinaria para la revisión de todo el sistema de frenos y alineación 
hasta la fecha estos servicios se los debía tercerizar aumentando los costos de 
terceros en la factura del cliente, este nuevo esfuerzo beneficiara en la disminución 
de los gastos de los clientes por los servicios adquiridos en estos puntos. 
 
Tecnología de punta.- En el Centro de colisiones que es una de las sucursales de 
la empresa Autofenix s.a., se ofrece una tecnología de punta aplicada a todos los 
procedimientos de arreglo de vehículos que han sufrido de grandes choques o 
percances, se cuenta con cabinas de pinturas al horno garantizando el acabado final 
y de calidad, herramientas que permiten el enderezado de los golpes sin necesidad 
de desmantelar por completo la carrocería dejando como nuevo el vehículo 
 
Repuestos originales.-  En los tres talleres se ofrecen repuestos originales que se 
retiran de la planta, esto permite el consumo en el mantenimiento de los vehículos 
que ingresan a los talleres y en la venta de nuestro stock a los clientes que requieren 
reemplazos de diferentes partes de sus vehículos, cada bodega cuenta con el 
catálogo de todos los repuestos de la marca Mazda. 
 
1.5. Objetivos Generales 
 
1. Trabajar incansablemente para construir relaciones sólidas y de largo plazo con 
nuestros clientes y proveedores. 
2. Ser los mejores en lo que hacemos, con actitud emprendedora, constituyéndonos 
en un competidor agresivo e innovador en el mercado. 
3. Diversificar el negocio para sustentarlo en el largo plazo. 
4. Construir valor de la empresa a largo plazo. Maximizar las ganancias que 




                                                             
4 Archivos de Autofenix s.a. 
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1.6. Misión  
 
  Construir relaciones sólidas y perdurables con nuestros colaboradores, 
proveedores y con los clientes que demanden vehículos, repuestos y servicios, esto 
implica: 
 
 Relacionarnos entre colaboradores en base a una conducta de confianza, 
integridad y responsabilidad, que promueva el crecimiento personal y 
profesional. 
 Relacionarnos con proveedores y clientes a través de transacciones de 
beneficio mutuo, que nos asegure rentabilidad y crecimiento consistente. 
 Relacionarnos con los clientes en forma diferente a como lo hace la 




  AUTOFENIX S.A.,  será el mejor distribuidor de productos y servicios automotrices 
en el país, reconocido por sus clientes, representando marcas de clase mundial y 
operando un negocio rentable6. 
 
Filosofía, Principios y valores: 
 
  Compromiso con la ética y búsqueda permanente de la excelencia como patrón de 
conducta. 
 
 Ética, entendida como: Lealtad, integridad, responsabilidad, seriedad, y 
compromiso con la verdad. 
 Búsqueda de la excelencia, entendida como: el desafío permanente para 
mejorar e innovar las tareas, procesos, productos y servicios con el propósito 
de ser los mejores en los que hacemos. 
 El desarrollo de una cultura organizacional con pensamiento sistémico 
apegada férreamente a valores de integridad, lealtad, igualdad, bienestar y 
apoyo a la comunidad. 
                                                             
5
 Archivos de Autofenix s.a. 
6
 Archivos de Autofenix s.a. 
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1.8. FODA de la empresa Autofenix s.a.7 
 
Fortalezas: 
 Reconocimiento y aceptación en el mercado de su producto.- MAZDA es 
percibida como una marca de gran prestigio, calidad excelente y se ha 
posicionado como un producto confiable. 
 Excelente precio de reventa.- Este es un factor extraordinario que caracteriza al 
producto y a la marca. La percepción del cliente es que con su MAZDA usado no 
perderá dinero, este es un factor que incide muchísimo en la decisión de compra. 
 Garantía de marca.- En el mercado, MAZDA fue una de las primeras en ofrecer 5 
años o 100.000 km. de garantía a sus clientes, sin límites ni condicionamientos. 
No tiene un solo caso registrado como reclamo de garantía no atendido. 
 Financiamiento.- La organización ha suscrito un contrato de Servicios y Asesoría 
financiera con su compañía relacionada FINLINK, para la creación de cartera de 
crédito automotriz generada por Autofenix, lo que incluye el servicio de 
administración parcial de la misma. Para el efecto, el proveedor de dicho servicio, 
pone a disposición de la compañía su sitio WEB y su sistema de gestión de 
procesos y su propio simulador.  
 Adicionalmente, cuenta con financiamiento propio para créditos a corto plazo, 
además del ofrecido por el sistema bancario, dando así más ventajas a los 
posibles compradores y permitiéndoles beneficiarse de una mayor oferta de 
crédito hacia el sector no bancario, informales, micro empresarios; crédito 
otorgado con excelente nivel de calidad, indicadores de recuperación y mora 
mejores que la industria en banca. 
 Aceptación del vehículo usado.- Factor determinante que puede motivar la 
compra.- AUTOFENIX intermedia para el cliente el vehículo usado con el fin de 
facilitar la compra del nuevo. 
 Patrimonio adecuado y confianza empresarial.- Los accionistas de AUTOFENIX 
son los mismos administradores, todos cuentan con credibilidad y confianza 
empresarial. 
 Experiencia de los administradores; mismo grupo accionarial.- el equipo de 
administradores cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria 
                                                             
7 Archivos de Autofenix s.a 
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automotriz, tienen en consecuencia un conocimiento importante del mercado 
automotor; los accionistas son quienes administran la compañía. 
 Recursos Financieros y Estructuración de capital.- Presentan un balance de 
capital positivo y buena estructuración de su apalancamiento financiero; las 
inversiones están financiadas a largo plazo y para capital de trabajo cuentan con 
financiamiento en el ciclo de su negocio, de proveedores y líneas bancarias. 
 Presencia de marca en el mercado, por más de 4 décadas MAZDA ha 
permanecido en el mercado ecuatoriano, lo que ha permitido un reconocimiento y 
prestigio de marca, facilitando su participación y penetración en el mercado, aún 
en períodos de crisis. 
 Excelente provisión de repuestos y servicios de la marca a la Red de 
Concesionarios, lo que permite tener un servicio completo y oportuno al cliente, 
además de cumplir con la oferta de GARANTIA de 5 años. 
 Excelente imagen, prestigio y servicio en los Talleres.- AUTOFENIX está 
posicionado conforme los índices de satisfacción al cliente ISC como el mejor 
Taller de la Red de Concesionarios en Quito, dispone de personal altamente 
entrenado, equipamiento de primera y tecnología de punta. 
 CRM y propuesta de valor.- Estrategias implementadas, que permiten fidelizar a 
los clientes y actuar sobre las oportunidades de mejora. La filosofía, visión y 
misión de AUTOFENIX se fundamenta en la construcción de relaciones de 
beneficios mutuos y perdurables en el tiempo con sus clientes. 
 
Debilidades 
 Portafolio de Productos en los segmentos de automóviles y SUV.- Los 
automóviles y vehículos SUV, a diferencia de las camionetas no son 
ensamblados en Ecuador, sino que se importan desde Japón ; << el 
posicionamiento a nivel mundial de la marca en el segmento automóviles y SUV, 
está determinado por calidad, seguridad, diseño y confort, más no por precio>>; 
toda la línea de automóviles y vehículos SUV está ensamblada con los más altos 
estándares de seguridad , desempeño y cuidado ambiental, atributos que 
incrementan el precio y que no son prioritariamente apreciados en el mercado 
ecuatoriano, como lo son en economías de primer mundo y emergentes. 
 Línea de productos.- La línea de productos MAZDA que se comercializa en el 
Ecuador, tiene fortalezas muy importantes en el segmento de Camionetas, en el 
que con algunos de sus modelos ocupa el primer lugar en participación de 
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mercado y compite muy bien con las marcas Chevrolet y Toyota; sin embargo, 
MAZDA no dispone en los otros segmentos de productos con el precio adecuado 
para competir sobre todo con las marcas de origen Coreano, Mexicano, Brasileño 
y Chino que por su origen y especificaciones participan con precios más bajos en 
el mercado. 
 Ausencia de sinergia corporativa, la marca no aprovecha economías de escala 
para compartir y minimizar costos, sobre todo los de logística, transporte, 
publicidad y otros en la red. 
 Márgenes discretos y dificultad para trasladar descuentos.- Algunos 
competidores (concesionarios de otras marcas) son más grandes y pueden en 
ocasiones sacrificar rentabilidad por volumen, ofreciendo descuentos que por el 
tamaño de AUTOFENIX y los márgenes de la marca, no es posible. 
 
Oportunidades 
 Existencia de un mercado rentable.- vender autos y financiarlos siguen siendo 
negocios rentables y a pesar de las contracciones tienden a recuperarse en 
períodos muy cortos. 
 Preferencias del consumidor,- En Camionetas para trabajo, MAZDA goza de un 
altísimo nivel de prestigio y por lo tanto de preferencias del consumidor, lo que 
facilita la fidelidad de los clientes de la marca, la venta y la construcción de valor. 
Quien a lo largo de su vida ha tenido un vehículo Mazda, guarda reconocimiento 
por el valor de la marca y reconoce su calidad y confiabilidad. 
 La fuerza de ventas está siendo permanentemente entrenada y motivada con 
programas de incentivos adecuado. 
 Experiencia valiosa de AUTOFENIX en la gestión de ventas externas, valor que 
acompaña a las nuevas tendencias del consumidor.- Los nuevos hábitos de 
consumo confirman que los clientes de camionetas en zonas rurales compran en 
las visitas de la fuerza de ventas a su lugar de trabajo; AUTOFENIX ha 
desarrollado a lo largo del tiempo una importante experiencia en ventas externas. 
Además de contar con una importante cartera de clientes Corporativos, a quienes 
se ofrece un servicio y atención especiales. 
 Servicio Posventa.- La marca ha desarrollado una estrategia de servicio posventa 
para sus clientes que sobresale en el mercado de forma importante: Esta incluye 
garantía a sus productos por 5 años o 100.000 km., call center y sistema propio 
para seguimiento a los clientes, disponibilidad y abastecimiento suficiente y 
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extremadamente rápido en casos especiales de repuestos para todos sus 
modelos, equipamiento y herramientas de diagnóstico sofisticadas en todos los 
talleres de servicio de la red, capacitación intensa y permanente de todos los 
técnicos, Asesores de Servicio y Jefes de Taller con la coordinación, asesoría y 
control desde la marca en Japón. Autofenix se destaca en la Red, como uno de 
los concesionarios que prioriza este servicio a sus clientes y cuenta con el mejor 
equipamiento de la red, para la reparación de siniestros. 
 Recuperación empresarial.- El crecimiento de la economía, así como el 
incremento importante del gasto público, ha permitido que Quito siga siendo la 
ciudad número uno del país en el mercado automotor ecuatoriano. 
 
Amenazas 
 La principal amenaza actualmente es la inseguridad para los inversionistas en 
materia política y macro económica. 
 El Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación de los créditos para vivienda y 
vehículos; la cual permitirá que los clientes cancelen su deuda con la entrega del 
bien. 
 Extensa y agresiva competencia; el mercado ecuatoriano, cuyo tamaño es 
relativamente pequeño, tiene la presencia de más de 40 marcas y una 
extensísima red de concesionarios en todo el país, incluidos actores nuevos de 
origen Chino que han ingresado en los 3 últimos años. 
 Dependencia del negocio a la oferta de financiamiento.- Si bien esta no es una 
amenaza presente, representa potencialmente una amenaza futura; de ahí la 


















2.1. Definición de inventarios 
 
Inventarios son activos: 
 
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
 (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios.8 
 
  “Importe del conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de 
disponibilidad inmediata funcionales, de seguridad y de antelación, para su 
consumo, transformación y venta”.9 
 
Características de los elementos: 
 
Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo la venta. 
 
Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción libre.10 
 
Importe del conjunto de bienes corpóreos: Es decir, el inventario está integrado 
por un conjunto de artículos y productos que tienen cuerpo. 
 
Propios: El inventario es propiedad de la empresa. 
 
                                                             
8  http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/es/2011/sic29.pdf, NIC 2, párrafo 6  
9 Abraham Perdomo Moreno, Administración Financiera de Inventarios Tradicional y Justo a Tiempo, Impresos oriente, mayo 
2002, México, Pág.: 105 
10 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/es/2011/sic29.pdf, NIC 2, párrafo 6 
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Disponibilidad inmediata: El inventario puede disponerse en cualquier momento. 
 
Inventario funcional: Aquel que equilibra los flujos de entrada y salida de artículos y 
productos. 
 
Inventario de seguridad: Aquel que sirve para imprevistos y consumo inesperado. 
 
Inventario de antelación: Formado por existencias adicionales para necesidades 
futuras de crecimiento. 
 
Para transformación: Inventario de productos en proceso. 
 
Tangibles y en existencia: El conjunto de artículos y productos, es objeto del tacto, 
vista, etc. 
 
Para venta: Inventario de productos terminados en empresas industriales de 
transformación, o de lo contrario, inventario de mercadería, en las empresas 
comerciales. 
 
  El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 
comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes 
de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en 
el grupo de activos corrientes. 
 
  Es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventario 
aparece tanto en el balance general como en el estado de resultados.  
En el balance General, el inventario a menudo es el activo corriente más grande.         
En el estado de resultado, el inventario final se resta del costo de mercancías 
disponibles para la venta y así poder determinar el costo de las mercancías vendidas 
durante un periodo determinado. 
 
  Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el giro diario 
del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 
posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias 
primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, 
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los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de 
bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases 
y los inventarios en tránsito. 
 
2.2. Tipos de Inventarios 
 
Inventario Físico: Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y 
cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en 
existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se 
realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. 
 
La preparación de la realización del inventario físico consta de cuatro fases, a saber: 
 





Inventario de Productos Terminados: Todas las mercancías que un fabricante ha 
producido para vender a sus clientes. 
 
Inventario en Transito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para 
abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, 
respectivamente. Existen porque el material debe de moverse de un lugar a otro. 
 
   Mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una función útil 
para las plantas o los clientes, existe exclusivamente por el tiempo de transporte. 
 
Inventario en Consignación: Es aquella mercadería que se entrega para ser 
vendida pero él título de propiedad lo conserva el vendedor. 
 
Inventario Máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el 
riesgo que el nivel del inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. 




Inventario Mínimo: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el 
almacén. 
 
Inventario Disponible: Es aquel que se encuentra disponible para la producción o 
venta. 
 
Inventario Agregado: Se aplica cuando al administrar las existencias de un único 
artículo representa un alto costo, para minimizar el impacto del costo en la 
administración del inventario, los artículos se agrupan ya sea en familias u otro tipo 
de clasificación de materiales de acuerdo a su importancia económica, etc. 
 
Inventario de Previsión: Se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura 
perfectamente definida.  
  Se diferencia con el respecto a los de seguridad, en que los de previsión se tienen 
a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, 
involucra un menor riesgo. 
 
Inventario de Seguridad: Son aquellos que existen en un lugar dado de la empresa 
como resultado de incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar. 
Los inventarios de seguridad concernientes a materias primas, protegen contra la 
incertidumbre de la actuación de proveedores debido a factores como el tiempo de 
espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de mala calidad no podrán ser 
aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas de la 
demanda. 
 
Inventario de Mercaderías: Son las mercaderías que se tienen en existencia, aun 
no vendidas, en un momento determinado. 
 
Inventario de Fluctuación: Estos se llevan porque la cantidad y el ritmo de las 
ventas y de producción no pueden decidirse con exactitud.  
   
  Estas fluctuaciones en la demanda y la oferta pueden compensarse con los stocks 
de reserva o de seguridad. Estos inventarios existen en centros de trabajo cuando el 
flujo de trabajo no puede equilibrarse completamente. Estos inventarios pueden 
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incluirse en un plan de producción de manera que los niveles de producción no 
tengan que cambiar para enfrentar las variaciones aleatorias de la demanda. 
 
Inventario de Anticipación: Son los que se establecen con anticipación a los 
periodos de mayor demanda, a programas de promoción comercial o aun periodo de 
cierre de planta. Básicamente los inventarios de anticipación almacenan horas-
trabajo y horas-máquina para futuras necesidades y limitan los cambios en las tasas 
de producción. 
 
Inventario de Lote o de tamaño de lote: Estos son inventarios que se piden en 
tamaño de lote porque es más económico hacerlo así que pedirlo cuando sea 
necesario satisfacer la demanda.  
 
  Por ejemplo, puede ser más económico llevar cierta cantidad de inventario que 
pedir o producir en grandes lotes para reducir costos de alistamiento o pedido o para 
obtener descuentos en los artículos adquiridos. 
 
Inventario Cíclico: Son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de 
operar según tamaños de lotes.  
 
  Esto se presenta cuando en lugar de comprar, producir o transportar inventarios de 
una unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes, de esta manera, los 




De los inventarios se pueden definir las siguientes características: 
 Se valoran al menor entre el costo de adquisición y el valor neto realizable. 
 El costo de los inventarios incluye todos los costos derivados de la compra, los 
costos de transformación y otros costos incurridos. 
 Están excluidos los costos de almacenamiento posteriores a la terminación del 
producto, las pérdidas anormales por desperdicios o mermas, etc..., los costos 
indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su 
condición y ubicación presente, y los costos de comercialización. 
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 Bajo limitadas circunstancias se permite capitalizar los costos financieros (NIC 
23), cuando el período requerido para su fabricación sea elevado. Se rebaja el 
valor de los inventarios hasta el valor neto realizable.11 
 
2.4. Costos del inventarios 
 
  El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 
para darles su condición y ubicación actuales.12 
 
Costos de adquisición 
 
   El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.13 
 
Costos de transformación 
 
  Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 
directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los 
costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos los que 
permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 
producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de 
la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 
indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen 
de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. El 
                                                             
11
 Jorge E.Zapata, Análisis Práctico y Guía de implementación de NIIF 2011, páginas 97-98. 
12
 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/es/2011/sic29.pdf, NIC 2, párrafo 10 




proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación 
se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.  
 
  Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias 
normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en 
cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de 
mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a 
la capacidad normal. La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de 
producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, 
ni por la existencia de capacidad ociosa. 
 
  Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en 
que han sido incurridos.  
 
En periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto 
distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren 
los inventarios por encima del costo.  
 
  Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre 
la base del nivel real de uso de los medios de producción. 
 
  El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un 
producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción 
de productos principales junto a subproductos.  
 
  Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sean 
identificables por separado, se distribuirá el costo total, entre los productos, 
utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, 
en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en curso, en el 
momento en que los productos comienzan a poder identificarse por separado, o 
cuando se complete el proceso productivo.  
 





 Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, 
deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta 
distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente 




  Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera 
incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales.  
 
  Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos 
costos indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de 
productos para clientes específicos. 
 
  Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto 
reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes: 
 
(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 
costos de producción; 
(b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior; 
(c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 
inventarios su condición y ubicación actuales; y  
(d) los costos de venta. 
 
  En la NIC 23 Costos por Préstamos, se identifican las limitadas circunstancias en 
las que los costos financieros se incluyen en el costo de los inventarios.  Una entidad 
puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de 
hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre 
el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, 
este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de 
financiación.15 
 
                                                             
14 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/es/2011/sic29.pdf, NIC 2, párrafos 12,13,14 
15 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/es/2011/sic29.pdf, NIC 2, párrafos 15, 16, 17,18. 
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2.4.1  Métodos de Valoración 
 
 Se asignará utilizando los métodos FIFO o costo promedio ponderado. Una entidad 
utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 
naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 
puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. 
   
 De esta manera queda sin vigencia la utilización del método LIFO en cualquier tipo 
de empresas o negocios. 
 




  La fórmula FIFO, (primera entrada primera salida (the first-in, first-out, sus siglas en 
inglés) asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes, 
serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden 
en la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. 16 
 
Kardex para demostrar la aplicación de este método: 
 
 Entradas Salidas Saldos 
Mes Cant. Costo Total Cant. Costo Total Cant. Costo Total 
Enero 15 15,00 225,00  15 15,00 225,00 
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 Jorge E.Zapata, Análisis Práctico y Guía de implementación de NIIF 2011, páginas 98, 102. 
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 PROMEDIO PONDERADO 
 
  Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada 
unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los 
artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos 
artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse 
periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 
circunstancias de la entidad. 
 
Kardex para demostrar la aplicación de este método: 
 
 Entradas Salidas Saldos 
Mes Cant. Costo Total Cant. Costo Total Cant. Costo Total 
Enero 15 15,00 225,00   15 15,00 225,00 
Febrero 18 20,00 360,00   33 17,73 585,00 
Marzo  18 17,73 319,09 15 17,73 265,91 
Abril 25 25,00 625,00  40 22,27 890,91 
Mayo  24 22,27 534,55 16 22,27 356,36 
   
Comparación de los resultados entre estos dos métodos: 
 
DESCRIPCIÓN FIFO PROMEDIO 
PONDERADO 
Compras totales 1.210,00 1.210,00 
Inventario Final 400,00 356,36 
Ventas totales 2.058,00 2.058,00 
Costo de ventas 810,00 853,64 
Utilidad Bruta 1.248,00 1.248,00 
 
 
  El valor de compra es el mismo, la variación se debe a la diferente distribución de 




  Como se puede observar para este caso en el que los costos y los precios se 
encuentran siempre en alza, el método promedio ponderado, permite actualizar de 
manera más adecuada los costos.17 
 
2.5. Gestión de inventarios 
 
Gestión de Compras18 
 
  Las Compras son una actividad dentro de la función de aprovisionamiento. Esta 
actividad es compleja, entre otros aspectos, por la diversidad de productos o 
servicios a adquirir, la variabilidad de la demanda, la escasez de capitales, el 
crecimiento de los costos financieros, el constante incremento de las exigencias de 
calidad por los clientes, así como la globalización de los mercados. Todo esto hace 
que, el proceso de gestión de las compras requiera del estudio minucioso de todos 
los factores que influyen en la misma. 
 
  El enfoque funcional es aquel que tiene en cuenta en las decisiones sólo los 
factores que atañen al departamento de compras. Mientras tanto, el enfoque 
logístico evalúa el impacto que tienen las decisiones de compra en toda la cadena 
logística de la empresa. 
 
  En la actualidad, toda empresa que desee lograr una posición competitiva 
ventajosa, debe adoptar en sus decisiones de compra un enfoque logístico, 
diseñando sus estrategias de compras en función de las necesidades de toda la 
cadena logística, logrando mediante distintas alternativas de decisión el balance 
adecuado entre el servicio al cliente y el costo de aprovisionamiento, atendiendo 
también constantemente al comportamiento del mercado y la competencia, con el fin 
de satisfacer al cliente final y captar nuevos clientes.   Los procesos principales de la 
actividad de compras pueden resumirse como sigue: 
 Estudio de las fuentes de suministro y selección de proveedores 
de las ofertas, a partir de los niveles de calidad requeridos y gestión de precios. 
 Negociación y contratación. 
 Gestión de presupuestos y gestión de pagos. 
                                                             





 Gestión de las reclamaciones y las devoluciones. 
 Seguimiento de las operaciones realizadas, en todos los acuerdos y condiciones 
establecidas por el proveedor. 
 
  Como puede apreciarse, estos procesos responden plenamente a un conjunto de 
decisiones empresariales, entre las que se encuentran: 
 
 ¿Dónde Comprar? 
 ¿A quién comprar? 
 ¿En qué condiciones comprar? 
 
  El proceso de decisión de compras requiere del análisis de cuatro parámetros que 




 Condiciones de pago 
 Plazo de entrega 
 
  Estos parámetros resultan vitales, por lo que en casi todas las definiciones de 
compras se alude de forma directa o indirecta a cada uno de ellos. Sin embargo, es 
necesario destacar que estos elementos deben ser considerados en su conjunto, no 
se debe tratar de optimizar cada uno por separado, pues el objetivo de la 
negociación será lograr un acuerdo óptimo para el proceso en conjunto.  
 
Gestión de almacenes 
 
  “El mejor almacén para la empresa es el que no existe, ya que si se crea no estará 
nunca vacío”.19 
 
 Estos autores basan esta afirmación en que el almacenaje y la manipulación de los 
productos representan casi un 40% de  los gastos logísticos de una organización. 
  
                                                             
19  August Casanova y Luis Cuatrecasas, “Logística Empresarial”, Pág.: 174-176 
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  El almacenamiento es un mal necesario, pues como plantean Gallagher y Watson: 
“La necesidad de los inventarios surge por las diferencias entre el tiempo y la 
localización de la demanda”, y tener productos en inventarios implica 
necesariamente su almacenamiento.  
 
  Según Enrique Diez de Castro y Juan Carlos Fernández, “el almacén es el lugar 
físico en el que se desarrolla una compleja gestión de los productos que contiene”. 
La misión básica de un almacén se configura y desarrolla en las siguientes 
funciones: 
 
 Recepción de artículos e identificación de los mismos 
 Almacenamiento, colocación y custodia 
 Entrega de productos 
 
  Lo anterior implica que una adecuada gestión le permite a la organización disponer 
de los productos en las cantidades y calidades adecuadas, listos para la satisfacción 
de las necesidades de los clientes cuando se presenten.   La mayor parte de las 
actividades que se practican dentro de un almacén son mercaderías repetitivas, por 
lo que una cuidadosa gestión supone a largo plazo un ahorro para la organización. 
 
   En el almacén deben considerarse una serie de requisitos básicos, para la 
adecuada conservación de los productos. 
 
 A continuación se señalan algunos de estos requisitos básicos: 
 
 Ubicación de las mercaderías que permita su fácil extracción, sin riesgos. 
 Utilización máxima de la altura y el área total de almacenamiento, garantizando la 
organización, identificación y rápido despacho de las mismas. 
 Siempre que sea posible, debe utilizarse la sistematización del proceso. 
 Diseñar políticas de control de las cantidades, las calidades, fechas de caducidad 
y detectar deterioros; para lo cual se pueden implementar recuentos periódicos. 
 Proteger a los obreros, con los medios de protección y las mejores condiciones 
físicas y ambientales posibles, así como programar el mantenimiento y la 




  Es útil reiterar que las funciones de compras, almacenamiento e inventarios están 
estrechamente interrelacionadas: una adecuada gestión de compras implica conocer 
la capacidad disponible de almacenamiento para conservar en buen estado los 
productos hasta que haya demanda; a su vez, el gestor de compras debe actuar a 
partir de los cálculos del gestor de inventarios mediante los pronósticos de 
demandas, junto con la determinación de los niveles máximo, mínimo y promedio de 
inventarios, considerando, además, el espacio que ocuparán estos productos en el 
almacén.  
 
  La concatenación entre la anticipación de las necesidades de los clientes, la 
capacidad de almacenamiento y la decisión de qué y cuándo comprar, debe 
considerar los costos que estos representan. En conclusión, la disponibilidad de los 
productos en el momento oportuno dependen del gestor de stocks y del de compras, 
y la rapidez en la entrega y la fiabilidad dependen de una correcta gestión de 
almacenes. Estos tres elementos son los que, en última instancia, configuran el 
servicio al cliente. 
 
Gestión de manejo de inventarios. 
 
“Al conjunto de recursos que son capaces de satisfacer una necesidad y se 
encuentran almacenados, en espera de que se produzca la demanda para 
satisfacerla”.20  
 
  Cualquier empresa, grande, mediana, o pequeña, sea productiva de servicios o 
comercial, necesita de inventarios para su continuidad. Así, el inventario es un activo 
importante en la empresa, que al controlarse con eficiencia, se convierte en un factor 
productivo.   Una administración eficaz y eficiente de los inventarios es esencial para 
el éxito de las organizaciones, dados los valores que el inventario representa y su 
impacto en la operación diaria. 
 
  En su Tesis doctoral, la Dra. Maritza Ortiz Torres realiza una discusión 
pormenorizada de la comprensión de varios autores sobre la correcta gestión de 
inventarios, y su conclusión, que se comparte en este trabajo, es que la gestión de 
                                                             




inventarios se trata de “Un proceso de toma de decisiones, cuyo objetivo es, lograr la 
satisfacción del cliente al menor costo posible o a un costo económicamente 
razonable para la organización. Para lo cual, se deben dar respuesta a los siguientes 
problemas de decisión: 
 
 Qué artículos deben incluirse en las existencias del almacén. 
 Qué cantidad de artículos deben solicitarse cada vez.  
 Cuándo se debe solicitar el pedido. 
 Qué tipo de sistema de revisión de inventario se debe utilizar”.  
 
  Las dificultades para la toma la decisión no son pocas, ya que se deben enfrentar 
incertidumbres (la demanda, el plazo de entrega de los suministradores), junto con 
implicaciones económicas directas para la organización, como los niveles de 
servicios requeridos por los clientes, el adecuado balance entre éstos y los costos, 
las capacidades de almacenamiento y el nivel de financiación con que cuenta la 
organización para ello. 
 
  Existen diferentes modelos cuantitativos de inventarios, desarrollados por los 
estudiosos del tema durante varias décadas, que permiten gestionar eficientemente 
los inventarios en las organizaciones, a partir de establecer políticas óptimas o 
económicamente ventajosas para el manejo de los mismos. El establecimiento de 
dichas políticas es, básicamente, un proceso de toma de decisiones que intentan dar 
respuesta a tres preguntas claves: 
¿Cuánto pedir?       =>    El tamaño del pedido. 
¿Cuándo pedir?      =>    En qué momento realizarlo. 
¿A qué costo?        =>     Mínimo para el sistema de inventario de que se trate. 
 
La gestión de inventarios como factor de rentabilidad: 
   La gestión de inventarios en empresas comerciales y de servicios tiene como 
finalidad satisfacer las necesidades de los clientes, maximizando el valor del dinero 
invertido y logrando un equilibrio entre el servicio que presta, la satisfacción del 
cliente y la racionalidad de los costos, para obtener la rentabilidad deseada que le 




  Una buena gestión de inventarios garantiza, entre otros, que se cumpla el ciclo de 
operaciones de la empresa. El exceso de inventarios en cualquiera de sus 
manifestaciones implica una inadecuada estructura del activo circulante y si el 
tiempo que requiere la empresa para convertir en dinero dichos inventarios es muy 
grande, entonces no podrá enfrentar sus obligaciones de pago por carecer del 
efectivo necesario. Se enfrentaría entonces una desviación del ciclo de operaciones 
de la empresa. 
 
  Las implicaciones que para la empresa tiene una buena gestión del activo 
circulante, y en particular, de la gestión de inventario, se puede comprenderse 
fácilmente a partir de la definición del indicador Rentabilidad Económica, el cual 
expresa el beneficio o utilidad que, como promedio, obtiene la entidad, por cada 
unidad monetaria invertida en su activo total neto. La expresión para su cálculo es la 
siguiente: 
 
  Es evidente que una buena gestión de inventarios tiene influencia directa en la 
obtención de mayor Rentabilidad Económica, pues, como se aprecia a través de la 
fórmula para su cálculo, ella depende de: 
 Mayor o menor cantidad de capital inmovilizado y por tanto de la magnitud del 
activo circulante. 
 Nivel de beneficio que obtiene la empresa, que se traduce en una disminución de   
una serie de costos asociados a los sistemas de inventario que la gestión trata de 
minimizar. 
 
  Como es sabido, este indicador se destaca entre aquellos que miden la eficiencia 
de la empresa. Por ello, un aumento del capital circulante que no genere un 
incremento en la utilidad, disminuirá la rentabilidad económica, o lo que es lo mismo, 
producirá un deterioro de la eficiencia. Es aconsejable, pues, mantener un adecuado 
nivel de capital circulante que, por un lado, facilite la fluidez de la operación, y por 
otro, no deteriore la rentabilidad económica. 
 
  Es por ello que un alto monto de inventarios, que significa un alto capital circulante, 
puede reducir las expectativas de eficiencia de la empresa al afectar su rentabilidad; 
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en el punto opuesto, un bajo monto de inventarios (bajo monto de capital circulante), 
propicia mayor rentabilidad, pero aumenta el riesgo de interrupción de la operación. 
 
  De ahí surge la necesidad de establecer políticas de gestión de inventarios que 
mantengan el equilibrio entre rentabilidad y riesgo para la entidad. 
 
  Lo anterior demuestra, lo necesario que resulta para la empresa actual gestionar 
eficiente y eficazmente todos sus recursos. Por tanto, el contar con un procedimiento 
científicamente fundamentado, con enfoque sistémico, donde se integren todos los 
elementos que inciden en el mismo, y que le permita diseñar políticas de gestión de 
inventarios económicamente ventajosas para la organización, es vital para la 




























3. LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS DE CONTROL DE INVENTARIOS  
 
3.1. Definición de sistematización 
 
  La sistematización es una propuesta de mejora que se interpreta de varias 
maneras, existen varias definiciones citadas por varios autores como son: 
 
“Registrar, de manera ordenada una experiencia que deseamos compartir con los 
demás, combinando el quehacer con su sustento teórico, y con énfasis en la 
identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia.” 21 
 
“Un proceso permanente acumulativo de creación de conocimientos a partir de las 
experiencias de intervención en una realidad social. Ello alude a un tipo de 
conocimientos a partir de las experiencias de intervención, aquella que se realiza en 
la promoción y la educación popular, articulándose con sectores populares y 
buscando transformar la realidad.”22 
 
“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 
que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del 
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han 
relacionado entre si y por qué lo han hecho de ese modo.” 23 
 
“Es un ejercicio sistémico ligado a la planeación, el seguimiento y la evaluación.”24 
 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 
En Autofenix S.A, el sistema contable inicial utilizado desde el inicio de su actividad 
económica fue el programa desarrollado en Ecuador y denominado SAFI, el hecho 
de que era un sistema muy sencillo y carente de  herramientas óptimas que permita 
la generación de informes y reportes contables que permitan la adopción óptima de 
decisiones claves, ocasionó que el directorio de la compañía busque un sistema 
                                                             
21   Instituto Iberoamericano de derechos humanos 
22  Taller permanente de sistematización 
23  Oscar Jara 
24  Catalina García, ENDA COLOMBIA 
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acorde a las necesidades del sector automotriz y que a través de módulos 
integrados de información permita la contabilización de todas y cada una de las 
transacciones realizadas, es así que para mayo del 2007 implementan el sistema 
llamado ZEUS, un programa diseñado en ORACLE cuyos propietarios son 
ecuatorianos y de la ciudad de Guayaquil, cabe indicar que este sistema lo han 
aplicado ciertas empresas dedicadas al sector automotriz incluido concesionarios 
Chevrolet. 
Estructura organizacional del sistema 
Permite manejar múltiples compañías organizadas en agencias (lugares físicos 
donde tiene instalaciones la compañía) y esta a su vez con una o varias divisiones, 
entre las que se distinguirán las sucursales. 






 Cuentas por pagar 
 Cuentas por cobrar 




 Contabilidad integrada 
 Contabilidad multi-compañía 
 Mayorización en línea 
 Consulta de balance general y de pérdidas y ganancias a cualquier mes del año 
contable 
 Consultas y reportes de estados de bancos 




Alimentación del sistema 
El sistema es alimentado de dos formas 
Automáticamente.- A través de la generación de los asientos contables de las 
transacciones de todos los módulos que han sido procesadas íntegramente en el 
sistema. Por ejemplo una factura de repuestos; ésta se contabiliza al generarse los  
diarios contables. 
Manualmente.- Por todas aquellas transacciones que son originadas y procesadas 
dentro del mismo. Por ejemplo la digitación de un diario contable de una transacción 
que no ha sido ingresada al sistema como por ejemplo notas de débito y crédito 
bancarios. 
Reportes 
Los reportes que presenta el sistema se detallan a continuación, los mismos que 
tienen la modalidad de presentar una vista preliminar en la pantalla y luego si lo 
desea se puede enviar a la impresora 
Procesos del sistema 
Para iniciar la sesión en el sistema se debe escoger la compañía agencia en la cual 
va a operar el sistema. 
Niveles de cuentas.- Cada cuenta está formada por máximo 16 caracteres, está a 
su vez en niveles (tipo de cuenta, clase de cuenta, cuenta de control, mayor, 
submayor, auxiliar). Esta clasificación por niveles se la establece para llevar saldos 
por grupo, esto quiere decir que el saldo de una cuenta de nivel superior será igual a 
la sumatoria de los saldos de todas las subcuentas del nivel inmediato inferior. 
Al adicionar una cuenta siempre se crearán en el último nivel (auxiliar), internamente 
el sistema creará los niveles anteriores hasta llegar al primer nivel, si es que estas 
no existieran. 
Mantenimiento de estructuras para cuentas auxiliares.- Con esta opción se define el 
tipo y el orden para los últimos 3 niveles del plan de cuentas, esto para poder emitir 




Reportes y consultas 
Balance general, esta opción permite imprimir dicho informe a un año y mes 
determinado por el usuario, puede imprimir en el idioma oficial del país o en inglés. 
También puede indicar si desea el balance general acumulado, es posible incluir las 
cuentas con saldo cero u omitirlas, adicionalmente se puede emitir el reporte por 
centro de costo. 
Pérdidas y ganancias, para esta opción existen diferentes formatos de impresión, a 
los cuales se les denomina tipo: 
 Acumulado del mes 
 Año actual, año anterior 
 Acumulado y mes actual 
 Mes actual y mes anterior 
 Mes a mes todo el año 
Balance de comprobación y balance de comprobación pre-cierre 
La diferencia de estos dos reportes es que el balance de comprobación pre-cierre 
detalla las cuentas de resultado que conforman la cuenta de utilidad/pérdida del 
presente ejercicio y ésta no se detalla, y en el balance de comprobación sí se 
imprime mencionada cuenta, pero no se detallan las cuentas de resultados que la 
conforman. 
El sistema cuenta con programas especiales que permiten el control de cuadre de 
mayorización, remayorización de un mes, bloqueo de meses contables. 
La generación de diarios periódicos contables, se conoce a éstos a aquellos 
asientos que se contabilizan mensualmente y siempre tienen el mismo detalle de 
cuentas y valores, es decir son asientos que deben generarse en un período 
determinado y tienen una misma plantilla de cuentas y valores establecidos, por 
ejemplo los diarios de gastos prepagados, amortizaciones, depreciaciones, roles de 
pago. 
Cierre mensual.- la información procesada en dicho mes se la considera correcta y, 
ya no estará sujeta a cambios. 
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Cierre fin de año.- Este cierre se lo hará antes de iniciar otro ejercicio económico, 
este proceso genera un asiento contable en el cual se cierran las cuentas de 
ingresos y gastos determinando la utilidad o pérdida del ejercicio económico, genera 
los saldos de las cuentas para el nuevo año. 
Cabe indicar que la parametrización de las plantillas se basa en  las normas 
ecuatorianas de contabilidad25 
 
3.2. Fases de la sistematización 
 
 Existen tres estrategias principales para llevar a cabo la implantación, entre las 




Una prueba piloto consiste en poner en funcionamiento el sistema en una sola parte 
de la empresa y no una instalación a la totalidad de usuarios del sistema. La razón 
principal por la cual se efectúa una prueba piloto es con el fin de asegurarse que el 
sistema funcionará aceptablemente en todas las unidades o divisiones que sean 
similares, o iguales  a la unidad escogida como prueba piloto. 
 
  Por ejemplo, una dirección corporativa puede elegir esta metodología cuando se 
desee estandarizar el software contable en todas las empresas del grupo. Es 
importante destacar que en principio, la instalación piloto empezará en una sola área 
y luego, de acuerdo con los resultados obtenidos, y hechas las correcciones del 
caso, se procederá a la instalación del sistema contable en la totalidad de la 
empresa. 
 
  Otro ejemplo, para aplicar este método de instalación, lo constituye una cadena de 
supermercados en donde se debe instalar puntos de venta en cada una de las 
tiendas de la cadena. 
 
Corrida en paralelo 
 
                                                             
25
 Consulta con Ingeniero de sistemas de  Autofenix s.a. Ing. Alexander Haro 
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  Una corrida en paralelo consiste en procesar por un período de tiempo previamente 
determinado tanto el sistema nuevo como el que se desea remplazar, a fin de 
asegurarse que el nuevo desarrollo satisface las necesidades planteadas en un 
principio. 
 
  Las corridas en paralelo no deben efectuarse por periodos largos, ya que el 
objetivo es asegurarse que el nuevo sistema funciona adecuadamente y no generar 




  Bajo el esquema de instalación inmediata se establece que el sistema empezará a 
funcionar un día determinado y a partir de allí, el sistema remplazado es puesto 
fuera de servicio. Una instalación inmediata debe utilizarse cuando se tenga una alta 
seguridad que el nuevo sistema funcionará apropiadamente en el momento que es 
instalado. 
 
  Cada una de las estrategias tienen sus ventajas y desventajas, sin embargo, el 
objetivo del personal de sistemas deberá ser en todo caso llevar a cabo la 
instalación con el mínimo nivel de fallas o errores y ocasionando el menor impacto a 
nivel de los usuarios como consecuencia del cambio efectuado.26 
 
3.3. La Planeación 
 
  Esta primera fase de administración automatizada de inventarios, debe comenzar 
con una etapa de diagnóstico, de conocimiento de la situación actual sobre cómo se 
desarrolla este proceso de la empresa, cuáles han sido sus resultados en períodos 
anteriores, cuál es la política global de la empresa al respecto.  
 
  Efectuar un proceso participativo de planeación, en el que tanto involucrados 
internos como externos den a conocer sus criterios para proponer el modelo ideal 
que satisfaga en lo posible las necesidades de todos.  
  Desarrollar instrumentos (encuestas, entrevistas, fichas de observación, focus 
group) en relación con las siguientes preguntas: 
                                                             
26 Catacora Carpio Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, página 69, 70, Mc Graw Hill 2000 
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 ¿Qué problemas comerciales o administrativos existentes podría resolver o 
minimizar la sistematización? 
 ¿Qué tipo de información necesita la organización del sistema contable 
computarizado para poder responder a interrogantes administrativas o de 
negocios y tomar decisiones administrativas? 
 ¿Quién recibirá esta información y se beneficiará de la mayor disponibilidad y 
suministro oportuno de la misma? ¿Qué tipos de decisiones administrativas se 
podrán tomar con esta información? 
 ¿Existe financiamiento disponible para la sistematización? ¿Tiene límites el 
presupuesto? ¿Vale la pena incurrir en el costo de comprar, instalar y mantener 
el sistema computarizado simplemente para contar con información más 
oportuna y accesible? 
 ¿Cuál es la capacidad actual de la tecnología informática de su organización, y 
puede ésta apoyar la automatización? 
 ¿Cómo contribuirá la sistematización al logro de las metas de la organización? 
 ¿Cuán grande y compleja es la contabilidad de la organización? 
 ¿Qué es lo que usted desea que su sistema contable haga? 
o Registrar y reportar información contable 
o Administrar los bienes transables y otros suministros 
o Apoyar cotidianamente las tareas administrativas como el registro de 
transacciones y la impresión de facturas. 
 ¿Qué desea saber sobre su sistema contable, y quién utilizará esta información? 
 ¿Qué tipo de información requiere? 
 ¿Qué tipos de informes se producirán? 
 ¿Quién examinará estos informes? 
 ¿Cuán frecuentemente se requieren estos informes? 
 ¿Qué decisiones le ayudarán a tomar estos informes? 
 ¿Qué tipo de información se ingresará al sistema? 
 ¿Qué datos detallados se deberían ingresar al sistema computarizado? 
 ¿Qué datos se deberían ingresar solamente en forma resumida? 
 ¿Qué datos se deberían mantener en un sistema manual y no se deberían 
ingresar al sistema computarizado? 




 ¿Qué es lo que los administradores no están obteniendo del sistema actual? 
 ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? ¿Cuál es la mayor pérdida de tiempo 
en su sistema contable actual? 
 ¿Cuenta la organización con un plan de cuentas adecuado para encarar esta 
complejidad? ¿Mejoraría la calidad de los informes o la información financiera 
con un plan de cuentas ampliado y revisado? 
 ¿Qué impacto desea que tenga la sistematización? ¿Desea que ésta reduzca el 
tiempo de análisis, aumente la velocidad del ingreso y procesamiento de los 
datos, aumente la exactitud de los mismos, mejore los controles, muestre 
tendencias, o mejore la administración de las adquisiciones y pagos? 
 ¿Se han explorado otras soluciones posibles (por ejemplo, capacitación del 
personal, contratación de personal con diferentes aptitudes, modificación de los 
procedimientos operativos) para cubrir sus necesidades administrativas? 
 ¿Se han identificado las necesidades actuales y futuras? (Este es un punto 
crítico; muchas organizaciones invierten en un sistema que rápidamente deja de 
ser adecuado para sus necesidades). 
 
3.4. Investigación de Campo 
 
Formar el equipo de sistematización: 
 
Será un grupo multidisciplinario de personas con diversos perfiles profesionales 
relacionados a la materia. (Contador, administrador de las empresas, técnico en 
sistemas). 
 
Documentar procedimientos guía: 
 
  El equipo de sistematización, tendrá entre sus funciones iniciales proponer 
estrategias para solucionar los problemas detectados en la fase de planeación, así 
también, presentar un manual de procedimientos para la correcta utilización del 
sistema a implementarse (mejorado o nuevo), con aspectos inherentes a: 
funcionamiento, generación de respaldos, ingreso de registro, obtención de reportes, 
niveles de acceso, solución de problemas básicos por parte del usuario, grados de 




Instalar los equipos de computación: 
 
  Los dispositivos y el software, e ingresar la información preliminar requerida; 
desarrollar pruebas preliminares de funcionamiento, de tal manera que tanto equipos 
como programas queden aptos para el normal desenvolvimiento de los usuarios. 
 
Preparar y capacitar al personal: 
 
  Entiéndase a los usuarios iniciales, y prever un programa de capacitación continua 
anualmente, con referencia a posibles mejoras o actualizaciones que se realizarán. 
 
Para la ejecución: 
 
  Elaborar un listado de actividades, así como también un cálculo del tiempo 
estimado por cada una. Lo más recomendable es estructurar un cronograma de 
ejecución.  
 
3.5. Análisis de resultados 
 
  Al culminar la fase de recolección de la información, los datos, han de ser 
sometidos a un proceso de elaboración técnica, que permiten recontarlos y 
resumirlos; antes de introducir el análisis diferenciado a partir de procedimientos 
estadísticos; y posibilitar la interpretación y el logro de conclusiones a través de los 
resultados obtenidos. 
 
  En esta fase de desarrollo del proyecto de investigación, comprende de la 
incorporación de algunos lineamientos generales para el análisis e interpretación de 
los datos; su codificación y tabulación; sus técnicas de presentación; y el análisis 
estadísticos que se introducirán los mismos. 
 
  La información recopilada a partir de los instrumentos y técnicas de recolección de 
datos, puede ser presentada de manera organizada a través de varias formas. 
 
  La representación escrita: Consiste en incorporar los datos estadísticos 
recolectores, en forma de texto, a partir de una descripción de los mismos. 
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  En aquellos casos donde se manejan pocos ítems, a través de palabra escrita, es 
posible dar cuenta de la direccionalidad de tales hechos. 
 
La representación gráfica: Las técnicas gráficas, permitirán representar los 
fenómenos estudiados a través de figuras, que pueden ser interpretadas y 
comparadas fácilmente entre sí.  Cuando reúnen ciertas características de 
simplicidad y precisión pueden ser más expositivas que las descripciones verbales. 
 
3.6. Normativa Contable – Aplicación NIC 2 
 
  La norma contable que se aplica y se basa para el manejo de los inventarios es la 
NIC 2, la misma que regula y dicta los parámetros actuales a todas las empresas en 




  El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 
Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 
que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos. 
 
   Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 
como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 
también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 
También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir 





Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 
 
                                                             
27 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/es/2011/sic29.pdf, NIC 2, párrafo 1 
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(a) Las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicios directamente relacionados (NIC 11 Contratos de 
Construcción); 
(b)   Los instrumentos financieros (NIC 32 Instrumentos Financieros:  
 Presentación y NIIF 9 Instrumentos Financieros); y 
(c)  Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos     
agrícolas en el punto de cosecha o recolección (NIC 41 Agricultura). 
               Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos 
por: 
 
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que 
sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien 
consolidadas en esos sectores industriales. En el caso de que esos inventarios 
se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en 
el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 
 
(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que 
midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de 
que esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, los 
cambios en el importe del valor razonable menos costos de venta se 
reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 
 
  Los inventarios a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se 
miden por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por 
ejemplo, cuando se han recogido las cosechas agrícolas o se han extraído los 
minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual 
fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando existe un mercado activo y 
el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esos inventarios se excluyen 
únicamente de los requerimientos de medición establecidos en esta Norma. 
 
  Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias 
primas cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta de terceros. Los inventarios a 
que se ha hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, 
principalmente, con el propósito de venderlos en un futuro próximo, y generar 
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ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio, o un margen de 
comercialización.  
 
  Cuando esos inventarios se contabilicen por su valor razonable menos los costos 
de venta, quedarán excluidos únicamente de los requerimientos de medición 
establecidos en esta Norma.28 
 
3.7. Terminología contable del área de inventarios 
 
  Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 
continuación se especifican: 
 
Inventarios son activos: 
 
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
 
(c)    en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de  
producción, o en la prestación de servicios. 
 
Valor neto realizable: 
 
  Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación 
menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 
a cabo la venta. 
 
 El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 
obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. 
 
 El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable 
menos los costos de venta. 
 
 Es un valor específico para la entidad 
                                                             





 Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, 
que realizan una transacción libre. 
 
 El valor razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser 
intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 
debidamente informados. 
 
 No es un valor específico para la entidad  
 
Costos de adquisición: 
 
 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales). 
 
Costos de transformación: 
 
 Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 
directa. 
 
Los costos estándares: 
 
  Se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, 
suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. 
 
El método de los minoristas: 
  Se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la medición de 
inventarios, cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que 
tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos 




La fórmula FIFO: 
 
 Asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes, serán 
vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la 
existencia final serán los producidos o comprados más recientemente.29 
 
3.8. Manejo de cuentas del área de inventarios 
 
  Codificación  
 
  Codificación de las cuentas se basa en el sistema de codificación decimal, puesto 
que se adecúa a los sistemas de procesamiento computarizado de las operaciones. 
 
  Horizontalmente, el Plan prevé la utilización obligatoria de hasta ocho dígitos que 
se identifican como se detallan a continuación: 
 
Elemento del estado financiero 
00 Grupo de cuentas 
00.00 Cuentas 
00.00.00                            Subcuentas 
00.00.00                            Subcuentas analíticas 
 
  Las entidades podrán utilizar horizontalmente dígitos adicionales para el control 
individualizado de las operaciones que juzguen necesarias o para la utilización de 
mecanismos de control. 
 
  Para la identificación del elemento de los estados financieros se ha utilizado la 





3 Cuentas de resultado acreedoras 
4 Cuentas de resultados deudoras 
                                                             
29 http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/es/2011/sic29.pdf, NIC 2, párrafos 6,7,8 
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5 Cuentas contingentes 
6 Cuentas de orden 
 
  Las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio conforman el estado de situación 
financiera, de flujo de efectivo y evolución del patrimonio. 
 
  Las cuentas con los dígitos 4 y 5 agrupan las cuentas de gestión en las partidas de 
resultados acreedores y deudores, indispensables para la elaboración de él Estado 
de Resultados. 
 
  El elemento 6 integra las cuentas contingentes que agrupan las obligaciones 
eventuales. 
 
  El dígito 7 resume las cuentas de orden y de control necesarias para una buena 
administración. 
 
Aspectos Fundamentales de la contabilidad 
 
  Un plan o catalogo de cuentas es una herramienta necesaria para procesar 
información contable. Esa información contable responde  a la aplicación de normas 
contables para el tratamiento de los efectos financieros de los hechos y estimaciones 
económicas que las empresas efectúan, normativa que no se sustituye en ninguno 






  Se debe revelar en fracción corriente o no corriente, de ser el caso, lo siguiente: 
 
a) El valor en libros total de las existencias, y los importes parciales según la 
clasificación que resulte apropiada para la empresa: 
 
 Mercaderías 
 Productos terminados 
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 Subproductos, desechos y desperdicios 
 Productos en procesos 
 Materias primas 
 Materiales auxiliares y suministros 
 Envases y embalajes; y 
 Existencias por recibir 
 
b) El valor en libros de las existencias que se contabilicen por su valor razonable 
menos los costos de ventas; 
c) Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de 
valor que resulte de un incremento en el valor neto de realización; y, 
d) El valor en libros de las existencias prendadas en garantía del cumplimiento de 
obligaciones, así como los plazos y condiciones de tales obligaciones. 
e) Registra el valor de los bienes que se convertirán en dinero en corto plazo por la 
utilización o venta de en el curso ordinario del negocio.    
f) Se miden por su costo o valor neto de realización, según cual sea menor. No se 
permite el uso del método LIFO. 
g) Se deben revelar las políticas contables adoptadas para la valuación de 
existencias, incluyendo las fórmulas de costeos aplicadas. 
h) Cuando se trate de productos agrícolas, que la empresa haya cosechado o 
recolectado de sus activos biológicos, se valuarán en su reconocimiento inicial, 
por su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta 
considerados de cosecha o recolección, este será el costo de dichas existencias 
en esa fecha y posteriormente serán valuados como existencias.30 
 
 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 
 
1.2.1             Materia prima 
1.2.1.1          Productos en proceso 
1.2.1.2 Productos terminados 
1.2.1.3          Materiales y suministros 
1.2.1.4          Provisión por Deterioro de Existencias 
 
                                                             
30






a. Por el ingreso de los bienes 
b. Por el valor devengado 
c. Por la reversión de las provisiones 
 
a. Por el uso, venta, devolución o 
deterioro de los bienes. 
b. Por la estimación de la provisión 
efectuada para cubrir el deterioro. 
c. Por el incremento de la provisión 
por nuevas estimaciones. 
 
NIIF´s E INTERPRETACIONES REFERIDAS 
 NIC 2  Existencias 
 NIC 23 Costos de financiamiento 
 NIC 41 Agricultura31 
 




11000000 ACTIVO CORRIENTE 
11000100 CAJA Y BANCOS 
11000101 CAJA CHICA 
11000102 FONDO ROTATIVO 
11000103 BANCOS NACIONALES 
11000200 CAJA EN TRANSITO 
11000201 CAJA TRANSITO EFECTIVO & CHEQUES 
11000300 INVERSIONES 
11000301 INVERSIONES CORTO PLAZO 
11000400 DOCUMENTOS POR COBRAR 
11000401 DXC CLIENTE FINAL (C. DIRECTO) 
11000402 IFIS (NEGOCIACION CARTERA) 
11000403 DOCUMENTOS POR COBRAR ASEGURADORAS 
11000404 DXC CONCESIONARIO- EMPRESA 
11000405 DXC DISTRIBUIDOR-MARCA 
11000406 DXC CLIENTES VEHICULOS USADOS 
11000407 TARJETAS CREDITO (DEPOSITO X COBRAR 
11000408 DXC TERCEROS DISPOSITIVOS SRV 
11000409 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 
11000410 DXC TERCEROS SEGUROS SRV 
                                                             
31
 EL CONSEJO NACIONAL DE VALORES, Resolución N° CNV-011-2009, Pág.: 119-122 
32 Tomado del plan de cuentas de la empresa Autofenix s.a. 
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11000411 DXC CARTERA LEGAL COR 
11000421 DXC VEHICULOS USADOS 
11000499 PROVISION CUENTAS INCOBR. SRV 
11000500 CUENTAS POR COBRAR 
11000501 CXC ACCIONISTAS 
11000502 CXC EMPLEADOS 
11000503 CXC ANTICIPOS TERCEROS 
11000504 CXC OTRAS 
11000600 INVENTARIOS 
11000601 INVENTARIOS VEHICULOS 
11000602 INVENT. REPUESTOS ACC. LUBR& INSUM. 
11000603 INVENT. INSUM. ENDEREZ-PINTURA COL 
11000604 COMPRAS Y PRODUCCION EN PROCESO 
11000605 INVENT. ITEMS POR AMORTIZAR 
11000606 INVENTARIOS OBSOLETOS-LIQUIDAR 
11000607 ASEGURADORAS 
11000608 INVENTARIO POR LIQUIDAR COL 
11000700 CUENTAS FISCALES DEUDORAS 
11000701 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
11000702 IMPUESTO A LA RENTA 
11000703 CREDITO TRIBUTARIO 
11000704 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RIVA 
11000800 GASTOS ANTICIPADOS- PREPAGADOS 
11000801 GASTOS ANTICIPADOS- PREPAGADOS 
11000900 INV. REPUESTOS ACCESORIOS ASEG 
11000902 INV. REPUESTOS ACCESORIOS ASEG 
12000000 ACTIVO NO CORRIENTE 
12000100 INVERSIONES 
12000101 COMPAÑIAS RELACIONADAS 
12000200 ACTIVOS FIJOS 
12000201 ACTIVOS FIJOS COSTO 
12000202 DEPRECIACION ACUMULADA 
12000300 ACTIVOS EN PROGRESO 
12000301 CONSTRUCCIONES EN PROGRESO 
12000302 PROYECTOS DE INVERSION  GUAYAQUIL 
12000303 PROYECTOS DE MEJORA 
12000400 GASTOS DE DESARROLLO 
12000401 GASTOS DE DESARROLLO 
12000402 AMORTIZACION GASTOS DESARROLLO 
19990000 TRANSITORIA 
 
21000000 PASIVO CORRIENTE 
21000100 DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO 
21000101 DXP BANCOS- IFIS PRESTAMOS CORTO PL 
21000102 DXP OTROS PRESTAMISTAS CORTO PLAZO 
21000103 PROV. INTERES PRESTAMOS BANCOS-IFIS 
21000104 PROV. INTERESES OTROS PRESTAMISTAS 
21000105 SOBREGIROS BANCARIOS 
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21000200 CUENTAS POR PAGAR 
21000201 CXP PROVEEDOR MAZDA 
21000202 CXP PROVEEDOR PEUGEOT 
21000203 CXP OTROS PROVEEDORES POSVENTA 
21000204 CXP ACREEDORES 
21000205 CXP ANTICIPOS CLIENTES 
21000206 CXP DISPOSITIVOS 
21000300 CUENTAS FISCALES ACREEDORAS 
21000301 IMPUESTO VALOR AGREGADO 
21000302 RETENCIONES EN LA FUENTE 
21000303 RETENCION IMPUESTO VALOR AGREGADO 
21000304 IMPUESTO A RENTA SOCIEDADES 
21000400 OBLIGACIONES IESS 
21000401 IESS POR PAGAR PATRONAL 
21000402 IESS POR PAGAR PERSONAL 
21000500 OBLIGACIONES ACUMUL. NOMINA 
21000501 SUELDOS Y SALARIOS 
21000502 BENEFICIOS SOCIALES 
21000503 BENEFICIOS CONTRACTUALES 
21000900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
21000901 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 
21000902 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
22000000 PASIVO NO CORRIENTE 
22000100 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
22000101 BENEFICIOS SOCIALES L/PLAZO 
22000102 DXP BANCOS LOCALES LARGO PLAZO 
22000103 DXP BANCOS EXTRANJEROS LARGO PLAZO 





31000101 CAPITAL SOCIAL 
31000200 RESERVAS 
31000201 RESERVAS CAPITALIZACION 
31000300 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 
31000301 RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 
31000400 RESULTADO PERÍODO 
31000401 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 
31000500 RESERVA POR REVALORIZACION ACTIVOS 
31000501 RESERVA POR REVALORIZACION ACTIVOS 
40000000 INGRESOS 
41110000 INGRESOS OPERACIONALES SAN RAFAEL VEH 
41110100 VENTAS NETAS VEHICULOS NUEVOS SRV 
41110109 VENTAS NETAS TRANSFERENCIA VEH. NUE 
41110301 VENTAS NETAS REPUESTOS SRV 
41110302 VENTAS NETAS ACCESORIOS SRV 
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41110303 VENTAS NETAS LUBR. & INSUMOS MECAN. 
41110304 VENTAS NETAS INSUMOS END. &PINT. SRV 
41110305 VENTAS NETAS MANO OBRA MECANICA SRV 
41110306 VENTAS NETAS MANO OBRA ENDEREZADA S 
41110307 VENTAS NETAS MANO OBRA PINTURA SRV 
41110309 VENTAS NETAS TRABAJOS TERCEROS SRV 
41130000 INGRESOS OPERACIONALES TALLER SAN RAF 
41130300 VENTAS NETAS POSVENTA SRT 
41130301 VENTAS NETAS REPUESTOS SRT 
41130302 VENTAS NETAS ACCESORIOS SRT 
41130303 VENTAS NETAS LUBR. & INSUMOS MECAN. 
41130304 VENTAS NETAS INSUMOS END.&PINT. SRT 
41130305 VENTAS NETAS MANO OBRA MECANICA SRT 
41130306 VENTAS NETAS MANO OBRA ENDEREZADA S 
41130307 VENTAS NETAS MANO OBRA PINTURA SRT 
41130309 VENTAS NETAS TRABAJOS TERCEROS SRT 
41540000 INTERESES GANADOS POR CREDITO DIRECTO 
41540300 INTERESES GANADOS POR CREDITO DIRECT 
41540301 INTERESES GANADOS POR CREDITO DIREC 
41540302 DIFERENCIAL POR VENTA DE CARTERA 
41540400 INTERESES GANADOS POR CREDITO DIRECT 
41540401 INTERESES GANADOS POR CREDITO DIREC 
41540402 DIFERENCIAL POR VENTA DE CARTERA 
41540403 COMISIONES GANADAS CDI 
42110000 INGRESOS NO OPERACION S. RAFAEL VEH. 
42110100 VENTAS NETAS ADMINIST & OTROS SRV 
42110101 VENTAS NETAS OTROS RUBROS SRV 
42110102 VENTAS NETAS ACTIVOS FIJOS SRV 
42130000 INGRESOS NO OPERACIONALES TALLER S. R 
42130100 VENTAS NETAS ADMINIST & OTROS SRT 
42130101 VENTAS NETAS OTROS RUBROS SRT 
42130102 VENTAS NETAS ACTIVOS FIJOS SRT 
42230000 FACTURACION OTROS CONCEPTOS CYT 
42230100 FACTURACION OTROS CONCEPTOS CYT 






COSTO VTAS. OPERACIONALES S. RAFAEL  
51110100 COSTO VENTAS VEHICULOS NUEVOS 
51110101 COSTO VENTAS VEH. MAZDA (SIN TRANSF 
51110102 COSTO VENTAS VEHICULOS PEUGEOT SRV 
51110109 COSTO VENTAS TRANSFERENCIA VEH. NUE 
51110300 COSTO VENTAS POSVENTA SRV 
51110301 COSTO VENTAS REPUESTOS SRV 
51110302 COSTO VENTAS ACCESORIOS SRV 
51110303 COSTO VENTAS LUBR. &INSUM MECAN. SRV 
51110304 COSTO VENTAS INSUMOS END. &PINT. SRV 
51110305 COSTO VENTAS MANO OBRA MECANICA SRV 
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51110306 COSTO VENTAS MANO OBRA ENDEREZADA  
51110307 COSTO VENTAS MANO OBRA PINTURA SRV 
51110309 COSTO VENTAS TRABAJOS TERCEROS SRV 
51110310 COSTO VENTAS MOI SUPERV&APOYO SRV 
51110399 ASIGNACION COSTOS DE VENTA ENTRE AG 
51130000 COSTO VENTAS OPERACIONAL TALLER S. RA 
51130300 COSTO VENTAS POSVENTA SRT 
51130301 COSTO VENTAS REPUESTOS SRT 
51130302 COSTO VENTAS ACCESORIOS SRT 
51130303 COSTO VENTAS LUBR. &INSUM MECAN. SRT 
51130304 COSTO VENTAS INSUMOS END. &PINT. SRT 
51130305 COSTO VENTAS MANO OBRA MECANICA SRT 
51130306 COSTO VENTAS MANO OBRA ENDEREZADA  
51130307 COSTO VENTAS MANO OBRA PINTURA SRT 
51130309 COSTO VENTAS TRABAJOS TERCEROS SRT 
51130310 COSTO VENTAS MOI SUPERV&APOYO SRT 
51130399 ASIGNACION COSTOS DE VENTA ENTRE AG 
51540000 COSTO DISPOSITIVOS CDI 
52110000 COSTO VTAS. NO OPERACIONAL S. RAFAEL 
52110100 COSTO VENTAS ADMINIST & OTROS SRV 
52110101 COSTO VENTAS OTROS RUBROS SRV 
52110102 COSTO VENTAS ACTIVOS FIJOS SRV 
52130000 COSTO VENTAS NO OPERACIONAL TALLER S. 
52130100 COSTO VENTAS ADMINIST & OTROS SRT 
52130101 COSTO VENTAS OTROS RUBROS SRT 
52130102 COSTO VENTAS ACTIVOS FIJOS SRT 
52210000 COSTO VTAS. INGR. NO OPERACIONA CUMBA 
 
61110000 GASTOS VARIABLES SAN RAFAEL SRV 
61110100 GASTOS VARIABLES SAN RAFAEL SRV 
61110101 COMISIONES & BENEF. PERSONAL VEH. N 
61110102 COMISIONES & HONOR. TERCEROS SRV 
61110103 PUBLICIDAD-PROMOCION-CRM SRV 
61110104 GASTOS VENTA-LOGIST-PREPARACION SRV 
61110105 EFECTOS INTERMED. VUSADO X VEH. NUE 
61110199 ASIG. VARIABLES CORPORATIVOS A SRV 
61130000 GASTOS VARIABLES TALLER SAN RAFAEL SR 
61130300 GASTOS VARIABLES TALLER SAN RAFAEL S 
61130301 COMISIONES & BENEF. PERSONAL POSTVE 
61130302 COMISIONES & HONOR. TERCEROS SRT 
61130303 PUBLICIDAD-PROMOCION-CRM SRT 
61130304 GASTOS VENTA-LOGIST-PREPARACION SRT 
61130399 ASIG. VARIABLES CORPORATIVOS A SRT 
61540000 IMPUESTOS & GASTOS VENTA DE CARTERA 
61540400 IMPUESTOS & GASTOS VENTA DE CARTERA 
61540401 COMISION VTAS. PERSONAL C. DIRECTO 
61540402 COMIS. A TERCEROS X VTA. VEH. NUEVO 
61540403 IMPUESTOS & GASTOS VENTA DE CARTERA 
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61540404 LOGISTICA, GAS.& PEAJE CDI 
61540406 IMPUESTOS & GASTOS VENTA DE CARTERA 
61540499 ASIG. VARIABLES CORPORATIVOS A CDI 
 
71000000 INGRESOS NO OPERACIONALES 
71990000 INGRESOS NO OPERACIONALES 
71990100 INGRESOS NO OPERACIONALES 
71990101 INTERESES GANADOS 
71990102 COMISIONES GANADAS 
71990103 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 
72000000 EGRESOS NO OPERACIONALES 
72990100 EGRESOS NO OPERACIONALES 
72990101 GASTOS FINANCIEROS 
72990102 GASTOS CLIENTES 
72990103 GASTOS NO DEDUCIBLES 
72990104 GASTOS CUENTAS INCOBRABLES 
72990105 OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES 
 
80000000 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 
81990000 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 
81990100 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 
 
90000000 CUENTAS DE ORDEN 
91110000 CUENTAS ORDEN ACTIVO SAN RAFAEL ACTIV 
91540000 CUENTAS ORDEN ACTIVO ADM. CARTERA 
91540100 CUENTAS ORDEN ACTIVO ADM. CARTERA 
91540104 CUENTAS ORDEN ACTIVO ADM. CARTERA 
91990000 CUENTAS ORDEN ACTIVO CORPORATIVO 
91990100 CUENTAS ORDEN ACTIVO CORPORATIVO 
91990101 IINVENTARIO CONSIGNACION ACTIVO ADM 
91990102 ACTIVOS EN COMODATO ADM COR 
91990103 CUENTAS DE TRANSFERENCIA ADM COR 
92000000 CUENTAS DE ORDEN DEL PASIVO 












3.9. Flujogramas de los procesos de manejo de inventarios33 
 
    Un Flujograma es una herramienta y técnica para la representación de los 






  Para todos los tipos de flujogramas, se puede identificar una simbología básica 





Flujo de información 
Una flecha: Representa el flujo de la información 
desde/hacia. Se usa obligatoriamente para reflejar el 
orden que debe seguir la lectura del Flujograma y 
muestra igualmente como fluye la información a lo largo 
del proceso. 
 Proceso 
Rectángulo: Representa un proceso, en algunos casos 
manuales y en otros mecanizados. Su contenido debe 
comenzar con verbos en infinito. 
 Archivo temporal o permanente 
Triángulo invertido: Se utiliza para mostrar un archivo, 
ya sea éste en forma permanente o temporal. 
Dependiendo de que sea uno u otro, llevará 
internamente una letra P- permanente o T- temporal. 
 Conector interno 
Círculo: Algunas veces se puede requerir que se 
efectúen saltos en la secuencia, pero dentro de la misma 
página, por lo que tal acción se representa por un 
conector interno. 





 Conector de columna y página: Se utiliza cuando un 
Flujograma es graficado en más de una página o existen 
diferentes columnas en las cuales la secuencia de pasos 
es ininterrumpida. 
 Decisión 
Rombo: Este símbolo es utilizado cuando dentro del 
flujo del proceso, existen cursos alternativos de acción. 
 Documento: Utilizado cuando se requiere diagramar 
algún documento que es generado a lo largo del 
proceso. 
 Inicio/fin de proceso: Como una formalidad, este 
símbolo se utiliza para iniciar un procedimiento y para 
indicar su terminación.  
  
 En algunas oportunidades los flujogramas pueden mostrar otros símbolos diferentes 
a los mostrados anteriormente, en estos casos es necesario identificar el uso y el 
significado de cada nuevo símbolo para cubrir el objetivo final, el cual debe ser el 
claro entendimiento de la secuencia de pasos que forman el Flujograma. 
 
  La mejor regla para elaborar los flujogramas es el sentido común, debe recordarse 
que no existe una declaración de todas las reglas en forma rígida. Para cada 
procedimiento establecido en la forma ya explicada de responsable/acción, se debe 





  Los flujogramas secuenciales se caracterizan porque los mismos no separan  las 
personas y/o departamentos que llevan a cabo las tareas, de tal forma que el flujo de 










  Los flujogramas Columnares son los más utilizados en las empresas y se 
diferencian de los secuenciales en la separación que se realiza de cada una de las 
tareas y responsabilidades de personas y/o departamentos dentro de un 





  La última variante que se puede identificar en los flujogramas, son los flujogramas 
analíticos, los cuales se caracterizan por poseer una columna adicional para 
comentarios, o sencillamente, con llamadas en el cuerpo del Flujograma se realizan 

































































































































3.10. Procesos de conteo de inventarios físicos 
 
  Las metodologías pueden ser variadas pero siempre, una buena metodología de  
inventario físico debe estar dividida en tres fases importantes claramente definidas.       
Un tipo de metodología entre las muchas que puedan existir dependiendo del tipo de 
producto, su almacenamiento, su codificación y su control contable. 
  Un Inventario Físico realizado con una buena metodología tendrá siempre  un valor 
agregado de:  
 Tener las existencias almacenadas en el lugar elegido por la Empresa. 
 
 Tener los almacenes con las existencias totalmente ordenadas y codificadas, 
respecto a un control con Kardex. 
 
 Tener exacto conocimiento del stock que tiene la Empresa a la fecha del 
inventario. 
 
 Contar con los reportes de Kardex de Almacén totalmente actualizado, respecto 
a: 
 
o Código de producto 
 







































Fuente: Autofenix s.a. 
Elaboración: La autora 
 
 Ingreso de datos a la base de datos del 
sistema. 
 Comparación de los listados de inventarios 
          Conteo No. 1  vs Conteo No. 2 
 Análisis de resultados 
 Elaboración de informes a la gerencia 
 Justificación del stock faltante u obsoleto 
por el personal responsable de la bodega. 
 
 Ordenamiento previo del stock. 
 Codificación del stock por clasificación.  
 Verificación física de la ubicación del stock, 
de acuerdo a su codificación. 
 Formación de grupos de conteo 
conformado por personal de contabilidad, 
bodega y auditoria externa. 
 Emisión y entrega de listados de stock 
para el Conteo Físico. 
INVENTARIO FISICO DE 
EXISTENCIAS 
 




 Conteo o barrido de todos los ítems 
encontrados en todas las perchas de las 
bodegas. 
 Primer conteo físico “a la primera revisión”  
            realizado por los grupos originales. 
 Segundo conteo físico “a la segunda 
revisión”, por personal diferente al primer 
conteo. 
 Cada listado es entregado con las firmas de       
los grupos responsables. 
 
II. FASE DE 
VERIFICACIÓN 
De revisión  
 










4. MANEJO DEL INVENTARIO  APLICADO A LA EMPRESA AUTOFENIX S.A. 
 
4.1. Aspectos administrativos para el manejo de inventarios 
 
Dentro del proceso de llevar a cabo el levantamiento de información sobre la 
situación actual en cuanto a los controles de procesos de inventarios en la empresa 
Autofenix s.a, se deberán tomar en cuanta varios aspectos sobre la administración 
del recurso humano y de las herramientas con las que cuenta actualmente para 
desarrollar  las operaciones diarias en las bodegas de la empresa, sin embargo dada 
la magnitud de dicha información se procederá a resumirlo en tres temas básicos 
que pueden llegar abarcar muchos datos útiles para el seguimiento de esta 
investigación para lo cuál se procede a detallar cada uno de estos a continuación: 
 
4.1.1.  Perfil del puesto del personal de bodegas 
 
Actualmente en la empresa existen tres bodegas que almacenan gran cantidad de 
stock, sin embargo no se cuenta en su totalidad con personal altamente capacitado 
para el manejo y atención de las necesidades de las mismas, es decir que con el 
tiempo se han ido llenando las vacantes con personas que ya tenían antigüedad en 
la empresa pero que no necesariamente tienen la capacidad técnica de ocupar 
dichos cargos como son, jefe de repuestos, vendedor de repuestos, por tal razón se 
procede a describir que debería contener un perfil profesional de la persona que es 
seleccionada para ocupar dicho cargo: 
 
Perfil de competencias para  jefe de repuestos 
 
Las competencias específicas a considerar para este cargo son: 
 
 Liderazgo ( ya que tiene a su cargo al personal auxiliar de bodegas) 
 Capacidad de planificación y organización ( al ser el jefe de repuestos debe 
planificar las actividades de las tres bodegas de la empresa) 
 Iniciativa ( lo que se espera siempre de todos los cargos y mayormente en este) 
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 Pensamiento analítico ( para tomar las mejores decisiones ante situaciones 
difíciles siempre cuidando los intereses de la empresa y la relación con el cliente) 
 Conocimiento de la industria y del mercado ( debe ser la persona con un 
conocimiento actual y preciso de su área ya que es a él a quien acuden en caso 
de dudas, y poder satisfacer las necesidades de los clientes que acuden en 
espera de respuestas precisas) 
 Trabajo en equipo ( requisito indispensable al ser un líder debe dar el ejemplo a 
seguir y tomar decisiones en conjunto para potenciar las habilidades de sus 
subordinados a cargo) 
 
Perfil de competencias para un vendedor de repuestos 
 
  Al ser un cargo que tiene relación directa con la atención al cliente se considerarán 
las siguientes competencias específicas: 
 
 Comunicación ( eficiente con proveedores, clientes internos como externos, ser 
preciso, claro y dar información real sobre disponibilidad de stock, tiempos de 
entrega y precios) 
 Profundidad en el conocimiento de los productos ( según la experiencia dentro de 
la empresa y antes de entrar en la misma, la podrá utilizar de manera eficaz para 
ahorra tiempos de búsqueda en el sistema sobre aspectos técnicos y naturaleza 
de los productos) 
 Negociación ( es importante que represente a los interesas de la empresa con la 
cuál se define, es decir que deberá obtener las mejores condiciones con los 
proveedores de insumos, repuestos y otros, como el crédito otorgado, tiempos de 
despacho, precios) 
 Resolución de problemas comerciales ( en casos en que un proveedor no pueda 
abastecer de un repuesto específico deberá tomar decisiones rápidas que 
garanticen la satisfacción del cliente final y no ser una persona pasiva) 
 Trabajo en equipo ( debe contar con la autorización y supervisión del jefe de 
repuestos, y coordinar muy bien los despachos entre las agencias con el 
personal de logística, es un puesto que requiere de trabajo en conjunto con los 





4.1.2  Organigrama sugerido 
 
  En la actualidad la empresa Autofenix s.a. no cuenta con organigramas 
estructurales ni funcionales, los cuales informen de manera gráfica cuales son las 
líneas de mando, el personal mantiene estos conocimientos de forma verbal, pero 
desconociendo su posición jerargica dentro de la organización. 
 
  La empresa cuenta con tres sucursales en las que se compra, almacena y venden 
repuestos originales y dos sucursales en las que se ofrecen vehículos Mazda, por 
esto se procede a detallar los organigramas funcionales para cada una de estas 
agencias tomando en cuenta al personal que labora actualmente en cada una de 
estas: 
 
Agencia: “Taller Sangolqui”34 
Dirección: Av. Gral. Rumiñahui y calle Zaruma sector El Colibrí   
Personal actual: 9 personas  
Cargos:  
 
1) Jefe de Taller                            – Ing. Wilson Ushiña 
2) Recepcionista – Cajera             – Ing. Rosa Solórzano 
3) Asesor de Servicios                   – Ing. Wilson Rosero 
4) Asesor de Repuestos                – Ing. Galo Guachamin 
5) Técnico mecánico tipo “A”         – Ing.  Diego Caza 
6) Técnico mecánico tipo “B” 1      – Tec. Francisco Anasi 
7) Técnico mecánico tipo “B” 2      – Tec.  Jhovani Analuca 
8) Técnico mecánico tipo “B” 3      – Tec. William Topón 
9) Encargado de limpieza              – Sr. Marcelo Averos 
 




                                                             
34 Fuente: Investigación de campo en la agencia San Rafael 







JEFE DE TALLER 
  * Administrar al personal y recursos. 
  * Aprobar todas las compras  de repuestos 
  * Atender directamente a los clientes 
   
 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "A" 
  *   Supervisar al personal a su cargo 
  * Coordinar directamente con el Jefe de Taller 
sobre cada una de la ordenes de trabajo abiertas 
por cliente 
   
 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "B" 1 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "B" 2 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "B" 3 
ASESOR DE REPUESTOS 
  * Elaborar Nota de pedido para compra de               
repuestos  
  *  Atención directa a clientes de repuestos 
  * Custodiar, manejar, controlar la bodega a 
su cargo, inventarios  tanto física como en el 
sistema.  
ASESOR DE SERVICIOS 
  * Resolver las inquietudes de los clientes  
  * Recibir los vehículos, y entregar los 
mismos cuando están listos. 
  * Es el segundo al mando despues del Jefe 
de taller  en su ausencia. 
RECEPCIONISTA - CAJERA 
* Cobrar, depositar ingresos, manejar caja-chica 
* Apoyar al Jefe de Taller en la presentación de informes y 
reportes a Gerencia.     
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 




Agencia: “Taller Cumbaya”35 
Dirección: a 100 metros de redondel de intercambiador en Cumbaya    
Personal actual: 7 personas 
Cargos: 
 
1)       Jefe de Taller                           – Ing. Francisco Altamirano 
2) Recepcionista – Cajera           – Ing. Sofía Nieto 
3) Asesor de Repuestos              – Ing. Diego Colcha 
4) Técnico mecánico tipo “A”      – Ing. Francisco Nasimba 
5) Técnico mecánico tipo “B” 1   – Tec. Diego Portilla 
6) Técnico mecánico tipo “B” 2   – Tec. Galo Simbaña 
7) Logístico                                  – Sr. Miguel Mora 
 
En esta agencia del Taller de Cumbaya se realizan compras directas de repuestos al 
proveedor principal de la empresa Maresa s.a., y a otros proveedores que cumplan 
con las condiciones de crédito y calidad de productos, en esta agencia se realizan 
reparaciones menores y mantenimientos de rutinas a todos los vehículos que 






                                                             
35 Fuente: Investigación de campo en la agencia Taller Cumbaya 







JEFE DE TALLER 
  * Administración del personal y recursos. 
  * Aprobación de compras urgentes de repuestos 
  * Atención a clientes y proveedores 
   
 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "A" 
  * Encargado  de la apertura de la Ordenes de Trabajo  
  * Supervisa los trabajos de los técnicos del taller a su cargo 
   
 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "B" 1 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "B" 2 
ASESOR DE REPUESTOS 
  *  Venta directa a clientes de repuestos 
  *  Responsable del ingreso a bodega, custodia y salidas de su 
bodega 
RECEPCIONISTA - CAJERA 
  * Cobrar, depositar ingresos, manejar caja-chica 
  * Apoyar al Jefe de Taller en la presentación de informes y reportes a 
Gerencia. 
     
ASESOR DE SERVICIOS 
  *  Apoyar directamente al Jefe de taller 
  *   Aclarar  las inquietudes de los clientes sobre los trabajos 
realizados 






Agencia: “Centro de colisiones”36 
Dirección: Av. 6 de Diciembre y Sabanilla 
Personal actual: 9 personas 
 
1)      Jefe de Taller                           – Ing. Alejandro Hermosa 
2)       Asistente Administrativa          – Ing. Rosa Guiracocha 
3) Recepcionista – Cajera           – Ing. Maritza Peña 
4) Asesor de Servicios                – Ing. Alejandro Velasco  
5) Jefe de Repuestos                  – Ing. Fredy Morales 
6) Asesor de Repuestos              – Ing. David Rovayo 
7) Técnico mecánico tipo “A”       – Ing. Juan Ortega 
8) Técnico mecánico tipo “B” 1    – Ing. Fernando Gusñian 
9) Logístico                                 – Sr. Oswaldo Logaña 
 
El centro de colisiones esta equipado para brindar la mejor atención en casos de 
daños más grandes y de complejidad, ya que aquí contamos con los servicios de 
contratistas o de terceros que son especialistas en pintura al horno y enderezada, el 
pago a estos proveedores se lo hace mensualmente de las facturas generadas 











                                                             
36 Fuente: Investigación de campo en el Centro de Colisiones 







JEFE DE TALLER 
  * Administración del personal y recursos. 
  * Aprobación de compras  quincenales y mensuales de repuestos y otros 
  * Atención directa a inspectores y ajustadores de aseguradoras 
 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "A" 
  *   Aperturar las Ordenes de Trabajo   
  * Supervisar los trabajos de los técnicos del taller 
  *  Cargar los servicios de Mano de Obra en cada 
Orden 
   
 
TÉCNICO MECÁNICO TIPO "B" 1 
ASESOR DE SERVICIOS 
  *  Asesorar sobre las mejores servicios a 
realizarce en los vehiculos a los clientes 
  *  Personalizarce del avance de los trabajos y 
repuestos a incluirse en las ordenes de trabajo 
ASESOR DE REPUESTOS 
  *  Atender a clientes en venta de repuestos 
  *  Ingresar, custodiar, manejar el inventario  
  * Cargar los repuestos en cada Orden de trabajo 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
   * Realizar gestión de cobranzas de su cartera incluyendo 
aseguradoras y  demás clientes 
  * Reportar la informacion facturada a Maresa 
     
CAJERA - RECEPCIONISTA 
   * Cobrar, depositar, manejar caja - chica 
   * Custodiar los valores recibidos diariamente 
    
ORGANIGRAMA FUNCIONAL




Agencias: “Matriz San Rafael” y “Cumbaya Vehículos”37 
Dirección: San Rafael y By Pass de Cumbaya 
Personal actual: 15 personas 
 
1) Presidente                                   _ Ing. Arturo Cárdenas 
2) Gerente Comercial                       – Ing. Daniela Cárdenas 
3) Asistente Administrativa              – Ing. Priscila Soriano 
4) Jefe de Crédito directo                 _ Ing. Deyanira Zaldumbide 
5) Jefe de Agencia                          – Ing. Jimmy Zeas  
6) Asesora de Ventas 1                   – Ing. Eva Salazar  
7) Asesora de Ventas  2                  – Ing. Carlos Videla 
8) Asesora de Ventas 3                   _ Ing. Soledad Montero 
9) Asesor de Ventas   4                   _ Ing. Gabriela Paladines 
10) Jefe de Planificación                   – Ing. Paola Castro 
11) Jefe de Tesorería                        _ Ing. Mariana Díaz 
12) Asistente de Tesorería                _ Ing. Verónica Andrade 
13) Jefe de Contabilidad                    _ Ing. Marha Molina 
14) Analista de impuestos                  – Ing. Gabriela Cantuña 
15) Analista de cuentas por cobrar     _ Ing. Inés Guerrero 
16) Analista de cuentas por pagar      _ Ing. Gabriela Chalco 
17) Jefe de Sistemas                         _ Ing. Alexander Haro 
18) Asistente de Archivo                    _ Ing. José Ponce (Discapacidad) 
 
   La agencia “San Rafael” es considerada la matriz de la empresa Autofenix s.a., ya  
que aquí se desarrollan las principales funciones administrativas y financieras de la 
misma, es el centro de control de los movimientos de ingresos y egresos de todas 
las agencias, aquí se realiza el control de todos los documentos que esta autorizada 
la empresa como emisor ya sean facturas de vehículos o servicios de taller, y 
retenciones a proveedores, aquí se realizan las declaraciones de impuestos 
mensuales y anuales, pago de patentes, permisos municipales y todos los 
necesarios para el normal funcionamiento de las operaciones, se trazan los planes 
estratégicos de las compras directamente en una negociación con nuestro mayor 
proveedor Maresa, información vital para el presupuesto y cash flow de la empresa. 
                                                             
37 Fuente: Investigación de campo en la agencia “San Rafael” 
    Elaboración: La autora 
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  En la agencia de Cumbaya existe el segundo punto de venta de vehículos,  aquí se 
encuentra el departamento de Crédito directo, quien se encarga directamente de 
revisar, realizar visitas de campo a los clientes que no han sido calificados para un 
crédito bancario o con otra institución financiera y que la empresa les otorga un 
crédito directo, de esta manera los clientes pueden acceder a la compra del vehículo 




































  *  Representar legalmente a la empresa, accionista mayoritario 
  *   Tomar las decisiones mas imporatntes en base a los resultados obtenidos 




JEFE DE AGENCIAS 
  * Supervisar  a los asesores de ventas 
  * Autorizar descuentos y obsequios a clientes 
  * Reportar  semanalmente a la gerencia comercial 
   
 ASESORA DE VENTAS 1 
  * Venta directa de vehiculos a clientes 
ASESOR DE VENTAS 2 
  * Venta directa de vehiculos a clientes 
ASESORA DE VENTAS 3 
  *  Venta directa de vehiculos a clientes 
ASESORA DE VENTAS 4 
   *  Venta directa de vehículos a clientes 
JEFE DE CREDITO DIRECTO 
  *  Manejar aprobaciones de créditos directos 
  *  Recolectar documentación necesaria 
  *  Realizar visitas de campo a los clientes 
JEFE DE PLANIFICACIÓN 
  *  Elaborar planes estrategicos de ventas con G.C. 
  *  Proponer acciones para el mejor manejo de 
documentación de clientes  
    GERENTE COMERCIAL 
  *  Gestionar las ventas 
  *  Descubrir nichos de mercado 
  *  Aprobar descuentos en ventas de vehiculos 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
  *  Ingresar los vehiculos al inventario 
  *   Reportar al SRI las compras diarias de vehiculos 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
MATRIZ SAN RAFAEL Y CUMBAYA 







JUNTA DE ACCIONISTAS 
  *  Designar en sus funciones al Gerente General 
  *   Recibir la repartición de dividendos anuales proporcionales al porcentaje de acciones aportadas 
  *   Decidir sobre las estrategias a seguir para elevar las ventas 
 
GERENTE GENERAL 
  *  Representar legalmente a la empresa 
  *  Revisar los Estados Financieros para la presentación a la Junta de Accionistas 
  *  Administrar de forma eficiente los regursos a su cargo 
JEFE DE CONTABILIDAD 
  *  Elaborar la presentación de los EEFF 
  *  Supervisar las actividades del personal a su cargo 
  *  Encargado de cumplir las obligaciones tributarias 
 
ANALISTA DE IMPUESTOS 
ANALISTA DE CUENTAS POR COBRAR 
ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR 
ASISTENTE DE ARCHIVO 
JEFE DE TESORERIA 
 * Manejar de forma adeacuada los flujos de efectivo 
 * Supervisar las operaciones de financiamiento 
 *  Presentar a la gerencia el plan de préstamos 
   
ASISTENTE DE TESORERIA 
 * Coordinar las cajas de agencias 
 *  Responsable de la caja general 
 * Elaborar reportes para la tesorera    
JEFE DE SISTEMAS 
 * Respaldar todas las operaciones de la empresa 
 * Solucionar los problemas presentes en el sistema 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
MATRIZ SAN RAFAEL Y CUMBAYA 




4.1.3 Documentos fuente en el proceso de manejo de inventarios 
 







                                                             
38 Fuente: Documentos propios empresa Autofenix s.a. 
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AJUSTE DE EXISTENCIA (+)39
 
 
                                                             




PRESUPUESTO DE TRABAJOS EN TALLER40 
 
 
                                                             




TICKET DE IDENTIFICACION DE ORDEN DE TRABAJO41 
 
 
                                                             








                                                             











                                                             











                                                             




FACTURA COMPRA REPUESTOS45 
 
 
                                                             






















                                                             




4.2. Proceso de pedido 
 




a) Ingreso del vehículo colisionado al taller 
b) El cliente informa los datos del bróker de su aseguradora, el asesor de servicios 
se contacta con el mismo, éste realiza la visita de inspección y hará su 
evaluación de los daños con la presencia del jefe de taller y asesor de servicios, 
los mismos que elaboran una proforma en borrador de los repuestos, insumos y 
demás que se deberán utilizar en la reparación del vehículo siniestrado 
incluyendo los costos por mano de obra. 
c) El bróker revisa dicha proforma y según la cobertura de la póliza del asegurado 
autoriza con el visto bueno del cliente el arreglo del mismo, de forma inmediata el 
asesor imprime la proforma oficial con el sello de aprobado de la seguradora y se 
entrega al jefe de bodega para la solicitud de los repuestos. 
d) El jefe de repuestos o bodega procede a realizar dicho pedido al proveedor 
principal Maresa, para lo cuál cuenta con las siguientes opciones: 
 
Pedidos urgentes.- Cuando se dan casos en que los clientes necesitan repuestos 
de manera urgente el proveedor Maresa tiene la opción de que se realicen pedidos 
en el mismo día de 8 a 9 de la mañana para que sean despachados a las 12:30 del 
mismo día, y si hubiesen compras a las 12:30 se despacharía a las 2:30 de la tarde 
del mismo día, pero el límite es de 5 items al día y se pueden realizar máximo dos 
veces. 
 
Pedidos diarios.- Para las ordenes diarias se solicitan 12 items hasta las 8:10 de la 
mañana para ser despachados hasta las 12:00 o en la tarde previo aviso del 
proveedor, el logístico retira los repuestos de las planta de Maresa y los lleva 
directamente a las bodegas según sus ordenes de pedidos. 
 
Pedidos para stock.- Cuando se realizan los pedidos para stock de las bodegas, se 
revisa el Kardex de los productos que presentan niveles bajos o críticos de 
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existencias, y se presentan para autorización del jefe de repuestos o jefe de taller, 
estos pedidos se realizan dos veces por semana sin límites de items. 
 
Pedidos por accesorios.- Se piden únicamente cuando es necesario es decir si un 
cliente ha cancelado un abono del 30% de este accesorio o esta dentro de las 
proformas aprobadas por las aseguradoras. 
 
Pedidos por merchandising.- Son artículos promocionales que publicita la marca 
Mazda como gorras, llaveros, chompas que la empresa los adquiere como 
obsequios para algunos clientes que autorice la gerencia general. 
 
Pedidos de lubricantes.- El límite de compra es de dos veces por semana, se los 
utiliza principalmente en los mantenimientos de los vehículos ingresados al taller. 
 
Pedidos de llantas.- Baja pedidos específicos de clientes 
 
Pedidos de insumos de taller.- Se compran una vez por semana o dependiendo de 
las necesides del taller, incluyen grasas, aceites y ceras usadas para la limpieza de 
las bodegas y otras superficies. 
 
Disponibilidad de partes de alta rotación: La empresa tiene la obligación de 
mantener en su inventario un equivalente a 1.5 meses de stock en ítems de alta 
rotación. 
1. En función de los resultados de los indicadores de rotación de inventarios de la 
empresa, MARESA auditará los niveles de disponibilidad de ítems de alta 
rotación, en caso de encontrar deficiencias, el Distribuidor tiene la facultad de 
facturar y despachar dichos repuestos a la empresa para asegurar la satisfacción 
de los clientes Mazda. 
2. En el caso de SUBDISTRIBUIDORES nuevos, MARESA elaborará un pedido 
sugerido inicial de repuestos que debe ser analizado por el SUBDISTRIBUIDOR. 
 
Repuestos alternos: 
1. Los SUBDISTRIBUIDORES autorizados no podrán mantener y comercializar 
repuestos ni accesorios alternos Mazda sin previa autorización de MARESA. La 
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Solicitud para autorización debe ser enviada vía e-mail al Jefe de Logística de 
Repuestos de MARESA, con copia al Jefe de Ventas de Repuestos de MARESA.  
2. MARESA podrá sancionar al SUBDISTRIBUIDOR según el contrato de 
concesión, si tiene y/o comercializa repuestos o accesorios alternos en su 
bodega sin su autorización previa. 
3.  MARESA se reserva el derecho de autorizar la compra de repuestos y 
accesorios alternos. 
4. En el caso de que MARESA autorice la compra de repuestos o accesorios 
alternos a la empresa, esta deberá comprar repuestos y accesorios que igualen o 
superen las especificaciones técnicas del repuesto o accesorio original ya que la 
garantía será asumida por la empresa. 
5. Todas las compras de repuestos o accesorios alternos que hayan sido 
autorizadas por MARESA, deben mantenerse archivadas por un período no 





FLUJOGRAMA PROCESO DE PEDIDOS DE REPUESTOS














































4.3. Proceso de compra 
 
Los pasos a seguir en el proceso de compra se detallan a continuación: 
 
a) El jefe de bodega confirma la compra y envía proforma aprobada al proveedor 
b) Emisión de la factura con el detalle de los items y sus códigos respectivos por 
parte del proveedor. 
c) Despacho de los repuestos en bodegas directamente o retiro por logístico en la 
planta de Maresa. 
d) Verificación de la recepción de todos y cada uno de los productos para constatar 
su condición y buen estado, color, marca, modelo, tipo y cantidad esto lo realiza 
el auxiliar de bodega, antes de ser ingresados en el sistema al inventario. 
e) Se ingresan los items y se los coloca en un área destinada con la respectiva 
tarjeta de identificación para posteriormente ser despachados a las ordenes de 
trabajo respectivas que esperan de los mismos para las reparaciones de los 
vehículos en los talleres, el auxiliar de bodega informa al jefe de mecánica la 
llegada de los repuestos para que estos a su vez sean trasladados a las ordenes 
de trabajo y puedan comenzar con las reparaciones o mantenimientos. 
f) El jefe de bodega procede al ingreso de la factura al sistema con cada código 
que identifica al producto, de esta manera se  van descargando en los Kardex. 
g) Finalmente se realiza el pago a los proveedores bajo las condiciones de crédito 
anteriormente negociadas con cada uno de ellos pero para Maresa existen las 
siguientes condiciones: 
  
POLÍTICAS DE CRÉDITO PARA REPUESTOS 
 
1. Si la factura es emitida entre el 01 y el 15 de cada mes, la fecha máxima de 
cancelación será el 30 del mes en curso. 
2. Si la factura fue emitida entre el 16 y el 31 de cada mes, la fecha máxima de 
cancelación será el 15 del siguiente mes. 
3. El SUBDISTRIBUIDOR que se encuentre impago, automáticamente se le 
detendrán los despachos hasta que se ponga al día en sus obligaciones con el 





POLÍTICA DE PRESUPUESTOS 
 
1. Cada SUBDISTRIBUIDOR deberá presentar a MARESA su presupuesto anual 
de compras y ventas de repuestos para el siguiente año máximo hasta fines de  
Septiembre.  
2. Maresa analizará el presupuesto del SUBDITRIBUIDOR y lo comparará con el 
nivel de gestión que tiene y que desea alcanzar el SUBDISTRIBUIDOR. 
3. Se definirá un presupuesto oficial entre ambas partes. 
 
Los presupuestos van a ser revisados trimestralmente entre MARESA y los 
SUBDISTRIBUIDORES, revisiones en las cuales los presupuestos pueden 










FLUJOGRAMA PROCESO COMPRAS DE REPUESTOS



















































4.4. Proceso de ingreso a bodega 
 
a) Los repuestos ingresan al área de despacho interna previa verificación de 
condiciones óptimas de los mismos, revisados por el auxiliar de bodega. 
b) El jefe de bodega realiza el ingreso de los productos en el sistema para que 
estos sean descargados en las ordenes de trabajo abiertas y físicamente no 
tienen una identificación en las perchas por que estarán en la bodega 
temporalmente. 
c) Los repuestos que si son para stock se los deberá ingresar al inventario o Kardex 
con los códigos respectivos para el descargo de sus existencias y se les procede 

























FLUJOGRAMA PROCESO INGRESO A BODEGA
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STOCK DE BODEGAS 











4.5. Proceso de custodia de inventarios 
 
a) Como regla general no se permite el ingreso de personas ajenas a la bodega aún 
se tratara de empleados de taller u otra área de la empresa en las jornadas 
normales de trabajo, o en excepciones con la autorización y supervisión del jefe 
de bodega. 
b) Se realizara de forma periódica el mantenimiento y limpieza de las perchas y 
local para una mejor presentación. 
c) Se realizan conteos periódicos o cíclicos de varia muestras para tener un control 
de las existencias esto a cargo del jefe de bodega y un representante de 
contabilidad. 
d) El despacho de los productos para las órdenes de trabajo en proceso se los 
entrega a través de un elevador que da directamente con el taller en el segundo 






















FLUJOGRAMA PROCESO CUSTODIA DE INVENTARIOS



































4.6. Proceso de venta 
 
a) Cuando se realiza una venta de algún repuesto se debe considerar la necesidad 
del cliente quien detalla lo que busca, y si se encuentra en inventario se le ofrece 
la entrega inmediata o posterior dependiendo la urgencia del cliente. 
b) Se realiza la venta por mostrador 
c) Ingresar los datos del cliente para elaborar la factura respectiva 
d) Se procede con el cobro de la misma 
 
Lista Oficial de precios 
1. MARESA establece y distribuye el listado de precios oficiales para toda la red 
Mazda a nivel nacional, la cuál estará vigente hasta siguiente aviso por parte de 
la empresa. 
2. Los cambios de precios de venta al público serán oficializados por parte de 
MARESA a toda la red por medio de un “Boletín de Repuestos” 
3. La empresa debe respetar los precios de venta al público establecidos en dicha 
lista. 
4. La empresa como SUBDISTRIBUIDOR se compromete a cumplir con los nuevos 
precios desde la fecha estipulada en el “BOLETÍN DE REPUESTOS”. 
 
Revisión de precios de venta al público 
1. Los precios de venta al público podrán ser objeto de revisión como producto de 
una solicitud de la empresa cuando esta llegue por escrito y con los documentos 
que respalden esa solicitud. 
2. MARESA se reserva el derecho de cambiar unilateralmente los precios de venta 
al público de la lista oficial. 
 
Descuentos al precio de venta al público 
1. El descuento máximo sobre el precio de venta al público para personas 
particulares y/o clientes frecuentes es del 10%.  
2. El descuento máximo sobre el precio de venta al público para ventas al por 





Descuentos al precio de venta SUBDISTRIBUIDOR 
1. El descuento en repuestos para SUBDISTRIBUIDORES nuevos será de 25.93%, 
hasta que tenga 1 año de historia en compras de repuestos y ventas de 
vehículos. 
2. El descuento para SUBDISTRIBUIDORES que tengan desde 1 año de historia 












3. A partir del 2do año de historia en ventas de vehículos y compras de repuestos, 
el descuento del SUBDISTRIBUIDOR se determinará por medio de la siguiente 












4. Maresa informará trimestralmente mediante un documento oficial, el descuento 
sobre el PVP para cada SUBDISTRIBUIDOR después de realizar las 
evaluaciones. 
5. Los niveles de descuentos a los que se puede hacer acreedor el 
SUBDISTRIBUIDOR en base a la fórmula de gestión son los siguientes: 
 
NIVEL % GESTIÓN DESCUENTO PVP UTILIDAD (M.U.) 
1 Entre 0% y 29% 9.09% 10% 
2 Entre 30% y 59% 16.67% 20% 
3 Entre 60% y 79% 25.93% 35% 
4 Entre 80% y 119% 28.57% 40% 
5 Entre 120% y 159% 31.03% 45% 




6. Los descuentos alcanzados por los SUBDISTRIBUIDORES estarán vigentes 
durante el siguiente trimestre, hasta la siguiente evaluación. 
7. Maresa se reserva el derecho de incrementar o disminuir el nivel de descuento 
en base a los siguientes factores: 
a. Cumplimiento del presupuesto. 
b. Puntualidad en la entrega de reportes e información requerida o solicitada por 
Maresa. 
c. Puntualidad en los pagos a Maresa. 
d. Calificaciones en las evaluaciones realizadas por Maresa. 
e. Participación en las capacitaciones realizadas por Maresa. 

























FLUJOGRAMA PROCESO VENTA DE INVENTARIOS
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4.7. Proceso compras anuales de vehículos 
 
  A diferencia de las compras de repuestos en las bodegas que se las realizan de 
manera diaria, la adquisición de los vehículos para las dos agencias se la realiza de 
una manera planificada anualmente  la misma que depende de la negociación de 
cupos de despacho entre el gerente general, gerente comercial de Autofenix y los 
directivos del proveedor Maresa, se detalla a continuación el proceso: 
 
a) Reunión de planificación anual con el gerente comercial y su equipo de ventas de 
las dos agencias San Rafael y Cumbaya, en diciembre de cada año, consiste en 
elaborar la proyección de las compras futuras en base a las ventas de años 
anteriores como los modelos y colores más demandados y los que no tuvieron 
mucha acogida en el mercado, se puede variar en el transcurso del año sin 
exageraciones. 
b) Cuando esta listo el plan de adquisiciones, el gerente general se encarga de 
mantener una reunión directamente con el representante de la gerencia del 
proveedor Maresa el mismo que es el responsable de aprobar o cambiar la 
petición de compra de la empresa, un vez llegado a un acuerdo mutuo, la 
gerencia comercial puede dar a conocer a su equipo de ventas el stock 
disponible para que estos a su vez oferten a sus cliente finales, Maresa utiliza 
esta información de todos sus concesionarios para poder realizar las 
importaciones de los CKD ( Completely Knock Dowm, piezas para ensamblar 
directamente de Japón), así como los vehículos que no ensamblan en Ecuador. 
c) Maresa envía el plan de entregas ya aprobado con el detalle de colores, 
modelos, accesorios, precios, fechas y horas de llegada de los vehículos a las 
agencias con el fin de que la empresa conozca la facturación mensual y se 
planifiquen los fondos. 
d) El proveedor factura diariamente según plan de entregas y la factura envía por 
mail para su ingreso y revisión. 
e) La asistente administrativa ingresa el vehículo al sistema de inventarios 
generando las retenciones respectivas. 
f) La niñera que transporta los vehículos llega todos los días  a las 12:30 a la 
agencia de Cumbaya ya que por espacio físico es imposible que lo haga 
directamente a la agencia de San Rafael, la asistente de Cumbaya es la 
responsable de verificar el excelente estado de los vehículos antes de firmar la 
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recepción del Acta entrega al despachador, y en caso de encontrar alguna 
novedad como contaminación de la pintura, raspones, rayones o incluso golpes, 
de debe dejar por escrito en la misma Acta recepción para posteriormente 
realizar el reclamo a la planta de Maresa y se reconozca el arreglo del problema. 
g) El personal logístico es el responsable de trasladar los vehículos necesarios 
desde la agencia de Cumbaya a San Rafael, pero para realizar este traslado se 
debe desconectar el dispositivo del velocímetro para que no se marquen los 
kilómetros de la distancia entre la dos agencias, ya que lo que se ofrece a los 
clientes son vehículos 0 Km. 
h) Maresa otorga planes de crédito a los concesionarios dependiendo el cupo anual 
de compras al contado, es decir que actualmente la empresa Autofenix s.a. tiene 
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Política de fijación de precios en vehículos 
  La corporación Maresa es la planta ensambladora de la marca Mazda en el 
Ecuador de varios modelos de camionetas de la línea a diesel, y el resto de los 
modelos son importados directamente de Japón, razón por la cual los vehículos 
llegan al puerto de Guayaquil y se los transporta hasta la planta en Quito y luego se 
distribuye a sus concesionarios entre ellos Autofenix s.a. en las denominadas 
“niñeras” esto conlleva a un costo de $ 35,00 para cada carro, una vez recibidos e 
ingresados al inventario se le procede al alistamiento y preparación física y limpieza 
de cada uno en nuestros talleres llamado PDI sumado todos los insumos que se 
toman para esto se llega a un costo de $ 16,83 cada uno, se incurren en la compra 
de combustible para movilizarlos, peajes en la carretera entre agencias lo que suma 
un costo de $ 7,95 para cada uno, y el costo que la marca establece en cada 
distribuidor que es el mantenimiento de los 1.000 km para nuestros clientes 
realizados en los talleres propios de la empresa. 
Maresa establece los % de márgenes para cada modelo que esta en venta al 
público, sin embargo se maneja por la política de que a mayor precio de compra es 
mayor el % de utilidad tanto en la gama de pick ups, automóviles, y suv´s, a 


























C OST O D E 
C OM P R A S 
SIN  IVA
P VD  IN C  
IVA
T R A N SP . 
N IÑER A S
A listamiento  y 
M antenimiento  
Inventario
C o mbustible, 
P eajes y 
Lo gí st ica
M antenimiento  
Grat is  1.000 Km
P VP  SIN  
IVA
P VP  IN C  
IVA
% 
M A R GEN  
T OT A L 
M A R GEN
P VP  SH OW 
R OOM  IN C  
IVA
BT-50 CH 4X2 STD GAS 2.2 16.027,70  17.951,02 35,00       16,83                7,95               0,36                  16.087,84 18.018,38 9,293% 1.495,04  19.513,42   
BT-50 CS 4X2 STD GAS 2.2 17.919,30  20.069,62 35,00       16,83                7,95               0,36                  17.979,44 20.136,98 9,293% 1.670,83  21.807,81   
BT-50 CS 4X2 STD GAS 2.2 RAUDA 17.172,07  19.232,72 35,00       16,83                7,95               0,36                  17.232,21 19.300,08 9,293% 1.601,39  20.901,47   
BT-50 CD 4X2 STD GAS 2.2 19.932,88  22.324,83 35,00       16,83                7,95               0,36                  19.993,02 22.392,19 9,293% 1.857,95  24.250,14   
BT-50 CD 4X2 STD GAS 2.2 RAUDA 18.808,90  21.065,97 35,00       16,83                7,95               0,36                  18.869,04 21.133,33 9,293% 1.753,50  22.886,83   
BT-50 CS 4X4 STD GAS 2.6 22.473,41  25.170,22 35,00       16,83                7,95               0,36                  22.533,55 25.237,58 9,293% 2.094,04  27.331,62   
BT-50 CD 4X2 ACTION GAS 2.6 22.531,81  25.235,63 35,00       16,83                7,95               0,36                  22.591,95 25.302,99 9,293% 2.099,47  27.402,46   
BT-50 CD 4X4 STD GAS 2.6 24.142,43  27.039,52 35,00       16,83                7,95               0,36                  24.202,57 27.106,88 9,293% 2.249,14  29.356,02   
BT-50 CD 4X4 ACTION GAS 2.6 26.547,78  29.733,51 35,00       16,83                7,95               0,36                  26.607,92 29.800,87 9,293% 2.472,67  32.273,54   
BT-50 CS 4X2 STD TD 2.5 -            -          -             
BT-50 CS 4X4 STD TD 2.5 -            -          -             
BT-50 CD 4X2 STD CRD 2.5 23.338,00  26.138,56 35,00       16,83                7,95               0,36                  23.398,14 26.205,92 9,293% 2.174,39  28.380,31   
BT-50 CD 4X4 STD CRD 2.5 25.883,93  28.990,00 35,00       16,83                7,95               0,36                  25.944,07 29.057,36 9,293% 2.410,98  31.468,34   
BT-50 CD 4X4 STD CRD 2.5 RAUDA -            -          -             
BT-50 CD 4X4 STD CRD 2.5 MEDIUM 29.806,12  33.382,85 35,00       16,83                7,95               0,36                  29.866,26 33.450,21 9,293% 2.775,47  36.225,68   
BT-50 CD 4X4 ACTION CRD 2.5 31.409,69  35.178,85 35,00       16,83                7,95               0,36                  31.469,83 35.246,21 9,293% 2.924,49  38.170,70   
MAZDA2 HB 1.5 MT -            -          -             
MAZDA2 SDN 1.5 MT -          -             
MAZDA3 SDN 1.6 MT COLOMBIA 20.527,50  22.990,80 35,00       16,83                7,95               0,36                  20.587,64 23.058,16 2,293% 472,07     23.530,23   
MAZDA3 SDN 2.0 AT COLOMBIA 24.634,64  27.590,80 35,00       16,83                7,95               0,36                  24.694,78 27.658,16 4,293% 1.060,15  28.718,30   
MAZDA5 2.0 MT -            -          -             
MAZDA5 2.0 AT -            -          -             
MAZDA6 2.0 MT PREMIUM -            -          -             
MAZDA6 2.5 AT GT 33.563,04  37.590,60 35,00       16,83                7,95               0,36                  33.623,18 37.657,96 5,293% 1.779,67  39.437,63   
CX-7 PREMIUM -          -             
CX-5 4X2 GT 35.714,29  40.000,00 35,00       16,83                7,95               0,36                  35.774,43 40.067,36 10,293% 3.682,26  43.749,62   
P IC K UP S
A UT OM OVILES
SUV'S
FIJACION DE PRECIOS DE VENTAS 2011
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4.8. Administración del Inventario obsoleto 
 
  Básicamente se pueden considerar dos aspectos importantes dentro de la 




a) Se debe generar un reporte de todos los ítems que cumplan con las condiciones 
establecidas por la Gerencia general para identificar cuales son considerados 
como obsoletos, por ejemplo: 
 
OBSOLETO                      No tienen rotación en el año y ninguna compra  
SIN ROTACIÓN                No tienen rotación en el año pero tiene una compra 
BAJA ROTACIÓN            Ventas en el año de 1 – 2 items 
MEDIANA ROTACIÓN     Ventas en el año de 2 – 11 items 
ALTA ROTACIÓN            Ventas en el año de más de 11 items  
 
b) Registrar este reporte al costo ya que posiblemente se den de baja parcial o 
totalmente de baja dentro de ese período contable. 
 
c) Se deben separar y organizar con las debidas identificaciones de cada uno de 
dichos items dentro de las bodegas en perchas destinadas a estos productos en 
lo posible alejadas del stock que si tienen movimientos recurrentes o no son 
considerados como obsoletos. 
 
d) Verificar el estado de dichos productos ya que algunos podrían correr el riesgo 
de caducarse por su naturaleza como los lubricantes, e informar a la gerencia 
para que se decida sobre la destrucción de los mismos. 
 
Aspecto contable  
“El valor de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el Valor Neto Realizable, así 
como todas las demás pérdidas en los inventarios, se reconocerán en el ejercicio en 
que ocurra la rebaja o la pérdida”.47 
 
                                                             
47 Manual para implementar las NIIFS teoría y práctica, Hansen – Holm, Pág.: 268, 269 
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4.9. Proceso de declaración de obsolescencia 
 
  El proceso para que la empresa pueda dar de baja sus inventarios identificados 
como obsoletos esta determinada por el organismo de control tributario en el país 
SRI para lo cual cita lo siguiente: 
 
a) “Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 
juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, 
bodeguero y contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los 
inventarios a una entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de 
lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto de 
donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución 
beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su delegado. 
Los notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de 
Rentas Internas en los plazos y medios que éste disponga. 
 
  En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 
contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el 
ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía 
aseguradora cuando fuere aplicable” 48 
 
En la bodega en la que se proceda a dar de baja el inventario se deberá proceder de 
la siguiente manera: 
 
a) Se identificará la ubicación exacta en la percha y se verificará el código en el 
stock comparándolo con el Kardex del mismo hay varias razones para que se 
proceda a la baja de inventarios como las siguientes: 
 
Deterioro.-  Se da cuando el producto ha sufrido daños severos en su empaque, 
forma física o funcionamiento esto puede ser causado por varios motivos, caídas, 
golpes, u otros que comprometan su calidad al consumidor. 
 
                                                             
48 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 





Extravío/Robo.- Si por alguna razón ajena a la bodega se diera el caso de extravío 
o robo de algunos productos, se deberá dar de baja inmediatamente del inventario 
para reflejar la realidad de las existencias en las perchas. 
 
Obsolescencia.- El motivo más común de baja de inventarios, ocurre cuando 
existen items de varios productos de diversa naturaleza que ya no tienen demanda 
por mas de un año, ni se han realizado compras o movimientos en las ventas, 
causando la acumulación, desgaste y caducidad de los mismos en algunos casos, la 
































































ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS 
 
La bodega de repuestos de la agencia……………..da a conocer que 
el(los) producto(os)……………………….que se encontraba(n) bajo 





En la ciudad de ………..a los …...días del mes de …………del 
año……………se efectuará la baja del bien descrito de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Código Cantidad Detalle producto Marca Modelo 
     
     
     
     
 
Para constancia de lo detallado anteriormente, las partes suscriben 
la presente acta. 
 
______________          ______________         _______________ 
Jefe de Bodega             Gerente General                    Contador 
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4.10. Definición de inventario obsoleto 
 
  Se considera al inventario obsoleto como al stock de piezas que no ha tenido 
ventas ni rotación desde los últimos 12 meses  considerando que no hay 
movimientos de ningún tipo como compras o ventas de dicho ítem. 
 
  Muchos concesionarios se sorprenden de esta ingrata novedad cuando realizan la 
toma física anual en sus bodegas y encuentran que estas piezas representan el 50-
70%, y a veces más, del total de su inventario, lo cual demuestra el resultado de 
muchos años de compras que se han hecho de manera intuitiva y no 
estadísticamente. 
 
  La primera reacción puede ser de incredulidad, pero los números no mienten ni se 
pueden cambiar y al tener estos resultados la empresa esta en la obligación de 
tomar una decisión que la puede tomar analizando varias estrategias como: 
 
a) Decidir que hacer con las piezas muertas u obsoletas 
b) Aplicar una Gestión de compras para empezar a comprar correctamente  
 
“Un inventario de productos obsoletos consiste en un listado donde se identifican el tipo de existencia, 
su localización, los tipos de productos presentes y sus cantidades, el estado en que se encuentran, las 
condiciones de almacenamiento y los riesgos que representa. El mismo es una herramienta de gestión 
que permite tener un diagnóstico de la situación de los productos obsoletos, permitiendo evaluar la 
problemática, priorizar y definir planes de acción”.49 
 
4.11. Causas para acumulación de inventarios obsoletos 
 
  Las principales causas que han permitido  la acumulación del inventario obsoleto 
en las bodegas de la empresa tienen que ver principalmente con la falta de una 
política clara y difundida en cuanto a la organización interna de las bodegas 
incluyendo los siguientes aspectos importantes: 
 
a) Manejo incorrecto de las compras de repuestos 
b) No controlar de manera eficiente los niveles mínimos, máximos o críticos de las 
existencias. 
                                                             
49 http://www.logica.com.ec/noticias/inventarios-de-existencias-obsoletas.html  
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c) Ingresar erróneamente los códigos al inventario permitiendo crear una realidad 
falsa de las existencias disponibles 
d) Falta de capacitación del personal de la bodega en cuanto al conocimiento del 
stock disponible para ofrecer a los clientes 
e) Influencia de factores externos como restricciones en las importaciones de partes 
o repuestos, o el aumento en los impuestos a este sector en específico que haga 
decaer o disminuir la demanda por estos productos. 
f) Falta de estrategias de publicidad y ventas que ofrezcan al cliente descuentos 
especiales o conocimientos sobre los repuestos que tienen las bodegas a su 
disposición 
 
  Es por estas razones que la empresa debe tomar acciones preventivas para el 
futuro manejo de sus bodegas, ya que todo stock que no se convierte en una cuenta 
por cobrar es parte de la pérdida del ejercicio en curso, afectando gravemente la 
liquidez y solvencia de la empresa. 
 
4.12. Determinación de tiempos de rotación de inventarios 
 
  La rotación de los inventarios es uno de los indicadores más importantes para que 
la empresa pueda conocer con exactitud el tiempo que le toma transformar la 
adquisición de sus  ítems en ventas o cuentas por cobrar según sean sus políticas 
de ventas. 
   
  Para la empresa Autofenix se podrían aplicar formulas que les permita determinar 
sus tiempos reales de reposición de sus ítems, esto con el propósito de realizar 
compras en tiempos oportunos que no signifiquen en niveles  críticos de 
disponibilidad de stock o de acumulación de algunos de ellos, para esto se detallan a 
continuación: 
 
Para determinar las existencia máximas 
 
 
EMx = ventas máximas mensual (unid) = tiempo máximo de reemplazo 




Para determinar las existencia mínimas 
 
EMn = ventas mínimas mensuales (unid) = tiempo mínimo de reemplazo 
   30 días 
 
Para determinar las existencia críticas 
 
Se determina considerando la demanda, consumo o venta mínima y el tiempo crítico 
de reemplazo o reposición. 
 
ECr = ventas mínimas mensuales (unid) = tiempo critico de reemplazo 
   30 días 
 
La formula para determinar la rotación del inventario es la siguiente: 
 
RInv = Inventarios (netos)  x 360 = días de rotación 
             Costo de Ventas     
              
4.13. Estadísticas de períodos anteriores 
 
Se presentan los valores que corresponden a los inventarios obsoletos de los años 
comprendidos entre 2007 al 2011, dicha información se tomo directamente de los 
reportes entregados a la gerencia general en cada período fiscal: 
 
SALDOS ANUALES INVENTARIOS OBSOLETOS 
TALLER 
CUMBAYA 2007 2008 2009 2010 2011 
Repuestos 3.491,17 
       
5.558,39  
    
13.722,75  
     
11.360,22  
     
9.398,23  
Accesorios 0,00 
       
4.477,39  
      
1.507,96  
       
1.109,72  
         
938,37  
Insumos y lubricantes 0,00 
           
229,53  
      
1.157,80  
           
305,54  
         
192,84  






Explicación: En el taller de Cumbaya no se presenta la mayor parte de los 
inventarios obsoletos de toda la empresa, esto podría deberse al tamaño reducido 
de la bodega de repuestos ya que no es necesario el abastecimiento en grandes 
cantidades como si lo es en las otras agencias, sin embargo es preocupante por el 





FUENTE: Reportes inventarios Autofenix s.a. 
ELABORACIÓN: La autora 
 
 
SALDOS ANUALES INVENTARIOS OBSOLETOS 
TALLER SAN 
RAFAEL 2007 2008 2009 2010 2011 
Repuestos 17.803,37 
     
17.482,14  
    
19.421,24  
     
15.974,61  
   
14.848,91  
Accesorios 12.875,82 
       
4.917,05  
      
1.976,77  
       
1.671,70  
     
1.500,09  
Insumos y lubricantes 1.273,08 
           
247,68                     -    
             
11,16                    -    


















Repuestos Accesorios Insumos y lubricantes
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Explicación: Aun cuando se refleja una disminución en la acumulación de cada año 
hasta el anterior, no deja de ser un grave problema económico que la empresa tuvo 
que asumir en cada período contable, sin embargo poco a poco se va reflejando una 





FUENTE: Reportes inventarios Autofenix s.a. 
ELABORACIÓN: La autora 
 
SALDOS ANUALES INVENTARIOS OBSOLETOS 
CENTRO DE 
COLISIONES 2007 2008 2009 2010 2011 
Repuestos 41.409,60 
     
64.014,81  
    
68.348,93  
     
58.861,74  
   
52.838,01  
Accesorios 19.580,33 
     
20.974,52  
    
19.313,77  
     
16.070,27  
   
14.747,45  
Insumos y lubricantes 292,66 
           
457,51  
          
402,46  
           
560,22  
         
584,29  
TOTAL 61.282,59 85.446,85 88.065,17 75.492,23 68.169,75 
 
Explicación: La bodega del centro de colisiones es la más grande y abastecida de 
las que tiene la empresa es el centro logístico de compras y distribución de 


















TALLER SAN RAFAEL 
Repuestos Accesorios Insumos y lubricantes
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existieron controles de los procedimientos de adquisiciones responsables y 
eficientes de los productos,  las administraciones anteriores de la agencia no 
contaban con la supervisión adecuada de su manejo lo que desencadeno en 
negociaciones con proveedores no calificados que no cumplían con el interés de la 






FUENTE: Reportes inventarios Autofenix s.a. 
ELABORACIÓN: La autora 
 
MATERIALIDAD INVENTARIOS OBSOLETOS 
AÑOS INV TOTAL INV OBSOLETO % OBSOLESCENCIA 
2007 194.425,57 96.726,03 49,75% 
2008 228.829,58 118.359,02 51,72% 
2009 231.162,61 125.851,69 54,44% 
2010 276.582,64 105.925,18 38,30% 
2011 254.048,27 95.048,18 37,41% 























FUENTE: Reportes inventarios Autofenix s.a. 
ELABORACIÓN: La autora 
 
4.14. Normativa contable para el manejo de inventarios obsoletos 
 
Valor Neto Realizable50 
 
  El costo de los Inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos 
estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si sus precios 
de mercado han caído. Asimismo, el costo de los Inventarios puede no ser 
recuperable si los costos estimados para su terminación o su venta han aumentado. 
La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al Valor Neto Realizable, 
es coherente con el punto de vista según el cual los activos no se valorarán en 
Libros por encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso. 
 
  Generalmente, la rebaja del valor hasta alcanzar el Valor Neto Realizable, se 
calculará para cada partida de los Inventarios. En algunas circunstancias, sin 
embargo, podría resultar apropiado agrupar  partidas similares o relacionadas. Este 
puede ser el caso de las partidas de inventarios relacionados con la misma línea de 
productos, que tengan propósitos o usos finales similares, se produzcan y vendan en 
                                                             
50 Manual para implementar las NIIFS teoría y práctica, Hansen – Holm, Pág.: 268, 269 
541.910,11; 46% 
643.138,57; 54% 




la misma área geográfica y no puedan ser, por razones prácticas, evaluados 
separadamente de otras partidas de la misma línea. 
 
Reconocimiento como un gasto 
  
 Cuando los inventarios sean enajenados, el valor en Libros de los mismos se 
reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos ordinarios. El valor de cualquier rebaja de valor, hasta 
alcanzar el Valor Neto Realizable, así como todas las demás pérdidas en los 
inventarios, se reconocerán en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. 
  El valor de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento 
en el VNR, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que 
hayan sido reconocidas como gasto, en el ejercicio en que la recuperación del valor 
tenga lugar.   
 




b) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, 
desaparición y otros eventos que afecten económicamente a los bienes del 
contribuyente usados en la actividad generadora de la respectiva renta y que se 
deban acaso fortuito, fuerza mayor o delitos, en la parte en que no se hubiere 
cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente conservará los 
respectivos documentos probatorios por un período no inferior a seis años; 
 
c) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 
juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, 
bodeguero y contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los 
inventarios a una entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de 
lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto de 
donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución 
beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su delegado. 
                                                             
51 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 




Los notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de 
Rentas Internas en los plazos y medios que éste disponga. 
 
  En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 
contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el 
ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía 
aseguradora cuando fuere aplicable. 
 
  La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 
defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. 
 
  El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la 
presentación de las actas, documentos y registros contables que respalden la baja 
de los inventarios; 
 
4.16. Registro contable de los inventarios 
 
  Asientos tipos que se registran con las actividades diarias presentes en la 
operaciones propias del giro del negocio como las compras, ventas, devoluciones ya 
sean por repuestos o vehículos, y de acuerdo a los ajuste anuales que la gerencia 
general debe autorizar como es la baja de inventarios obsoletos. 
 
a) La empresa compra los siguientes ítems a su proveedor Maresa, para lo cuál se 
detalla la siguiente factura, tomando en cuenta que es una compra al contado en 

















   
CODIGO DETALLE CANT V UNITARIO V TOTAL 
UR6152110E 
 












































                                     111,31  
 
 TOTAL COMPRAS REPUESTOS 9  1.314,82 
     
     
     
 
-1- 
CUENTAS DEBE HABER 
INVENT. REPUESTOS ACC. LUBR& INSUM. 1314,82  
                        BANCOS  1314,82 
 
En este asiento se representa la compra de la misma cantidad de repuestos y 
valores pero en la condición de pago a crédito de 15 días 
 
CUENTAS DEBE HABER 
INVENT. REPUESTOS ACC. LUBR& INSUM. 1314,82  
                             CUENTAS POR PAGAR  1314,82 
 
b) La empresa compra a su proveedor Maresa dos camionetas  BT-50 a $ 30.000 
cada una, adicionalmente se facturan juegos de accesorios que complementan 
dichos vehículos POR $ 2500 c/uno el pago es de contado. 
-2- 
CUENTAS DEBE HABER 
INVENT. VEHICULOS RV 




                             BANCOS  65,000 
MANUFACTURAS ARMADURAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA 
RUC: 1790279901001 
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN SRI #005268 
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c) Autofenix s.a. contrata a un tercer proveedor por los servicios de alineación y 
balanceo de un vehículo a $ 20,00  el mismo que será cargado a una orden de 
trabajo con crédito a 30 días. 
-3- 
CUENTAS DEBE HABER 
INVENT. EN PROCESOS 20,00  
                             CUENTAS POR PAGAR  20,00 
 
d) Se debe cargar varios repuestos a la orden de trabajo abierta por el 
mantenimiento de un Mazda 6, para lo cual se toman del stock disponible en la 
bodega valorado por $345,00. 
-4- 
CUENTAS DEBE HABER 
INVENT. EN PROCESOS 345,00  
       INVENT. REPUESTOS ACC. LUBR& INSUM  345,00 
 
e) Se procede al cierre y cobro de la orden de trabajo abierta por el arreglo del 
Mazda 6, para lo cuál se incluye un costo de Mano de Obra por trabajos 
realizados por $ 35.00, tomando en cuenta un margen de utilidad del 35%. 
 
-5- 
CUENTAS DEBE HABER 
COSTO DE VENTAS REPUESTOS ACC. LUB & INS 
COSTO DE VENTAS TRABAJO TERCEROS  
345,00 
  35,00 
 
                                            INVENT. EN PROCESOS  380,00 
 
CUENTAS DEBE HABER 
CAJA   400,00  
                                VENTAS REPUESTOS ACC. LUB & INS 
                                VENTAS TRABAJOS TERCEROS 









f) En la agencia de San Rafael se procede a la venta de una camioneta BT-50 a 
diesel, en $ 37.900 incluido los accesorios, la venta se realiza de la siguiente 
manera el 30% al contado con depósito en la cta. del Bco. pichincha de la 
empresa y la diferencia se financia con originarsa. 
-6- 
CUENTAS DEBE HABER 
COSTO DE VENTAS CAMIONETAS BT-50 DIESEL RV 
COSTO DE VENTAS REPUESTOS ACC. LUB & INS 
 
30,000 
  2,500 
 
                                                INVENT. VEHICULOS RV 




CUENTAS DEBE HABER 
BANCOS 





                                                  VENTAS VEHICULOS RV 
                                                  VENTAS ACCESORIOS RV 
 35,400 
  2,500 
 
g) La empresa cumple con el pago de las compras de repuestos a crédito adquirido 
hace 15 días a su proveedor Maresa.  
-7- 
CUENTAS DEBE HABER 
CUENTAS POR PAGAR 1314,82  
                           BANCOS    1314,82 
 
h) Se recibe el pago por parte de Originarsa por el crédito otorgado al cliente en la 
venta de la camioneta BT-50 diesel, con depósito directo a la cuenta de la 
empresa en el banco Pichincha. 
-8- 
CUENTAS DEBE HABER 
BANCOS   26,530  







i) La empresa registra la pérdida por inventario obsoleto de las tres bodegas al final 
del período contable, previa verificación de costos y condiciones de deterioro. 
 
-9- 
CUENTAS DEBE HABER 
PERDIDA POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE REPUESTOS AK-
RT-CT  
XXX  





























5.   CASO PRÁCTICO APLICADO A LA EMPRESA AUTOFENIX S.A. 
5.1 DATOS FINANCIEROS 
 
La empresa Autofenix s.a. con RUC N° 1791806786001, presenta los siguientes 




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
          
ACTIVOS       
          
ACTIVOS CORRIENTES     1.653.811,34 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO   770.479,30   
Caja General 10.367,00     
Bancos 760.112,30     
ACTIVOS FINANCIEROS   298.632,18   
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 298.632,18     
INVETARIOS   493.231,61   
Inventarios Vehículos 472.350,00     
  Vehículos San Rafael 290.670,00     
  Vehículos Cumbaya 181.680,00     
Inventarios Repuestos y Accesorios 18.698,66     
  Taller San Rafael 3.864,89     
  Taller Cumbaya 6.745,05     
  Taller Colisiones 8.088,72     
Inventario Artículos Promocionales 2.182,95     
  San Rafael 992,25     
  Cumbaya 1.190,70     
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   91.468,25   
Crédito Tributario Impuesto a la Renta 30.888,25     
Anticipo Impuesto a la Renta 60.580,00     
          
ACTIVOS NO CORRIENTES     1.301.846,27 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   1.262.471,27   
  Terrenos 924.975,28     
  Edificios 288.968,35     
  Instalaciones 180.815,95     
  Muebles y Enseres 42.706,23     
  Maquinaria y Equipo 92.393,48     
  Equipo de Computación 12.615,28     
  Vehículos 16.988,15     
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos -296.991,45     
PROPIEDADES EN INVERSION   39.375,00   
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PASIVOS       
          
PASIVOS CORRIENTES     1.654.388,22 
OBLIGACIONES FINACIERAS   993.099,00   
  Obligaciones Financieras Locales 993.099,00     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   319.802,86   
  Proveedores Locales 319.802,86     
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   341.486,36   
  Con la Administración Tributaria 124.677,00     
  Impuesto a la Renta 113.341,45     
  Con el I.E.S.S. 11.482,10     
  Por Beneficios a Empleados 17.519,25     
  Por Participación Trabajadores 58.616,56     
  Provisiones 15.850,00     
          
PASIVOS NO CORRIENTES     33.268,03 
PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS   33.268,03   
  Jubilación Patronal 26.124,45     
  Otros Bene. no Corrientes (Desahucios) 7.143,58     
          
TOTAL PASIVOS     1.687.656,25 
          
PATRIMONIO       
          
CAPITAL   891.600,00   
  Capital Suscrito o Asignado 891.600,00     
RESERVAS   26.480,00   
  Reserva Legal 26.480,00     
RESULTADOS ACUMULADOS   349.921,36   
  Ganancias Acumuladas 349.921,36     
          
TOTAL PATRMONIO     1.268.001,36 
          




1. Enero 1.- Se depositan los valores pendientes de la caja general en la cuenta 
corriente de la empresa. 
2. Enero 3.-  La empresa compra a su proveedor Maresa s.a. un lote de vehículos 
para la distribución de estos en las dos agencias de san Rafael y Cumbaya, para 
el mes de enero este lote se compone de lo siguiente: 
Agencia San Rafael: 
a) 3 camionetas BT-50 Rauda cabina simple 2.2 por $ 17.500 + IVA c/u 
b) 4 camionetas BT-50 TSX Full equipo turbo diesel 2.5 4X4 $ 32.500 + IVA c/u 
c) 3 camionetas BT-50 estándar cabina doble 4x2 2200 $ 20.990 + IVA c/u 
d) 1 Automóvil Mazda 6 Full equipo $ 28.900 + IVA c/u 
e) 1Automóvil Mazda 5 Full equipo manual $ 31.900 + IVA c/u 
Agencia Cumbaya: 
a) 1 camionetas BT-50 Rauda cabina simple 2.2 por  $ 17.500 +/u 
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b) 2 camionetas BT-50 TSX Full equipo turbo diesel 2.5 4X  $ 32.500 +/u 
c) 2 camionetas BT-50 estándar cabina doble 4x2 2200 $ 20.990 +/u 
d) 2 Automóvil Mazda 6 Full equipo (accesorios)$ 28.900 +/u 
e) 2Automóvil Mazda 5 Full equipo manual (accesorios)$ 31.900 +/u 
Se realiza el pago al contado con cheque N° 10221 del banco Pichincha. 
3. Enero 5.- El jefe operativo del Taller de San Rafael realiza una orden de 
adquisición de repuestos a su principal proveedor Maresa, los mismos que 
servirán para el stock de la bodega en enero la compra es de lo siguiente: 
a) 50 filtros de aceite a $ 3.oo cada uno + IVA BT-50 
b) 6 pipas de aceite 15w40de 200 litros c/u a $ 1000,oo + IVA cada pipa 
c) 20 cajas de pastillas de freno para camionetas BT-50 a 25,oo + IVA por caja  
El proveedor concedió 45 días de crédito  
4. Enero 6.- Se contratan los servicios de alineación y balanceo al proveedor 
“Rapifrenos” para la reparación de una camioneta BT-50 estándar, este trabajo 
será cargado a la orden de trabajo N° 613456 del taller de Cumbaya el costo del 
servicio es de $24, oo + IVA. se paga en 8 días a crédito. 
5. Enero 7.-  Se carga a la orden de trabajo N° 613456 los siguientes repuestos:  
a) 1 filtro de aceite 
b) 1 caja de pastillos de frenos 
c) 5 Litros de aceite para motor “mobil”  
Por lo que se procede a la descarga de la orden de trabajo N° 613456 
6. Enero 7.-  Se procede al cierre de la orden de trabajo N° 613456 para lo cuál se 
incluye un costo de Mano de Obra por $ 25,oo + IVA. 
7. Enero 7.-  El cliente propietario de la camioneta BT-50 estándar, se acerca a 
cancelar en efectivo la factura correspondiente a la orden de trabajo N° 613456 
8. Enero 8.-  Se deposita los valores recaudados en la caja de la agencia de 
colisiones en la cuenta corriente N° 301386044 del banco Pichincha 
9. Enero 10.- En la agencia de Cumbaya se vende el siguiente vehículo un Mazda 6 
Full equipo negro por $ 31.990 + IVA, adicionalmente los accesorios por $ 1,500 
más IVA la venta se la realiza al cliente Thomas Román Romero el mismo que 
deposita en la cuenta corriente N° 301386044 del banco Pichincha el valor 
correspondiente al 30% de entrada y la diferencia lo financia con la financiera 
ORIGINARSA, el asesor que lo vende es Jimmy Zeas 
10. Enero 11.-  La empresa procede con el pago al proveedor Maresa por concepto 
de facturas vencidas correspondiente a compra de repuestos. 
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11. Enero 12-  Se emite el cheque N° 10223 del banco Pichincha para pagar la 
factura N° 001-001-0003464 del proveedor “RAPIFRENOS” que fue entregada a 
8 días de crédito 
12. Enero 14.-  Se emite el cheque N° 10225 del banco Pichincha para cancelar los 
valores pendientes del IESS 
13. Enero 15.- En la agencia de colisiones se vende por mostrador al cliente José 
Salazar Pinzón 4 Llantas General Tire 
14. Enero 17.- Se deposita los valores recaudados en la caja de la agencia de 
colisiones en la cuenta corriente N° 301386044 del banco Pichincha 
15. Enero 18.-  La agencia de Colisiones adquiere al proveedor “LLANTAMATIC 
S.A.” 8 llantas marca general tire, a $ 116,oo + IVA cada una, el pago se realizo 
con cheque N° 10226 del banco Pichincha 
16. Enero 19.- El jefe operativo del Taller de Colisiones realiza una orden de 
adquisición de repuestos a su principal proveedor Maresa, los mismos que 
servirán para el stock de la bodega la compra es de lo siguiente 
a) 2 Guardafangos Delanteros a 155 dólares mas IVA 
b) 2 Faros Delanteros Mazda a 280 dólares mas IVA 
c) 4 Aros de Magnesio a 198 dólares mas IVA 
El proveedor concedió 45 días de crédito  
17. Enero 20.-  En la agencia de San Rafael se vende un Automóvil Mazda 5 Full 
equipo manual a la cliente Piedad María Dolores en  $ 33.500.00 mas IVA, la 
cliente deposito directamente en la cuenta corriente N° 301386044 del banco 
Pichincha de Autofenix s.a. El asesor que lo vendió es Jimmy Zeas 
18. Enero 21.-  Se emite un cheque N° 10224 del banco Pichincha para pagar los 
impuestos correspondientes a diciembre 2010 
19. Enero 22.-  Ingresa al taller de Colisiones un vehículo Mazda 6 siniestrado, luego 
de revisado el vehículo el jefe de taller solicita los siguientes repuestos  con cargo 
a la orden de trabajo 352361 
a) 1 Guardafangos Mazda 6 
b) 1 aro de magnesio Mazda 6 
c) 1 Parabrisas Mazda 6 
d) 1 Faro Delantero Mazda 6 
e) 1 Llanta General Tire Mazda 6  
20. Enero 23.-  Se contratan los servicios de alineación y balanceo al proveedor 
“Rapifrenos” para el arreglo del Mazda 6 este trabajo será cargado a la orden de 
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trabajo N° 352361 del taller de Colisiones el costo del servicio es de $ 24,oo + 
IVA. se paga en 8 días a crédito. 
21. Enero 24.-  Se procede al cierre de la orden de trabajo N° 613456 para lo cuál se 
incluye un costo de Mano de Obra  por $ 1100,oo + IVA, se le concede crédito de 
15 días 
22. Enero 25.- Se cierra la negociación con el cliente SEPRICARGA S.A., para la 
venta de una flotilla de camionetas según el siguiente detalle 
a) 8 Camionetas BT-50 Rauda Cabina Simple a $ 19.990 + IVA c/u 
b) 6 Camionetas BT-50  TSX Full equipo turbo diesel 2.5 4X4 $ 34.990 + IVA  
c) 6 Camionetas BT-50 Estándar Cabina Doble a $ 22990 + IVA c/u 
El cliente cancela el 30% en efectivo y la diferencia se financia con la Financiera 
Originarsa. El asesor que lo vendió es Soledad Montero  
23. Enero 27.-  El cliente Ernesto Echeverría, solicita un mantenimiento completo 
(ABC), para su camioneta BT-50, e carga a la orden de trabajo N° 613458 del 
Taller San Rafael los siguientes repuestos:  
a) 1 caja de pastillos de frenos 
b) 5 Litros de aceite para motor “mobil”  
c) 1 filtro de aceite 
Además el cliente solicita la instalación de un par de estribos que son cargados a 
la orden de trabajo 
24. Enero 29.-  Se procede al cierre de la orden de trabajo N° 614565 para lo cuál se 
incluye un costo de Mano de Obra por $ 225,oo + IVA. 
25. Enero 30.- El Banco del Pichincha nos acredita el valor de 295.380 dólares por 
concepto de debito automático de cuotas vencidas de clientes. 
26. Enero 31.-  Se paga sueldos correspondientes al mes de enero 2011 los mismos 
que se acreditan en las cuentas de ahorros de cada empleado en el banco 
Pichincha, para el cálculo de los mismos se detallan los datos siguientes: 
Unidad de Ventas: 
 Soledad montero  Vendedora   30 días   $ 450 
 Jimmy Zeas     Vendedor y jefe de agencia  30 días     $650 
Los vendedores tienen la comisión del 1% de cada venta de vehículos con un 
monto máximo de 1000 dólares en comisiones 
Unidad Administrativa: 
 Martha Molina  Contador   $ 850,oo 
 Alexander Haro Analista de sistemas $800 
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 Daniela Cárdenas  Gerente comercial  $ 1800 
 Marco Carrera  Logístico  $ 400 
Unidad de Posventa y Talleres: 
 Wilson Rosero Asesor de servicios  $ 750 
 Galo Guachamin asesor de repuestos  $ 550 
 Rosa Solórzano recepcionista- cajera  $ 400 
 Diego Caza Técnico mecánico “A”  $ 450 
27. Enero 31.- Los valores por servicios Básicos del mes de Enero son los siguientes 
a) Telefonía y Comunicación. $ 350 
b) Luz Eléctrica $ 285 
c) Agua Potable $ 115 
28. Enero 31.- Pagamos los intereses devengados de la obligación financiera que 
mantenemos con el banco 
29. Enero 31.- Con el excedente de bancos Realizamos una Inversión a corto plazo, 


























Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes298.632,18
INVETARIOS 493.231,61
Inventarios Vehículos 472.350,00
Vehículos San Rafael 290.670,00
Vehículos Cumbaya 181.680,00
Inventarios Repuestos y Accesorios 18.698,66
Taller San Rafael 3.864,89
Taller Cumbaya 6.745,05
Taller Colisiones 8.088,72
Inventario Artículos Promocionales 2.182,95
San Rafael 992,25
Cumbaya 1.190,70
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 91.468,25
Crédito Tributario Impuesto a la Renta 30.888,25
Anticipo Impuesto a la Renta 60.580,00
ACTIVOS NO CORRIENTES 1.301.846,27




Muebles y Enseres 42.706,23
Maquinaria y Equipo 92.393,48
Equipo de Computación 12.615,28
Vehículos 16.988,15
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos -296.991,45





Obligaciones Financieras Locales 993.099,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 319.802,86
Proveedores Locales 319.802,86
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 341.486,36
Con la Administración Tributaria 124.677,00
Impuesto a la Renta 113.341,45
AUTOFENIX S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

















Con el I.E.S.S. 11.482,10
Por Beneficios a Empleados 17.519,25
Por Participación Trabajadores 58.616,56
Provisiones 15.850,00
PASIVOS NO CORRIENTES 33.268,03
PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS 33.268,03
Jubilación Patronal 26.124,45










TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.955.657,61
AUTOFENIX S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA








11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 298.632,18
11000601 Inventario Vehículos 472.350,00
11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 18.698,66
11000602 Artículos Promocionales 2.182,95
11000703 Crédito Tributario I.R. 30.888,25




12000201 Muebles y Enseres 42.706,23
12000201 Maquinaria y Equipo 92.393,48
12000201 Equipo de Computación 12.615,28
12000201 Vehículos 16.988,15
12000202 Depreciación Acumulada Activos Fijos 296.991,45
12000301 Propiedades en Inversión 39.375,00
21000101 Obligaciones Financieras Locales 993.099,00
21000201 Proveedores Locales 319.802,86
21000301 Con la Administración Tributaria 124.677,00
21000302 Impuesto a la Renta 113.341,45
21000401 Con el I.E.S.S. 11.482,10
21000501 Por Beneficios a Empleados 17.519,25
21000503 Por Participación Trabajadores 58.616,56
21000902 Provisiones 15.850,00
22000101 Jubilación Patronal 26.124,45
22000101 Otros Bene. no Corrientes (Desahucios) 7.143,58
31000101 Capital Suscrito o Asignado 891.600,00
31000201 Reserva Legal 26.480,00
31000301 Ganancias Acumuladas 349.921,36
Enero 1
11000103 Bancos 10.367,00
11000201 Caja General 10.367,00
Enero 3
11000601 Inventario Vehículos 552.350,00
Vehículos San Rafael 306.270,00
Vehículos Cumbaya 246.080,00
21000301 I.V.A. Compras 66.282,00
21000201 Proveedores Locales 613.108,50
21000302 1% Retención Fuente 5.523,50
Enero 4
21000201 Proveedores Locales 613.108,50
11000103 Bancos 613.108,50
PASAN 4.494.756,56 4.494.756,56
V/. Registro Deposito en Cuenta Corriente
AUTOFENIX S.A.
Del 1 al 31 de Enero de 2011
V/. Registro Compra Vehículos para Venta
--3--












Enero 5 11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 6.650,00
Taller Colisiones 6.650,00
21000301 I.V.A. Compras 798,00
21000201 Proveedores Locales 7.381,50
21000302 1% Retención Fuente 66,50
Enero 6
11000604 Inventario en Proceso 24,00
Taller Cumbaya 24,00
21000301 I.V.A. Compras 2,88
21000201 Proveedores Locales 26,40
21000302 2% Retención Fuente 0,48
Enero 7
11000604 Inventario en Proceso 51,37
Taller Cumbaya 51,37
11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 51,37
Taller Cumbaya 51,37
Enero 7
51110301 Costo de Ventas Repuestos y Accesorios 51,37
51110309 Costo de Ventas Servicios Terceros 24,00
11000604 Inventarios en Procesos 75,37
Taller Cumbaya 75,37
Enero 7 11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 140,43
41110301 Ventas Repuestos y Accesorios 66,78
41110309 Ventas Trabajo Terceros 33,60
41110306 Ventas Mano Obra Taller 25,00
21000301 I.V.A. Ventas 15,05
Enero 7
11000201 Caja General 140,43
11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 140,43
Enero 8
11000103 Bancos 140,43
11000201 Caja General 140,43
Enero 10
51110101 Costo de Ventas Vehículos 28.900,00
51110301 Costo de Ventas Repuestos y Accesorios 985,00
61130103 Gastos Promociones 28,35
11000601 Inventario Vehículos 28.900,00
Vehículos Cumbaya 28.900,00
11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 985,00
Taller Cumbaya 1.500,00
11000602 Inventario Artículos Promocionales 28,35
Taller Cumbaya 28,35
V/. Registro Deposito en Cuenca Corriente
--11--
V/. Registro Costo Venta Mazda 6
--6--
V/. Registro Req.Repuestos O.T.613456
--7--
V/. Registro Cierre O.T.613456
--8--
V/. Registro Cierre O.T.613456
--9--
V/. Registro Cobro Cliente
--10--
AUTOFENIX S.A.
Del 1 al 31 de Enero de 2011
V/. Registro Compra Repuestos para Venta
--5--












11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 26.008,80
41110100 Ventas Vehículos 31.990,00
41110301 Ventas Repuestos y Accesorios 1.500,00
21000301 I.V.A. Ventas 4.018,80
Enero 11
21000201 Proveedores Locales 50.000,00
11000103 Bancos 50.000,00
Enero 12
21000201 Proveedores Locales 26,40
11000103 Bancos 26,40
Enero 14
21000401 Con el I.E.S.S. 11.482,10
11000103 Bancos 11.482,10
Enero 15
51110301 Costo de Ventas Repuestos y Accesorios 473,04
11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 473,04
Taller Colisiones 473,04
Enero 15 11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 688,75
41110301 Ventas Repuestos y Accesorios 614,95
21000301 I.V.A. Ventas 73,79
Enero 15
11000201 Caja General 688,75
11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 688,75
Enero 17
11000103 Bancos 688,75
11000201 Caja General 688,75
Enero 18 11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 928,00
Taller Colisiones 928,00
21000301 I.V.A. Compras 111,36
21000201 Proveedores Locales 1.030,08
21000302 1% Retención Fuente 9,28
Enero 19 11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 1.662,00
Taller Colisiones 1.662,00
21000301 I.V.A. Compras 199,44
21000201 Proveedores Locales 1.844,82
21000302 1% Retención Fuente 16,62
PASAN 4.637.150,20 4.637.150,20
--19--
V/. Registro Deposito en Cuenca Corriente
--15--
V/. Registro Pago I.E.S.S.
V/. Registro Venta de Llantas
--17--
--18--
V/. Registro Cobro Cliente
V/. Registro Pago Proveedor Maresa
--14--
V/. Registro Pago Proveedor Rapifreno
--16--
V/. Registro Costo de Venta Mostrador
--12--
V/. Registro Venta Mazda 6 Cumbaya
--13--
AUTOFENIX S.A.




V/. Registro Compra Llantas para Venta
--21--







51110101 Costo de Ventas Vehículos 31.900,00
61130103 Gastos Promociones 28,35
11000601 Inventario Vehículos 31.900,00
Vehículos San Rafael 28.900,00
11000602 Inventario Artículos Promocionales 28,35
Taller San Rafael 28,35
Enero 20
11000103 Bancos 37.520,00
41110100 Ventas Vehículos 33.500,00
21000301 I.V.A. Ventas 4.020,00
Enero 21
21000302 Con la Administración Tributaria 124.677,00
11000103 Bancos 124.677,00
Enero 22
11000604 Inventario en Proceso 927,85
Taller Colisiones 927,85
11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 927,85
Taller Colisiones 927,85
Enero 23
11000604 Inventario en Proceso 24,00
Taller Colisiones 24,00
21000301 I.V.A. Compras 2,88
21000201 Proveedores Locales 26,40
21000302 2% Retención Fuente 0,48
Enero 24
51110301 Costo de Ventas Repuestos y Accesorios 927,85
51110309 Costo de Ventas Servicios Terceros 24,00
11000604 Inventarios en Procesos 951,85
Taller Colisiones 75,37
Enero 24 11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 2.620,58
41110301 Ventas Repuestos y Accesorios 1.206,21
41110309 Ventas Trabajo Terceros 33,60
41110306 Ventas Mano Obra Taller 1.100,00








V/. Registro Req.Repuestos O.T.352361
--22--
V/. Registro Costo Venta Mazda 5 San Rafael
--23--
V/. Registro Pago Mazda 5 San Rafael
V/. Registro Pago Impuestos Diciembre
V/. Registro Cierre O.T.352361
--26--
V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno 
O.T.352361
--27--








51110101 Costo de Ventas Vehículos 460.940,00
61130103 Gastos Promociones 567,00
11000601 Inventario Vehículos 460.940,00
Vehículos San Rafael 297.970,00
Vehículos Cumbaya 162.970,00
11000602 Inventario Artículos Promocionales 567,00
Taller Cumbaya 368,55
Taller San Rafael 198,45
Enero 25
11000103 Bancos 169.097,40
11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 394.560,60
21000302 1% Impuesto Retenido 5.078,00
41110100 Ventas Vehículos 507.800,00
21000301 I.V.A. Ventas 60.936,00
Enero 27
11000604 Inventario en Proceso 522,48
Taller San Rafael 522,48
11000602 Inventarios Repuestos y Accesorios 522,48
Taller San Rafael 522,48
Enero 27
51110301 Costo de Ventas Repuestos y Accesorios 522,48
11000604 Inventarios en Procesos 522,48
Taller San Rafael 522,48
Enero 29 11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 1.012,73
41110301 Ventas Repuestos y Accesorios 679,22
41110306 Ventas Mano Obra Taller 225,00
21000301 I.V.A. Ventas 108,51
Enero 30
11000103 Bancos 295.380,00
11000401 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 295.380,00
Enero 31
61110101 Gasto Sueldos 7.100,00
61110101 Gasto Comisiones 1.654,90
21000501 Por Beneficios a Empleados 729,58
21000401 Con el I.E.S.S. 818,58
21000501 Sueldos por Pagar 8.665,90
Enero 31
61110101 Gasto Aporte Patronal 976,17
61110101 Gasto Beneficios Sociales 2.067,27
21000401 Con el I.E.S.S. 976,17
21000501 Por Beneficios a Empleados 2.067,27
PASAN 6.176.011,32 6.176.011,32
V/. Registro Cierre O.T.613458
--33--
V/. Registro Cierre O.T.613458
--34--
V/. Registro Cobro Clientes Debito 
--35--
V/. Registro Sueldos Mes de Enero
--36--
V/. Registro Beneficios Sociales








V/. Registro Costo Venta Flotilla Sepricarga
--30--







61110104 Gastos Básicos 750,00
21000201 Proveedores Locales 750,00
Enero 31
61110104 Gasto Depreciación 3.973,34
12000202 Depreciación Acumulada Activos Fijos 3.973,34
Enero 31
61110104 Gasto Prov. Cuentas Incobrables 2.986,32
21000902 Provisiones 2.986,32
Enero 31
61110104 Gasto Prov. Baja Inventarios 500,00
21000902 Provisiones 500,00
Enero 31
61110104 Gasto Prov. Desahucios 1.200,00
22000101 Otros Bene. no Corrientes (Desahucios) 1.200,00
Enero 31
61110101 Gasto Prov. Jubilación Patronal 985,00
22000101 Jubilación Patronal 985,00
Enero 31
61540403 Gasto Interés 6.953,47
21000101 Bancos 6.953,47
Enero 31
110000301 Inversiones Corto Plazo 350.000,00
110000103 Bancos 350.000,00
Enero 31
110000301 Inversiones Corto Plazo 26,73
71990101 Intereses Ganados 26,73
Enero 31
41110306 Ventas Mano de Obra Taller 1.350,00
41130301 Ventas Repuestos y Accesorios 4.067,16
41110309 Ventas Trabajo Terceros 67,20
41110100 Ventas Vehículos 573.290,00
51110301 Costo de Ventas Repuestos y Accesorios 2.959,74
51110309 Costo de Ventas Servicios Terceros 48,00
51110101 Costo de Ventas Vehículos 521.740,00
31000401 Utilidad Bruta en Ventas 54.026,62
PASAN 7.122.160,54 7.122.160,54
--37--




V/. Registro Prov. Cuentas Incobrables
V/. Registro Prov. Jubilación Patronal
--40--
V/. Registro Prov. Baja Inventarios
--41--
V/. Registro Prov. Desahucios
--42--
AUTOFENIX S.A.
Del 1 al 31 de Enero de 2011
LIBRO DIARIO
FECHA DESCRIPCION
V/. Registro Póliza Corto Plazo
--43--
V/. Registro Gasto Interés Obligaciones 
--44--
V/. Registro Póliza Corto Plazo
--45--
--46--







81990101 Resumen de Rentas y Gastos 29.743,44
71990101 interés Ganados 26,73
61110101 Gasto Aporte Patronal 976,17
61110101 Gasto Beneficios Sociales 2.067,27
61110101 Gasto Comisiones 1.654,90
61110104 Gasto Depreciación 3.973,34
61110104 Gasto Prov. Baja Inventarios 500,00
61110104 Gasto Prov. Cuentas Incobrables 2.986,32
61110104 Gasto Prov. Desahucios 1.200,00
61110101 Gasto Prov. Jubilación Patronal 985,00
61110101 Gasto Sueldos 7.100,00
61110104 Gastos Básicos 750,00
61130103 Gastos Promociones 623,70
61540403 Gasto Interés 6.953,47
Enero 31
31000401 Utilidad Bruta en Ventas 54.026,62
81990101 Resumen de Rentas y Gastos 54.026,62
Enero 31
81990101 Resumen de Rentas y Gastos 24.283,18
31000401 Utilidad Antes de Impuestos 24.283,18
SUMAN IGUALES 7.230.240,51 7.230.240,51
AUTOFENIX S.A.
Del 1 al 31 de Enero de 2011
LIBRO DIARIO
FECHA DESCRIPCION
V/. Registro cierre cuentas de Ingreso
--49--
V/. Registro Utilidad del Ejercicio
--47--







FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 10.367,00 10.367,00
Enero 1 1 V/. Registro Deposito en Cuenta Corriente 10.367,00 0,00
Enero 7 9 V/. Registro Cobro Cliente 140,43 140,43
Enero 8 10 V/. Registro Deposito en Cuenca Corriente 140,43 0,00
Enero 15 18 V/. Registro Cobro Cliente 688,75 688,75
Enero 17 19 V/. Registro Deposito en Cuenca Corriente 688,75 0,00
COD:
CUENTA: Bancos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 760.112,30 760.112,30
Enero 1 1 V/. Registro Deposito en Cuenta Corriente 10.367,00 770.479,30
Enero 4 3 V/. Registro Pago Proveedor Maresa 613.108,50 157.370,80
Enero 8 10 V/. Registro Deposito en Cuenca Corriente 140,43 157.511,23
Enero 10 12 V/. Registro Venta Mazda 6 Cumbaya 11.500,00 169.011,23
Enero 11 13 V/. Registro Pago Proveedor Maresa 50.000,00 119.011,23
Enero 12 14 V/. Registro Pago Proveedor Rapifreno 26,40 118.984,83
Enero 14 15 V/. Registro Pago I.E.S.S. 11.482,10 107.502,73
Enero 17 19 V/. Registro Deposito en Cuenca Corriente 688,75 108.191,48
Enero 20 23 V/. Registro Venta Mazda 6 Cumbaya 37.520,00 145.711,48
Enero 21 24 V/. Registro Pago Impuestos Diciembre 124.677,00 21.034,48
Enero 25 30 V/. Registro venta Flotilla Sepricarga 169.097,40 190.131,88
Enero 30 34 V/. Registro Cobro Clientes Debito Automático295.380,00 485.511,88
Enero 31 44 V/. Registro Póliza Corto Plazo 350.000,00 135.511,88
Enero 31 43 V/. Registro Interés Obligaciones Financ. 6.953,47 128.558,41
COD:
CUENTA: Inversiones Corto Plazo
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 44 V/. Registro Póliza Corto Plazo 350.000,00 350.000,00
Enero 31 45 V/. Registro Interés Póliza 26,73 350.026,73
COD:
CUENTA: Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 298.632,18 298.632,18
Enero 7 8 V/. Registro Cierre O.T.613456 140,43 298.772,61
Enero 7 9 V/. Registro Cobro Cliente 140,43 298.632,18
Enero 10 12 V/. Registro Venta Mazda 6 Cumbaya 26.008,80 324.640,98
Enero 15 17 V/. Registro Venta de Llantas 688,75 325.329,73
Enero 15 18 V/. Registro Cobro Cliente 688,75 324.640,98
Enero 24 28 V/. Registro Cierre O.T.352361 2.620,58 327.261,56
Enero 25 30 V/. Registro venta Flotilla Sepricarga 394.560,60 721.822,16
Enero 29 33 V/. Registro Cierre O.T.613458 1.012,73 722.834,89
Enero 30 34 V/. Registro Cobro Clientes Debito Autom. 295.380,00 427.454,89
LIBRO MAYOR










FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 472.350,00 472.350,00
Enero 3 2 V/. Registro Compra Vehículos para Venta 552.350,00 1.024.700,00
Enero 10 11 V/. Registro Costo Venta Mazda 6 28.900,00 995.800,00
Enero 20 22 V/. Registro Costo Venta Mazda 5 San Rafael 31.900,00 963.900,00
Enero 25 29 V/. Registro Costo Venta Flotilla Sepricarga 460.940,00 502.960,00
COD:
CUENTA: Inventario Repuestos y Accesorios
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 18.698,66 18.698,66
Enero 5 4 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 6.650,00 25.348,66
Enero 7 6 V/. Registro Req.Repuestos O.T.613456 51,37 25.297,29
Enero 10 11 V/. Registro Costo Venta Mazda 6 985,00 24.312,29
Enero 15 16 V/. Registro Costo de Venta Mostrador 473,04 23.839,25
Enero 18 20 V/. Registro Compra Llantas para Venta 928,00 24.767,25
Enero 19 21 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 1.662,00 26.429,25
Enero 22 25 V/. Registro Req.Repuestos O.T.352361 927,85 25.501,40
Enero 27 31 V/. Registro Req.Repuestos O.T.613458 522,48 24.978,92
COD:
CUENTA: Artículos Promocionales
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 2.182,95 2.182,95
Enero 10 11 V/. Registro Costo Venta Mazda 6 28,35 2.154,60
Enero 20 22 V/. Registro Costo Venta Mazda 5 San Rafael 28,35 2.126,25
Enero 25 29 V/. Registro Costo Venta Flotilla Sepricarga 567,00 1.559,25
COD:
CUENTA: Crédito Tributario I.R.
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 30.888,25 30.888,25
Enero 25 30 V/. Registro venta Flotilla Sepricarga 5.078,00 35.966,25
COD:
CUENTA: Anticipo Impuesto a la Renta
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 60.580,00 60.580,00
COD:
CUENTA: Terrenos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 924.975,28 924.975,28
LIBRO MAYOR












FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 288.968,35 288.968,35
COD:
CUENTA: Instalaciones
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 180.815,95 180.815,95
COD:
CUENTA: Muebles y Enseres
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 42.706,23 42.706,23
COD:
CUENTA: Maquinaria y Equipo
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 92.393,48 92.393,48
COD:
CUENTA: Equipo de Computación
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 12.615,28 12.615,28
COD:
CUENTA: Vehículos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 16.988,15 16.988,15
COD:
CUENTA: Depreciación Acumulada Activos Fijos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 296.991,45 296.991,45














CUENTA: Propiedades en Inversión
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 39.375,00 39.375,00
COD:
CUENTA: Obligaciones Financieras Locales
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO




FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 319.802,86 319.802,86
Enero 3 2 V/. Registro Compra Vehículos para Venta 613.108,50 932.911,36
Enero 4 3 V/. Registro Pago Proveedor Maresa 613.108,50 319.802,86
Enero 5 4 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 7.381,50 327.184,36
Enero 6 5 V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno 26,40 327.210,76
Enero 11 13 V/. Registro Pago Proveedor Maresa 50.000,00 277.210,76
Enero 12 14 V/. Registro Pago Proveedor Rapifreno 26,40 277.184,36
Enero 18 20 V/. Registro Compra Llantas para Venta 1.030,08 278.214,44
Enero 19 21 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 1.844,82 280.059,26
Enero 23 26 V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno 26,40 280.085,66
Enero 31 37 V/. Registro Gastos Básicos 750,00 280.835,66
COD:
CUENTA: Con la Administración Tributaria
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 124.677,00 124.677,00
Enero 21 24 V/. Registro Pago Impuestos Diciembre 124.677,00 0,00
COD:
CUENTA: Impuesto a la Renta
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 113.341,45 113.341,45
COD:
CUENTA: Con el I.E.S.S.
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 11.482,10 11.482,10
Enero 14 15 V/. Registro Pago I.E.S.S. 11.482,10 0,00
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 818,58 818,58
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 976,17 1.794,75
LIBRO MAYOR











CUENTA: Por Beneficios a Empleados
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 17.519,25 17.519,25
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 729,58 16.789,67
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 8.665,90 25.455,57
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 2.067,27 27.522,84
COD:
CUENTA: Provisiones
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 15.850,00 15.850,00
Enero 31 39 V/. Registro Prov. Cuentas Incobrables 2.986,32 18.836,32
Enero 31 40 V/. Registro Prov. Inventarios 500,00 19.336,32
COD:
CUENTA: Por Participación Trabajadores
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 58.616,56 58.616,56
Enero 31 42 V/. Registro Prov. Desahucio 1.200,00 59.816,56
COD:
CUENTA: Jubilación Patronal
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 26.124,45 26.124,45
Enero 31 42 V/. Registro Prov. Jubilación Patronal 985,00 27.109,45
COD:
CUENTA: Otros Bene. no Corrientes (Desahucios)
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 7.143,58 7.143,58
COD:
CUENTA: Capital Suscrito o Asignado
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 891.600,00 891.600,00
COD:
CUENTA: Reserva Legal
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 26.480,00 26.480,00
LIBRO MAYOR













FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 1 1 V/. Registro Est.Situación Inicial 349.921,36 349.921,36
COD:
CUENTA: I.V.A.
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 3 2 V/. Registro Compra Vehículos para Venta 66.282,00 -66.282,00
Enero 5 4 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 798,00 -67.080,00
Enero 6 5 V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno O.T.6134562,88 -67.082,88
Enero 7 8 V/. Registro Cierre O.T.613456 15,05 -67.067,83
Enero 10 12 V/. Registro Venta Mazda 6 Cumbaya 4.018,80 -63.049,03
Enero 15 17 V/. Registro Venta de Llantas 73,79 -62.975,24
Enero 18 20 V/. Registro Compra Llantas para Venta 111,36 -63.086,60
Enero 19 21 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 199,44 -63.286,04
Enero 20 23 V/. Registro Pago Mazda 5 San Rafael 4.020,00 -59.266,04
Enero 23 26 V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno O.T.3523612,88 -59.268,92
Enero 24 28 V/. Registro Cierre O.T.352361 280,78 -58.988,14
Enero 25 30 V/. Registro venta Flotilla Sepricarga 60.936,00 1.947,86
Enero 29 33 V/. Registro Cierre O.T.613458 108,51 2.056,37
COD:
CUENTA: Retención en la Fuente
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 3 V/. Registro Compra Vehículos para Venta 5.523,50 5.523,50
Enero 5 4 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 66,50 5.590,00
Enero 6 5 V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno 6 0,48 5.590,48
Enero 18 20 V/. Registro Compra Llantas para Venta 9,28 5.599,76
Enero 19 21 V/. Registro Compra Repuestos para Venta 16,62 5.616,38
Enero 23 26 V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno 0,48 5.616,86
COD:
CUENTA: Inventario en Proceso
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 6 5 V/. Registro Servicio Alineación Rapifreno O.T.61345624,00 24,00
Enero 7 6 V/. Registro Req.Repuestos O.T.613456 51,37 75,37
Enero 7 7 V/. Registro Cierre O.T.613456 75,37 0,00
Enero 22 25 V/. Registro Req.Repuestos O.T.352361 927,85 927,85
Enero 22 25 V/. Registro Req. Alineación O.T.352361 24,00 951,85
Enero 24 27 V/. Registro Cierre O.T.352361 951,85 0,00
Enero 27 31 V/. Registro Req.Repuestos O.T.613458 522,48 522,48
Enero 27 32 V/. Registro Cierre O.T.613458 522,48 0,00
LIBRO MAYOR









CUENTA: Costo de Ventas Repuestos y Accesorios
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 7 7 V/. Registro Cierre O.T.613456 51,37 51,37
Enero 10 11 V/. Registro Costo Venta Mazda 6 985,00 1.036,37
Enero 15 16 V/. Registro Costo de Venta Mostrador 473,04 1.509,41
Enero 24 27 V/. Registro Cierre O.T.352361 927,85 2.437,26
Enero 27 32 V/. Registro Cierre O.T.613458 522,48 2.959,74
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 2.959,74 0,00
COD:
CUENTA: Costo de Ventas Servicios de Terceros
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 7 7 V/. Registro Cierre O.T.613456 24,00 24,00
Enero 24 27 V/. Registro Cierre O.T.352361 24,00 48,00
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 48,00 0,00
COD:
CUENTA: Ventas Repuestos y Accesorios
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 7 8 V/. Registro Cierre O.T.613456 66,78 66,78
Enero 10 12 V/. Registro Venta Mazda 6 Cumbaya 1.500,00 1.566,78
Enero 15 17 V/. Registro Venta de Llantas 614,95 2.181,73
Enero 24 28 V/. Registro Cierre O.T.352361 1.206,21 3.387,94
Enero 29 33 V/. Registro Cierre O.T.613458 679,22 4.067,16
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 4.067,16 0,00
COD:
CUENTA: Ventas Trabajos Terceros
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 7 8 V/. Registro Cierre O.T.613456 33,60 33,60
Enero 24 28 V/. Registro Cierre O.T.352361 33,60 67,20
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 67,20 0,00
COD:
CUENTA: Ventas Mano de Obra Taller
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 7 8 V/. Registro Cierre O.T.613456 25,00 25,00
Enero 24 28 V/. Registro Cierre O.T.352361 1.100,00 1.125,00
Enero 29 33 V/. Registro Cierre O.T.613458 225,00 1.350,00
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 1.350,00 0,00
LIBRO MAYOR










CUENTA: Costo de Ventas Vehículos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 10 11 V/. Registro Costo Venta Mazda 6 28.900,00 28.900,00
Enero 20 22 V/. Registro Costo Venta Mazda 5 San Rafael 31.900,00 60.800,00
Enero 25 29 V/. Registro Costo Venta Flotilla Sepricarga 460.940,00 521.740,00
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 521.740,00 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Promociones
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 10 11 V/. Registro Costo Venta Mazda 6 28,35 28,35
Enero 20 22 V/. Registro Costo Venta Mazda 5 San Rafael 28,35 56,70
Enero 25 29 V/. Registro Costo Venta Flotilla Sepricarga 567,00 623,70
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 623,70 0,00
COD:
CUENTA: Ventas Vehículos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 7 8 V/. Registro Cierre O.T.613456 31.990,00 31.990,00
Enero 20 23 V/. Registro Pago Mazda 5 San Rafael 33.500,00 65.490,00
Enero 25 30 V/. Registro venta Flotilla Sepricarga 507.800,00 573.290,00
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 573.290,00 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Sueldos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 7.100,00 7.100,00
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 7.100,00 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Comisiones
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 1.654,90 1.654,90
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 1.654,90 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Aporte Patronal
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 35 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 976,17 976,17
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 976,17 0,00
LIBRO MAYOR











CUENTA: Gasto Beneficios Sociales
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 36 V/. Registro Sueldos Mes de Enero 2.067,27 2.067,27
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 2.067,27 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Servicios Básicos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 38 V/. Registro Gastos Básicos 750,00 750,00
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 750,00 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Depreciación
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 39 V/. Registro Depreciaciones 3.973,34 3.973,34
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 3.973,34 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Provisión Cuentas Incobrables
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 39 V/. Registro Cuentas Incobrables 2.986,32 2.986,32
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 2.986,32 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Provisión Baja Inventarios
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 40 V/. Registro Baja Inventarios 500,00 500,00
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 500,00 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Provisión Desahucios
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 41 V/. Registro Depreciaciones 1.200,00 1.200,00
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 1.200,00 0,00
COD:
CUENTA: Gasto Provisión Jubilación Patronal
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 42 V/. Registro Depreciaciones 985,00 985,00
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 985,00 0,00
LIBRO MAYOR





















FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 43 V/. Registro Gasto Interés 6.953,47 6.953,47
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 6.953,47 0,00
COD:
CUENTA: Intereses Ganados
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 43 V/. Registro Ingreso Interés 26,73 26,73
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 26,73 0,00
COD:
CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 46 V/. Registro Utilidad Bruta en Ventas 54.026,62 54.026,62
Enero 31 48 V/. Registro cierre cuentas de Ingreso 54.026,62 0,00
COD:
CUENTA: Resumen de Rentas y Gastos
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 47 V/. Registro cierre cuentas de Gastos 29.743,44 29.743,44
Enero 31 48 V/. Registro cierre cuentas de Ingreso 54.026,62 -24.283,18
Enero 31 49 V/. Registro Utilidad del Ejercicio 24.283,18 0,00
COD:
CUENTA: Utilidad del Ejercicio
FECHA REF DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
Enero 31 49 V/. Registro Utilidad del Ejercicio 24.283,18 24.283,18
LIBRO MAYOR









                      
ARTICULO: Camioneta BT-50 Rauda Cabina Simple 2.2        UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             4 17.500,00 70.000,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 3 17.500,00 52.500,00       7 17.500,00 122.500,00 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       6 17.500,00 105.000,00 1 17.500,00 17.500,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Camionetas BT-50 TSX Full equipo turbo diesel 2.5 4X4     UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             2 32.500,00 65.000,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 4 32.500,00 130.000,00       6 32.500,00 195.000,00 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       4 32.500,00 130.000,00 2 32.500,00 65.000,00 
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: 
Camionetas BT-50 estándar cabina doble 4x2 
2200           UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             3 20.990,00 62.970,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 3 20.990,00 62.970,00       6 20.990,00 125.940,00 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       3 20.990,00 62.970,00 3 20.990,00 62.970,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Automóvil Mazda 6 Full equipo          UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             1 28.900,00 28.900,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 1 28.900,00 28.900,00       2 28.900,00 57.800,00 
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Automóvil Mazda 5 Full equipo manual       UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             2 31.900,00 63.800,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 1 31.900,00 31.900,00       3 31.900,00 95.700,00 
20/01/2011 Venta Vehículo San Rafael       1 31.900,00 31.900,00 2 31.900,00 63.800,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Camioneta BT-50 Rauda Cabina Simple 2.2        UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             1 17.500,00 17.500,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 1 17.500,00 17.500,00       2 17.500,00 35.000,00 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       2 17.500,00 35.000,00 0 17.500,00 0,00 
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Camionetas BT-50 TSX Full equipo turbo diesel 2.5 4X4     UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             1 32.500,00 32.500,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 2 32.500,00 65.000,00       3 32.500,00 97.500,00 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       2 32.500,00 65.000,00 1 32.500,00 32.500,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: 
Camionetas BT-50 estándar cabina doble 4x2 
2200           UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             2 20.990,00 41.980,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 2 20.990,00 41.980,00       4 20.990,00 83.960,00 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       3 20.990,00 62.970,00 1 20.990,00 20.990,00 
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Automóvil Mazda 6 Full equipo          UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             2 28.900,00 57.800,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 2 28.900,00 57.800,00       4 28.900,00 115.600,00 
10/01/2011 Venta Mazda 6 Cumbaya       1 28.900,00 28.900,00 3 28.900,00 86.700,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Automóvil Mazda 5 Full equipo manual       UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Valor Especifico           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             1 31.900,00 31.900,00 
03/01/2011 Compra Vehículos Maresa 2 31.900,00 63.800,00       3 31.900,00 95.700,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Filtro de Aceite BT-50           UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             23 2,98 68,54 
07/01/2011 Consumo Taller       1 2,98 2,98 22 2,98 65,56 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Filtro de Aceite Mazda 3           UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             18 3,45 62,10 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Aceite Mobil 15w40           UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Litro 
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             125 4,89 611,25 
07/01/2011 Consumo Taller       5 4,89 24,45 120 4,89 586,80 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Pastillas de Frenos BT-50            UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Caja 
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             12 23,94 287,28 
07/01/2011 Consumo Taller       1 23,94 23,94 11 23,94 263,34 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Baterías S4 Bosch           UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             8 98,86 790,88 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Faros Delanteros Mazda           UBICACIÓN:   Colisiones   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             6 287,51 1.725,06 
19/01/2011 Compra Repuestos Maresa 2 280,00 560,00       8 285,63 2.285,06 
22/01/2011 Consumo Taller       1 285,63 285,63 7 285,63 1.999,43 
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Aros Magnesio Mazda           UBICACIÓN:   Colisiones   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             15 217,58 3.263,70 
19/01/2011 Compra Repuestos Maresa 4 198,00 792,00       19 213,46 4.055,70 
22/01/2011 Consumo Taller       1 213,46 213,46 18 213,46 3.842,24 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Guardafangos Mazda           UBICACIÓN:   Colisiones   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             5 142,26 711,30 
19/01/2011 Compra Repuestos Maresa 2 155,00 310,00       7 145,90 1.021,30 
22/01/2011 Consumo Taller       1 145,90 145,90 6 145,90 875,40 
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Llantas  General Tires Mazda         UBICACIÓN:   Colisiones   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             16 118,26 1.892,16 
15/01/2011 Venta Llantas Mostrador       4 118,26 473,04 12 118,26 1.419,12 
18/01/2011 Compra de Llantas 8 116,00 928,00       20 117,36 2.347,12 
22/01/2011 Consumo Taller       1 117,36 117,36 19 117,36 2.229,76 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Parabrisas           UBICACIÓN:   Colisiones   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             3 165,50 496,50 
22/01/2011 Consumo Taller       1 165,50 165,50 2 165,50 331,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Filtro de Aceite BT-50           UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             16 2,98 47,68 
05/01/2011 Compra Repuestos Taller 50 3,00 150,00       66 3,00 197,68 
27/01/2011 Consumo Taller        1 3,00 3,00 65 3,00 194,68 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Filtro de Aceite Mazda 3           UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             21 3,45 72,45 
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Aceite Mobil 15w40           UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Litro 
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             125 4,89 611,25 
05/01/2011 Compra Repuestos Taller 1200 5,00 6.000,00       1325 4,99 6.611,25 
27/01/2011 Consumo Taller        5 4,99 24,95 1320 4,99 6.586,30 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Pastillas de Frenos BT-50            UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Caja 
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             16 23,94 383,04 
05/01/2011 Compra Repuestos Taller 20 25,00 500,00       36 24,53 883,04 
27/01/2011 Consumo Taller        1 24,53 24,53 35 24,53 858,51 
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Pastillas de Frenos Mazda 3         UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Caja 
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             19 32,85 624,15 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Baterías S4 Bosch           UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             12 98,86 1.186,32 
                      
                      
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Estribos BT-50           UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             4 235,00 940,00 
27/01/2011 Consumo Taller        2 235,00 470,00 2 235,00 470,00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: Kit Promocional Mochila           UBICACIÓN:   
San 
Rafael   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             35 28,35 992,25 
20/01/2011 Venta Vehículo Mazda 5       1 28,35 28,35 34 28,35 963,90 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       13 28,35 368,55 21 28,35 595,35 
                      
                      
                      
                      




                      
ARTICULO: Kit Promocional Mochila           UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             42 28,35 1.190,70 
10/01/2011 Promoción Venta Mazda 6       1 28,35 28,35 41 28,35 1.162,35 
25/01/2011 Venta Vehículo Sepricarga       7 28,35 198,45 34 28,35 963,90 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
AUTOFENIX S.A. 
                      
ARTICULO: KIT Accesorios Cromo Mazda         UBICACIÓN:   Cumbaya   
MÉTODO: Promedio           UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
                      
Fecha Detalle 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total Cant. V.Unit. V. Total 
01/01/2011 SALDO INICIAL             5 985,00 4.925,00 
10/01/2011 Venta Kit Mazda 6       1 985,00 985,00 4 985,00 3.940,00 
                      
                      
                      
                      

















Soledad Montero Vendedor Ventas 30 450,00 1.000,00 1.450,00 135,58 120,83 1.435,26
Jimmy Zeas     Vendedor Ventas 30 650,00 654,90 1.304,90 122,01 108,74 1.291,63
Total Ventas 1.100,00 1.654,90 2.754,90 257,58 229,58 2.726,89
Daniela Cárdenas Gerente General Administrativo 30 1.800,00 1.800,00 168,30 150,00 1.781,70
Martha Molina Contadora Administrativo 30 850,00 850,00 79,48 70,83 841,36
Alexander Haro Analista Sistemas Administrativo 30 800,00 800,00 74,80 66,67 791,87
Marco Carrera Logístico Administrativo 30 400,00 400,00 37,40 33,33 395,93
Total Administrativo 3.850,00 0,00 3.850,00 359,98 320,83 3.810,86
Wilson Rosero Asesor Servicios Talleres 30 750,00 750,00 70,13 62,50 742,38
Galo Guachamin Asesor Repuestos Talleres 30 550,00 550,00 51,43 45,83 544,41
Diego Caza Técnico Mecánico Talleres 30 450,00 450,00 42,08 37,50 445,43
Rosa Solórzano Cajera Talleres 30 400,00 400,00 37,40 33,33 395,93
Total Talleres 2.150,00 0,00 2.150,00 201,03 179,17 2.128,14





XIV Sueldo XIV Sueldo Vacaciones
Total 
Provisiones
161,68 120,83 120,83 24,33 60,42 326,42
145,50 108,74 108,74 24,33 54,37 296,19
307,17 229,58 229,58 48,67 114,79 622,60
200,70 150,00 150,00 24,33 75,00 399,33
94,78 70,83 70,83 24,33 35,42 201,42
89,20 66,67 66,67 24,33 33,33 191,00
44,60 33,33 33,33 24,33 16,67 107,67
429,28 320,83 320,83 97,33 160,42 899,42
83,63 62,50 62,50 24,33 31,25 180,58
61,33 45,83 45,83 24,33 22,92 138,92
50,18 37,50 37,50 24,33 18,75 118,08
44,60 33,33 33,33 24,33 16,67 107,67
239,73 179,17 179,17 97,33 89,58 545,25














Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes427.454,89
Inversiones Corto Plazo 350.026,73
INVETARIOS 529.498,18
Inventarios Vehículos 502.960,00
Vehículos San Rafael 267.070,00
Vehículos Cumbaya 235.890,00
Inventarios Repuestos y Accesorios 24.978,93
Taller San Rafael 9.992,42
Taller Cumbaya 5.708,68
Taller Colisiones 9.277,83
Inventario Artículos Promocionales 1.559,25
San Rafael 595,35
Cumbaya 963,90
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 91.468,25
Crédito Tributario Impuesto a la Renta 30.888,25
Anticipo Impuesto a la Renta 60.580,00
ACTIVOS NO CORRIENTES 1.297.872,91




Muebles y Enseres 42.706,23
Maquinaria y Equipo 92.393,48
Equipo de Computación 12.615,28
Vehículos 16.988,15
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos-300.964,81





Obligaciones Financieras Locales 993.099,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 280.835,66
Proveedores Locales 280.835,66
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 223.207,14
AUTOFENIX S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA










Con la Administración Tributaria 2.595,22
Impuesto a la Renta 113.341,45
Con el I.E.S.S. 1.794,75
Por Beneficios a Empleados 27.522,84
Por Participación Trabajadores 58.616,56
Provisiones 19.336,32
PASIVOS NO CORRIENTES 35.453,03
PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS 35.453,03
Jubilación Patronal 27.109,45









Resultado del Periodo 24.283,18
TOTAL PATRMONIO 1.292.284,54




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2011








Ventas Repuestos y Accesorios 4.067,16
Mano de Obra Taller 1.417,20
COSTOS DE VENTAS 524.747,74
Vehículos 521.740,00
Repuestos y Accesorios 2.959,74
Mano de Obra 48,00
UTILIDAD BRUTA 54.026,62
INGRESOS NO OPERACIONALES 26,73
Intereses Ganados 26,73
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 29.770,17
Gasto Aporte Patronal 976,17
Gasto Beneficios Sociales 2.067,27
Gasto Comisiones 1.654,90
Gasto Depreciación 3.973,34
Gasto Prov. Baja Inventarios 500,00
Gasto Prov. Cuentas Incobrables 2.986,32
Gasto Prov. Desahucios 1.200,00





UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.283,18
                  Ing. Arturo Cardenas                   C.B.A. Verónica Andrade














Flujo de Efectivo de las actividades de operación:
Efectivo Procedente de Clientes 514.326,58
Efectivo Pagado a Proveedores -663.134,90
Efectivo Pagado por Obligaciones Laborales -11.482,10
Efectivo Pagado por Impuestos -124.677,00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación -284.967,42
Flujo de Efectivo de las actividades de operación:
Efectivo Pagado Inversiones CP -350.000,00
Efectivo Pagado Intereses LP -6.953,47
-356.953,47
Flujo de Efectivo Neto del Periodo -641.920,89
Efectivo y Equivalentes al inicio del Periodo 770.479,30
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Fin del Período 128.558,41
                  Ing. Arturo Cardenas                   C.B.A. Verónica Andrade
AUTOFENIX S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Mes de Enero de 2011









a) La empresa Autofenix s.a., es en la actualidad un distribuidor sólido de la marca 
Mazda en Ecuador ya que año a año ha sabido imponer su estilo de negocios  
en el mercado, siendo reconocido por la fidelidad de sus clientes tanto en sus 
talleres como en sus concesionarios. 
 
b) Las medidas implementadas por el Gobierno desde el año 2008 a la actualidad, 
han ocasionado un aumento significativo en los precios de venta al público en 
todos los modelos de la empresa, lo que desencadeno una desventaja frente a 
sus competidores obteniendo como resultado una disminución en las ventas, 
existen factores externos que también influyeron en este resultado como las 
inundaciones en Tailandia donde se encontraban las principales fábricas de 
partes para ensamblaje que abastecían a la mayor producción de vehículos 
Mazda y el tsunami que afecto a Japón, por tal motivo la planta ensambladora 
Maresa cerro sus puertas por cuatro meses desabasteciendo a todos sus 
distribuidores nacionales. 
 
c) Los inventarios son sin duda alguna el eje central del negocio de la empresa ya 
que al contar con tres talleres de servicios y dos concesionarios de vehículos 
debes estar siempre abastecido con stock que le permita ofrecer a sus clientes 
las mejores opciones tanto en repuestos originales y los últimos modelos de la 
marca. 
 
d) En la empresa Autofenix s.a. al igual que todas las empresas del país se 
implementaron por primera vez las NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, en el tratamiento específico de los inventarios la 
norma a seguir en la NIC 2, la misma que da los lineamientos a seguir en cuanto 
a la valoración correcta de los mismos como es el valor neto realizable, valor 
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razonable así como reconocer los costos de adquisición, costos de 
transformación y otros costos. 
 
e) La empresa cuenta actualmente con un sistema contable integrado llamado 
“Zeus” el mismo que ha sido utilizado desde el año 2008 éste a sido adaptado a 
las necesidades de información de los usuarios, pero lamentablemente no es 
confiable al 100% como debería, a lo largo de los años de uso se han 
evidenciado falencias en cuanto a la exactitud de los registros principalmente en 
el área de ingresos de inventarios de repuestos, y en los ajustes de existencias 
siendo un grave problema al no reflejar la realidad de sus bodegas. 
 
f) Los procedimientos que se enfocan en las bodegas que los realizan los usuarios 
responsables de los mismos no cuentan con información procesada de manera 
que ayude al mejor desenvolvimiento de los mismos, una manera de apoyar a 
estos es con gráficos flujogramas que den una visión rápida y certera de cómo 
se debe proceder de manera eficiente para obtener resultados confiables en el 
manejo de los inventarios. 
 
g) El desarrollo del ejercicio práctico de los movimientos de la empresa serán 
aplicados de acuerdo con lo que establece la normativa contable vigente como lo 
son las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA en 















a) Mantener su prestigio en el mercado automotriz siendo reconocido por la calidad 
de los servicios y stock ofrecido a sus clientes, siempre buscando nuevas 
estrategias que permitan el crecimiento y expansión en el sector. 
 
b) Abastecer a sus bodegas con los repuestos de los últimos modelos de vehículos 
que han ingresado al país para su comercialización para poder satisfacer a los 
clientes de manera oportuna, pero cuidando el sobreabastecimiento de los 
mismos. 
 
c) Tener un plan de capacitación a los usuarios involucrados en la implementación 
de la nueva normativa contable financiera vigente, ya que serán estos quienes 
deben ingresar y registrar correctamente según convenga los costos y demás de 
los inventarios. 
 
d) Establecer con el proveedor del sistema “Zeus” formas mas eficientes de 
modificar y corregir las falencias que presenta tanto en la generación de reportes 
como en la exactitud de los datos ingresados por los usuarios. 
 
e) Brindar a los responsables de las bodegas las herramientas necesarios para 
cumplir con los procedimientos establecidos de una forma ordenada y eficiente 
evitando en lo posible cometer errores tanto en el despacho físico del stock 
como en el ingreso de la información al sistema. 
 
f) Actualizar de forma periódica los procesos y procedimientos que se ejecutan en 
la empresa para el control de sus inventarios, esto permitirá mantener siempre 
alerta al personal responsable de las bodegas. 
 
g) Se recomienda a la Gerencia General de Autofenix s.a., el estudio del presente 
trabajo de investigación e implementar las propuestas detalladas en los capítulos 
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